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SABANA. 
T E & K G S A M A S D E A W O G H E . 
Madr id , 9 de mayo. 
Han s ido elegidos para f o r m a r l a 
Comis ión de l presupues to de Cuba 
los s e ñ o r e s subsecre tar io de l m i n i s -
terio de U l t r a m a r , V i l l a n u e v a , Cal-
betón, M e l l a d o , R o d r í g u e z , A l v a r a -
do y S i lve la , D . F ranc i sco y B . A -
gwstín. 
Madr id , 9 de maftjo. 
En la s e s i ó n celebrada h o y por e l 
Congreso han sido aprobadas las 
actas cielos Diputados por l a H a b a -
na, Pinar del Rio y M a n z a n i l l o . 
Dicha ses ión ha sido bas tante agi-
tada, pero no tanto como se c r e í a . 
Los Diputados repub l icanos h a n 
presentado una p r o p o s i c i ó n i n c i -
dental coa objeto de en to rpecer l a 
discusión. 
Todos los Diputados e legidos pa-
ra la Comisión del Mensa j e son m i -
nisteriales. 
Ktiem Yorlt, 9 de mayo. 
Las carabelas Santa M a r í n , P inta 
yNMa saldrán de u n m o m e n t o á o-
tro para Chicago. 
Nueva Yorlc, 9 de mayo. 
Circula el r u m o r e n Chicago de 
que el Gobierno de E s p a ñ a se pro-
pono elevar á la c a t e g o r í a de E m b a -
jador, á su epreCsentante^en W a s h -
ington, y que n o m b r a r á , pa ra d i -
cho cargo al Duque de V e r a g u a . 
Nueva York, 9 de mayo. 
El buque de guerra e s p a ñ o l Nuera 
España ha l legado á Savannah , don-
de se dice que p e r m a n e c e r á a lgunos 
dias. 
Ber l in , 9 de mayo. 
Ha causado p ro funda s e n s a c i ó n 
un discurso que ha p r o n u n c i a d o e l 
Emperador G u i l l e r m o , e n e l c u a l 
dijo: 
"Si el nuevo R e i c h s t a g rechazare 
el proyecto de l e y r e l a t i v o á las re-
formas m i l i t a r e s , es toy resue l to á 
realizar estas, á pesar de l a a n t i pa-
triótica o p o s i c i ó n que se m e haga." 
Ber l in , 9 de mayo. 
El gobierno de A l e m a n i a e s t á pro-
curando obtener pa ra l a s p r ó x i m a s 
elecciones e l apoyo de los pre lados 
del Va t icano . 
Ber l ín , 9 de mayo. 
La J u n t a de San idad de B r e m e n 
ha impues to cuaren tena á las p ro 
cedencias de F r a n c i a , con m o t i v o 
de la ep idemia co lo r i fo rme qvie exis-
te en a lgunos d i s t r i t o s de ese p a í s . 
Londres, 9 de mayo. 
Te l eg ra f í an de M e l b o u r n e que ha 
suspendido sus pagos e l linulc o f 
Victoria, y que su pas ivo asciende á 
2 .400 ,000 l ibras es ter l inas . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JSzieva- TorJc, mayo 8, d las 
5\ de l a tarde. 
Ouzas española^ ¿$15.75. 
Centenes, & $4.85. 
Descnonío pnpel comercial, 60 díT., de & 
8 por ciento, 
Camhios sobre Lomlrcs, GOdiv. (banqueros), 
& u . ' m . 
Idem sobre Taris, (JO dir. (banqueros), fi 5 
•francos 17. 
Idem sobre Hámlmrgo, (>0d¡v. (banqueros), 
íí 95*. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íl 113i, ex-interés. 
Ccntrfrugas, n, 10, pol. í)«, A 4 i . 
Eeírular á bn^n refino, de 8í & Sf. 
Azúcar de miel, de 3? íl JJi. 
Mieles de Cnba, enbocojcs, nominal. 
El morcado, firme. 
VEN JUDOS: 13,000 sacos do azlícar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, fi $14.00. 
Harina patcnt. Minnesota, $4,«0. 
Londres, mayo 8. 
Azúcar de remolacha, íl 18i4|. 
Aíficar centrífuga, pol. 06, ft ISj . 
Idem rcgnlar refino, 6 W\. 
Consolidados, 6.98 I l i l 6 , ex-Interés." 
Descuento, Banco do lusrlaterra, 3 por 100. 
Cuatro por ciento cspaOol, á 65í , ox-into-
r(?s. 
Parts, mayo S, 
Renta, 3 por 100, 11 «O francos 75 cts., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar 
ticulo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D S C O R R E D O E J E S . 
Cambios . 
BSPAfJA', 
6 á 8 p.g I»., oro 
español, según pía 
za, focha y c. 
INGLATERRA J 20i 4 ^ ^ i ^ V 0,0 
español, á 60 d(v. 
FRANCIA. / 7 á 7i p.g P o ¡ español, á 3 div. 
ALEMANIA. •í51 
1 ei 
á 6 p.g P., oro 
spañol, a 3[v. 
ESTADOS-UNIDOS \ 10 5 ̂ . P ' f 010 
l español, a 3 div. 
DESCUENTO MERCAN-J 0 0 „ " . XXL ^ 8 á 10 p.g P., amial. 
AZÜCAKES TUBOADOS. 
Blanco, trenes de Dorosde y 
Rillieanx, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
Sin oporacionos. 
CENTRÍFUGAS DE QUAABPO. 
Polarización 96.—Sacos á 1,062 de $ en oro por l l i 
kilogramos. 
Bocoyes: No hay. 
AZÜOAB DE MIEL. 
Polarizacidu 88.~A 0'812 de $ en oro por l l i k i -
lógramos, según envaso. 
AZÚCAR HABOABADO. 
Qomún á regular refino.—Sin operaciones. 
TJeñores Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Sfellitón López Cuervo. 
DB FRUTOS.—D. Ft'l.s Arandia y Crespo. 
BJ copia—Habana. !) de Mayo de 1893,>-.JS1 
NOTICIAS DE VALOEES. 
PLATA ) Al)ri(5 de 92 i á 92i . 
NACIONAL. \ Cer ró de 9 2 | á 92| . 
FOINDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipofecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cubn 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes do Regla 
CompaEía do Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía ünifía de loe Ferroca 
rriles de CaibariSn 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hisipano-Ame-
rlcana Consolidada..... 
Compañía de Almacenes de Santa 
Cítalina. 
Eeíinorla de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H?.-
•jendados 
¡Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De 
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecariaii do 
Cienfuegoa y Villaclara 
Red Tcleióuica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cubn 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara á Holguin: 
Accione» 
Obligaciones 
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Habana. 9 d* Mayo t\r- 1803. 
1 OFICIO. 
Miuisterio de Ultramar. 
R e g l a m e n t o de Sanidad M a r í t i m a 
para la I s l a de Cuba. 
(Conlinúa.) 
Art. 204. Cuando por segunda vez después de 
principiada la cuarentena, ocurriese novedad sospe -
chosa, se pondrá el buque á pian barrido, sea cual 
fuere la naturaleza del cargamento, saneando el bu-
que por medio del fuego, para lo cual so empleará el 
procedimiento de M. Lapparenl ú otro anélogo, va-
liéndose de la lámpara inventada por su hijo con el 
fin de poder liarcr uso del petróleo. 
Los expurgadores, que en éstos caaos es muy de 
temer sean contagiados, deberán ir provistos, para 
evitar la aspiración de los miasmas, del aparato de 
respiración mecánica de Galibert ó de Boncuairol. 
Art. 205. Si no ha ocurrido accidente á bordo, y 
las Condiciones higiénicas del buque son buenas, po-
drán quedarse en él los pasajeros que así lo prclierán; 
pero no les será permitido de manera alguna ir á tie-
rra durante la cuarentena, ni los que la purguen en 
tierra podrán volver al buque bajo ningún pretexto 
hasta el momsnto de s%lir á la mar. 
A los Comandantes, Capitanes ó Patrones so les 
permitirá desembarcar sólo de día y por el tiempo iu-
disnensable para entenderse con "el Director en or-
den á la habitación y despacho del buiiue. 
Avt. 206. Al panerse el 'ol, y á la señal de la 
campana del departamento de observación todos los 
buques oÜaroút'eparioB, sin excepción, amarrarán su 
lancha á la boya de la ancla, y colgarán sus bates y 
canoas, manteniéndose en esta disposición hasta e 
amanece. 
Art. 207. Para la duración de las cuarentenas, el 
Diiecíor se atendrá á lo dispuesto m n la vigente Ley 
de SaiiMait y al preacntt leghiuiciitü. 
' Art. 208. Los Médicos visitarán diariamente los 
buques cu rentenario, dispondrén las medidas higié-
nicas á que se lian de someter para su sTmcamiento, 
se entenderán de los alimentos y bebidas y légimen 
de vida de las tripulaciones, darán los consejos ade-
cuados para la mejor salubridad de la embarcación 
y salud de las personas embarcadas, y dispondrán el 
desembarco inmediato de todo individuo que ofrezca 
novedad particular. 
Art. 209. Los géneros y efectos del cargamento 
110 rnoncionado en el art. IGO se ventilarán, abriendo 
las escotillas y empleando aparatos de ventilación 
mecanic». 
Art. 210, En la misma forma se ventilarán el al-
godón, lino, cáñamo, yute y las demás sustancias tex-
tiles en pacas, cuando no hubiere ocurrido accidente 
alguno en la travesía ni durante la cuarentena, pues 
en el caso contrario se dcseiubarcaráu dichos géneros 
y serán expurgados cu el lazareto. 
Art. 211. Jil expurgo de los cargamentos que de-
ben sufrir esta operación, se hará en tinglados dispues-
tos convenientemente, abiertos ó no, según la natu-
raleza de las mercancías, pero siempre muy ventila-
do.-i. Se abrirán ó desenfardarán las cajas, balas, po-
cas, líos ó bultos, y se dejará su contenido expuesto 
al aire de día y de noche por espacio de setenta y dos 
horas, removiéndose diariamente por mañana y tarde 
á fin de que todas sus superficies estén repetidas ve-
ces en contacto con el airo libre. 
Art 212. Fuera de algunos casas especiales, que 
á juicio del Director hicieren necesario el xno du las 
lociones ó inmerciones, do las fumigaciones, de la 
acción del calórico ó del vapor, no se practicare otra 
Operaoidn que la que determina en el artículo prece-
dente. El espacio de setenta y dos horas quo en el 
mismo artículo se señala, so prolongará todo el tiem-
po que el Directos juzgue necesario, cuando el buque 
del cual procede el cargamento, haya tenido ó tenga 
enfermedad sospechosa :í bordo. 
Art, 213. En todos los casos se practicarán los 
expurgos con el mayor esmero, sin deteriorar en lo 
más mínimo las mercancías, ni las marcas ó sellos 
de las mismas, ó de sus cubiertas. Dirigioán la ope-
ración los funcionarios nombrados al efecto, instru-
yendo debidamente á los mozos expurgadores, y la 
presenciará, siempre que pueda, el Médico del de-
partamento, á fin de no dar lugar á reclcmacioncs 
justificadas, cuya responsabilidad en esto caso recae-
r i iumediatainer.te sobre el Director. 
Art. 214. Terminado el expurgo, se volverácn á 
enlardar los géneros y se pasarán á los almacenes, 
cobertizos ó depósitos especialea correspondientes, 
donde permanecerán hasta que deban reembarcarse, 
operación que se practicará siempre de día, y quo 
se retardará lo menos que sea posible, sin causar de-
tención ni perjuicio al buque cuarentenario, 
(Se continuará). 
Estallo jlínj or del Aposladero y Escuadra 
de la Habana. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión del día 28 del mes próximo pasado, sacar á 
subasta la conslrucción de una chimenea de hierro 
con deslino al cañonero Contramaestre, á tenor del 
presupuesto importe $554-59 y demás condiciones 
del pliego quo so halla expuesto en esta oficina, todos 
los días hábiles, de once á dos de la tardo; y dispuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el nueve de Ju-
nio próximo vanidero, á la una de la tarde, so avisa 
por este medio á todos aquellos á quienes pueda inte-
resar este servicio, con objeio de que concurran con 
sus proposiciones ante la citada Corporación, que 
estará constituida al efecto. 
Habana, 3 de Mayo do 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Lozano. 4-6 
Orden doIaTIaza del día 9 de mayo, 
SERVICIO PARA EL D I A 10. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del segundo ha-
tallón de Ligeros Voluntarios, D. Jaime Noguera. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón do Ligeros Volunta-
rios. 
Guardia en Palacio: El Muy Benéfico Batallón de 
Bomberos Municipales. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: El 2? de la misma, D. Ricar-
do Vázquez. 
El Coronel Sargento Mayor. Félix del Caxtillo. 
TMBONALES. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contralmirante de la 
Armada, Comandante General del Apostadero 
y Escuadra, etc. 
De acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero D. 
Joaquín Moreno Lorenzo, he dispuesto que la visita 
general de presos su jetos á la jurisdicción de Marina, 
que debe preeoder á la Pascua de Pentecostés, tenga 
lugar el jueves 18 del corriente, á las ocho de la ma-
ñana, empezando por la Real Cárcel de esta ciudad 
y terminando en la galeras del Arsenal. Prevéngase 
lo conveniente al Sr. Jefe de Estado Mayor y a las 
Comandancias y Ayudantía de Marina;] particípese al 
Sr. Fiscal del Apostadero y publíquese en la "Gace-
ta Oficial" y "Diario de la Marina" para general co-
nocimiento. Habana, 8 de mayo de 1893.—Ignacio 
Gómez Lovo.—Joaquín Ziorenzo Moreno,—Ante 
mí, Emilio Ferrer y Féres.—Ea copia, Umilio Fe-
rrar. 3-10 
DON JOSÉ FEKREU Y PÉREZ DE LAS CUEVAS, Ca-
pitán do fragata de la Armada, Ayudante de Ma-
rina del distrito y Capitán del Puerto do Matan-
zas. 
Habiendo aparecido en la mañana de este día flo-
tando en aguas de esta bahía y en la parte frente á la 
segunda glorieta del paseo de Santa Cristina, an Ver-
salles, el cadáver de la morena Cecilia Galindo, na-
tural de Guamutas, de 44 años de edad y vecina de 
la calle de Daoiz número 59, se hace público por me-
dio del Boletín Oficial de la provincia y DIARIO DE 
IA MARINA de la Habana, convocando por el térmi-
no do 30 días, para que las personas que puedan tener 
conocimiento de las causas que hayan podido originar 
i , ; muerto do ta citada Cecilia, como también todos 
aquellos que desdo el día 2 del actual á las doce del 
día hasta la fecha de esta convocatoria, hubiesen vis-
to á la referida morena Cecilia Galindo, ó en su caso 
tuviesen noticias del lugar donde se hubiese hallado 
durante el transcurso de la citada fechaj ebrtipáreícan 
eh esta Fiscalía de Causas, á prestar la debiüá decla-
ración, para el mayor esclarecimiento <le loí? hechos. 
Matanzas. 4 d'e Mayo do 1S93.—José Fú-rtr.—kn-
te mí, Antonio Mayol. 3-9 
DOM JOAQUÍN TORRALU.VS Y MANRESA, Juez de 
Primera Instancia del Distrito del Cerro. 
Por el préseme hago saber: que á consecuencia de 
los autos Intestado de D!.1 Dolores Azopardo y Belay 
cuaderno formado para tratar de la venta en subasta 
de varios inmucidcíi, se ha señalado el día cinco del 
entrante mes de junio a las doce ,de la mañana y en 
la sala de audiencia del Juzgado, sito en la calle de 
Ncntnno número ciento veinte y dos, para el remate 
de los bienes siguientes: La casa calle de Lamparilla 
número veinte y dos, avaluada en cuarenta y cinco 
mil noventa y seis pesos: La casa calle de San Rafael 
número cincuenta, tasada en veinte mil treinta y un 
pesos: La casa calle de la Estrella número ciento ¡se-
senta y siete, valorada en dos mil nn pesos: La casa 
calle de la Maloja número diez y mieve, justipreciada 
en seis mil veinte y cuatro pesos: La easa calle de las 
Ánimas númeivs cieutó cincuenta y uno, avaluada en 
tres mil quinientos seis pesos: La casa calle de las 
Lagunas números ciento quince, tasada eii siete mil 
setenta y cinco pesos: La casa calle del Castillo nú-
mero trece, letra A., valorada en cuatro mil ocho-
cientos Feaeula y siete pesos dos centavos; La casa 
calle de Pamplona número uno, justipreciada en mil 
quinientos setenta y dos pesos treinta y nuevo cen-
tavos. La casa calle dol Tulipán número diez y nue-
ve, avaluada en ocho mil noventa y seis pesos: 
La cisa calle del Tulipán número treinta y cuatro, 
tasada en mil quinientos cuatro pesos: La casa ca-
lle do Panorama mimero dos en Marianao, va-
lorada en tres mil sesenta y cinco pesos y la casa 
número trescientos veinte y seis de la Calzada 
de Jesús del Monte, justipreciada en cuatro mil 
ocho pesos.—Lo que se auunci i al público para que 
si hay quien quiera hacer proposiciones ocurra el día, 
hora y lugar designados; advírtiéndose que no se ad-
mitirán proposicionea que no cubran el precio ínte-
gro del avalúo, á excepción de las casas calle de Lam-
parilla número veinte y dos quo se saca á remato con 
el rebajo del diez por ciento de la tasación y la de 
San Rafael número cincuenta, con el rebajo del quin-
ce por ciento, que para tomar parte en la subatta de-
berán los licitadores, consignar previamente una can-
tidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor do los bienes, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos, que los herederes in-cstirpe podrán hacer 
proposiciones sin el depósito del diez por ciento hasty 
la cantidad de cinco mil pesos, y el incapite hasta la 
de treinta y cinco mil pesos de cuya suma en iidc-
lante depositarán el diez por ciento de la dircroncia; 
que dichos bienes se sacan á remate por término de 
quince días por haberlo así solicitadb los interesados, 
en virtud de existir aún deudos pendientes de pago; 
y que los títulos de propiedad so oncucutran de ma-
nifiesto en la Escribanía del actuario, callo de San 
Ignacio número catorce, para que puedan examinar-
los los que quieran tomar parte en la subasta. Y para 
su publicación en tres uúmeKOJ del periódico Diario 
de la Marina, se libra el presente. Habana, Mayo 
seis de mil ochocientos noventa y tres.—Joaquiil 
Torralbas.—Ante mí, Eligió Bonachea. 
5295 3-9 
icii Mflieil 
Bntradas de cabotaje. 
Día 9: 
Do Cabanas, gol. Cóndor, pal, Bigó: con 795 sacos 
«zúcar. 
Miiiiel, gid. jMlagracia, pal. Sastre: con 539 sa-
cos azúcar. 
S. Morena, gol. Sofía, pal. Ensoñat: con 800 sa-
cos azúcar y efectos. 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan: con 240 saco 
azúcar. 
Jaruco, gol. Inés, pat. Pujol: con 200 fanega 
maiz y efectos. 
Cabañas, gol. Josefa, pat. Freixas: con 500 sa-
cos aziícar, 40 cuarterolas miel. 
Canasí, gol. Sabás, pat. Fons: con 340 sacos a-
zúcarj 40 cuarterolas miel. 
Yaguajay, gol. Crisálida, pat. Pollicer: con 130 
bocoyes miel. 
S. Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 400 
sacos azúcar, 20 bocoyes miel. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con 40 bo-
coyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 9 
Para Cabañas. gol. Cóndor, pat. Rigó. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastrc-
Cabanas, gol, RoMta, pal, Jim"-
Canasí, gol, Sabás, i?at, BWn 
Cabanas, gol, Josefa, pat, Freixas, 
— Baracoa, gol, Gaspar, pat. Colomar, 
Buques con registro abierto. 
Para Falmouth, vapor inglés Palander, cap, Ellpeu, 
por Luis V, Placé, 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp, Manuela, capi-
tán Sanjurjo, por Sobrinos de Herrera. 
Puerto-Rico y Santander, vapor-correo español 
Ciudad de Santander, cap. García, por M, Calvo 
v Comp, 
Puerto-Cabello, Colón y escalas, vapor-correo 
esp, Panamá, cap. Riveaa, por M, Calvo y Cp. 
Veracruz y Progreso, vapor-correo esp. Méjico, 
cap. Alemany, por M. Calvo y Comp, 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Do 
Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y Comp, 
Delaware, (B. W,) gol, amer, S, M, Berd, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp, 
Delaware (B. AV.), gol. am, Golden Shcaf, ca-
pitán Chandler, por L . Placé. 
Havre, vapor noruego Serrap, cap, Anderson, 
por Dussaq y Cp, 
Havre, Hamburgo y escalas, vap, alemán Aus-
tralia, cap, Spruth, por Martín, Falk y Comp, 
Buques que se han despachado. 
Baracoa, vapor noruego Cubi, cap, Boiuholdt, por 
Truffin y Cp.: en lastre, 
Veracruz, vanor alemán Cremón, cap, Mcyer-
diecks, por M, F,lk y Cp,: de tránsito, 
Mobiia, berg. ing, Ilornot, cap. Me Donald, por 
Vionnet y Cp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s t ro 
ayer . 
Para Nueva Orloans, vap. amer. Whilney, capitán 
Staple, por Galbán, Rio y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascoltc, ca-
pitán Decker, porLawton Hnos. 
Nueva York, vapor amer, City of Washington, 
corp. Curtís, por Hidalgo y Cp. 













Extracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E Y I T E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 9 de Mayo. 
275 c. i- latas sardinas en aceite, IJ rs. los 4(4, 
75 c. i idem idem en tomate, 1£- rs. los 4t4, 
10 c. tocineta, íi<15i qtl. 
8 c. idem, 15.J- qtl, 
20 c, id, id, Rdo, 
ŜO barriles aceitunas manzanillas, Rdo. 
250 idem i botellas cerveza PiP,, Rdo, 
400 idem J tarros ide idem, Rdo. 
3s 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
SANTANDER, j ^ * ^ 2 ^ -
ST. NAZAIRE.. I F R A N C I A 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de mayo, el vapor-corroo 
WASHINGTON 
C A P I T A N H O L I i E Y V I I X I A M S . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 13 
de mayo en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
La carpa so recibirá positivamento el día 
13 por ser el 14 &9tt70i 
PLANT STEAM 8HIP LIIÍE 
A iNTev^-Y'o^Is en- hetraa. 
Les rábidos vapores' correos ttanericaaos 
m % m m Í O L M T Í E . 
Dno da estos •vaporea saldrá da esto puerto todot 
loa miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hneso y Tí.mpa, donde se toman ios 
trenos, llegando los pasajeros á NneTa-Tork sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leaton, Richmoud, Washinj-tan, Filadeifla y Baltimo-
re. Se venden billetoa para Ííuovii-Orleana, St, Louir., 
CMcapo y iodaa las principales cmdadea de lea Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
msiores líneas do vaperoa quo salen dq Nueva York. 
Billotes do ida y rcefta á Nueva-York, $80 oro amo-
ricano. Los coñdnctoroa hablan el castellano. 
Los días de salida do vapor no sa despachan paasjee 
después de -las once de la maüuna. 
Para máa pormenorea, dirigiree á SUB consignata-
rio», LAWTON HERMANOS, Mercadsrea n. 3Í>. 
J. TV HaRhapRU, ?61 Broadway, Nueva-York, 
D.W.Fitzgerald, Soperintendante.—Puerto Tampa 
0 15 15fi-1 K 
I l f - Y Q R K a i GOBi 
IAÍLSTEÍI81IPC0M 
JLmea 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Prontcra y Laguna, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Matanzas para puertos de México todos 






Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
CITY OP ALEXANDR1A... , 
YUMÜRI 
YUCATAN 










CITY OP WASHINCTON 
SENECA 
OR1ZABA 
C1TY OP ALEXANDB1A.., 
8ARATOGA. 
YUMURI , 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 





PASAJKS.—Estás hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, segundad y rognlaridaii de sus viajes, te-
niendo comodidades exeulontea para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
CoRKissroNDKNCiA.—La correspondencia so ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKGA,—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp,, Obrapía número 25. 
C n. 1384 312-1J 
En vista de los dias festivos de la presente semana 
el vapor americano City of Washington demora su 
salida de este puerto pi'ra el de Nueva York hasta t i 
viernes 12 del corriente ú las ocho de la noche, 




M T Í M O m m i ? COMÍ1. 
E l vapor-cerreo 
Ciudad de Smitander 
CA PITAN G A R C I A . 
Saldrá para Puerto-Rico y Santander el 10 de ma-
yo á las fi de la tarde, lie/ando la correspondencia 
pública, y de oficio. 
Admite pasajeros parn, dichos pnértqs: carga para 
para Puerto Rico. Cádiz, Barcelona y Santander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billata* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito aeran nu-
las. 
Recibe carga ft bordo hasta el día 8. 
De máa pormenore» impondrán aus consignataiio». 
Calvo y Compañía. Oficios número 28, 
LINEA DE 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jas A 
Europa , V e r a c r u z 7 Centro 
}3e toarán t res msnsua lsa , sa l ien-
do los vapores de este puer to lo» 
d í a s l O , 2 0 y SO, y do l de l ^ e w - Y o r k 
los d i a » l O , SO y 3 0 de cada meas. 
531 vapor-correo 
c 
CAPITAN C A K M O N A . 
Saldrá para Nuova-York el 10 do mayo, á las 
onitro de la tarde. 
Admite carga y pasajero», á loa qoe ofrece el buen 
trato que e»tii antigua Compañía tiene acreditado en 
«IMI diferentes línoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, líotterdan Havre y Amboree, 
oon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibo en la Administra-
ción de Corraos, 
NOTA.—Esta Compaíua tiene abierta una pólisn 
flotante, así para cota lícoa como para todaie las de-
máu, bajo la cual pueden asegurarse todos lo» afectos 
ane ee embarquen en BUB vapore». 
I 10 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.-'Eata CompaSía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo 1a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagilez . . . .«na. 9 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponco 7 




Do Puerto-Rico el. . . 
Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe. 
Santiago de Cuba, 
Gibara 
. . Nuevitas 
LLEGADA. 
A Mayagiiez e l . . . . . . , 
. . Ponce ,. 
Puerto-Prínoine, 
. . Santiago de Cuba.. ¿Q Gibara, 
. . Nuevitas 
Habana...... 
¡ N O T A S . 
En BU viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó aea desde el 1? do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
paralo» últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
L I M A BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Bata Compañía no responde dol ret/aao ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta on los mis-
raofi. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 




.a Puerto Limón (fa-
CTlitatlYOj 21 
M. Calvo y Corap» 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla..... 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 31 





Para el HAVRE y HAMBURGO, con eucalas 
flfentüálbí erl H A t T i , MANTO DOMINGO y ST. 
THUMAS, salará sobrí> el día 2 de mayo el nuovo 
vapor correo alemán ... , 
c a p i t á n v o n L e v e t z o w . 
Admite carga para loo citados puertos, y también 
trasbordos con cenociraientoa directos para un grim 
aámero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
meno:'í« que se facilitan en la caaa consignataria. 
NOTA.—lia carga destbiada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trashordada en Hamburgti ó en el 
Havre, á conveniencia de la empreiis. 
Admito paaajeros dé proa y unos cuantos ds primo-
ra cámara para St. Tb.oíaao, Haíty, Havíe y EaínfraT-
go, á precios arreglados, sobro los que impondrán les 
oonaiguatarlos. 
PARA TAMPICO Y" VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 4 do mayo 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n M e y e r d i e r c k s . 
Admite carga á flete' y paaajerno de proa, j r.oos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
prec ios d® pasaje. 
F n l í cámara. E n proa. 
FAI'.A TAMIICO $25 oro. $12 oro. 
. , VKRACKUZ $ 35 oro. $17 ore. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La onrreapondancia sólo «s recibe en la Adminiií-
tracióii Ja Correos. 
áPERTEICIA Í M F O m m 
Lo*1 vapores da esta empres¿i hacen escala en ano ó 
iaáe puertos de la costa Norto y Sur de la Isla da 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiento parp, 
wnoriíar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de au itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga ee recibe por el inuollg da Calallería, 
La correspondencia sólo so reciba on bj AdmtnJf-
tr«oión de Correos. 
Para máa pormenores dirigirso á los consiguatariof, 
callo da San Igníwio n. 54. Apartadlo de Correo* 347. 
MARTIN. FALK Y OP, 
1938 16-No» 
¡EniaSefaporfisEspíMoii 
SOBRINOS DE líMiKEKA. 
C A P I T A N J . .SANJIJ14JO. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 do mayo 




SANTIAGO DE CUBA, 
PCHT A ü l'RINCE, HAITI, 






Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior cíe la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Srcs. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cub?.: Sres. Gallego, Alessa y Cp. 
Port-au-Pvincc; Pies, J, E, Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Sres. .losé Ginebra y Cp. 
Poace: Sres. Fritze Lundt y Cp, 
Mayagiiez: Sres, Schalze y Cp, 
Aguadilla: Sres, Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr, D, Lud-sng Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres, Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus wniadores, San Podro nárae-
ro 6, 19 312-1E 
C A P I T A N I>. F. P E R E D A . 
ICste vapor saldrá de esto puerto el día 15 da mayo 
á las 5 de la tarde, para los do 
K U E V I T A S , 
GIBARA, 
S A G U A B E TANA W O. 
B A R A C O A , 
GUAKTANA3ÍÜ., 
C U B A . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres, Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres, J. Bueno y Cp 
Cuba: Síes. Gallego, Mesa y Cp, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro B, 
1 37 312-1 B 
CAPITAN B. JOSE VÍNOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos los 
miércoles á las 12 del dia los üias de labor y á las 
12 del dia los festivos y llegará á la Habana todos los 
lunes. 
Recibe carga solamente para Nuevitas á 35 centa-
vos víveres y ferretería y á 75 centavos mercancías. 
Se despacha por sus Armadores, San Pedro 6. 
1 9 27 E 
Í9 VAPOR "ABELA. 
CAPITJÍ N B. JOSE SANSON. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAI.1BA. 
Saldrá los sábados ile caiia semana á las 6 de la 
tarde del muelle do Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibariéu los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
da dol tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tariías de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN» 
Víveres y ferretería $00-10 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el forroca-
carril do la Chinchilla se despachan conocimientos di -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por BUB armadores San Pedro 6, 
I 9 312-1 E 
99 
CAPITAN B, ANGEL ABAROA. 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 dedada mes á las cinco déla tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará á la Ha-
bana los 8, 18 y 28. 
TARIFA. 
Para Puerto Padre á 62J centavos víveres y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
$1 mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
le, del amelle de Luz, y llegará á SAGI7A los Jne-
y á CAIBARIEN los viernes. 
capitán ANSOATEGUI. 
Pajia S í i g n a y C a i b a r i é n » 
SALIDA. 




Saldrá de CAIBARIEN, locando en Sagua, para 
a HABANA* ÍÚS domingos por la mañana. 
T a r i í a de f letes en oro, 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferreterís, con lanchaje 
Mercancías idem idem. 
ES^NOTA.—-Estando en combinación con el fono1 
carril de Chinchilla, se despuchan conoclmionto» di 
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despachan á bordo, é informeí Cuba número 1, 





2o3 0ISIL4FÍA 35. 
Hacen pagos por al cable, ^iran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orleani;, San Francisco, Landre», 
París, Madrid, Barcelona y demás eapitale» y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a»! 
como sobra todos los pueblos de España y suo provin-
oias. C 12 156-1B 
GIRO DE LETRAS 
CÜBA NÜM. 43, 
9M 
8, O'KEILLY & 
SSQUMA A MERCADERES, 
MACEN PAGOS POR E L CABLB 
F a c i l i t a n cartas de crédi to . 
Giran l?tras sobro Londres. Nevf-York, New-O;-
laane, Milán, Ttiffr». R í ^ a , Veuecia, Florencia, Ñá-
peles, LiKboa, Opuirto, Giín'alt-iw. Bremen, Hambuí-
go, París, Havre, Nautes, Bardóos, Kla^solla, Lillo, 
Lyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan de Pnorto-ííioo, & 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma íls 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
1 m ESTA ISLA 
Sffbra Katanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caicarlén, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegoa, 
Ssncti-Spíritus, Santiago de Cnb»,_Ciego de Avila. 
ManzarnUo, Pinar dol Río, 
NuaviLafi. et"-
Gibars, Puerto-Príncipe, 




% O B I S P O , 2. 
SSQTTIWA A M B E C A D B R E S . 
HACE& í ' A m n POB E L CABLE» 
FACILITAN CÁS/Í&n DE CREDITO. 
y g i r a n le t ras á cor ta y laynsi v i a t » 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEAN8, VERA-
CRUZ, MEJICO. SAN JUAN DE PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGUEZ, LONDRES, PA-
RÍS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO, BREMEN, BERLIN, VIEKA. AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA, NAPOLÉS, MILAN, 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
BSPAI-TA B I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBL1-
CnSi f! 23á 156-1P 
Mercaderes 10, altos. 
HACBiCT P A G O S F O B C A B L . B 
GIEAN LETRAS 
A COETA Y LARGA VISTA, 
sobre Londros, París, Berlín, Nueva-York y demfi» 
plazas importantes do Francia, Alemania y Éstadoa-
Unidos, así como so^ra Madrid, todas las capitales de 
provincia y iniebloí caicos y grandes da Espafia, Islas 
Ba.learca y Canarias] 
C 606 in»-1 AW 
BSQ-OTITA A A M A R G U E A 
HACEX PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga v is ta 
jobra Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Paría. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles. 
Milán, Gónova, Marsella, Havre, Lilla, Nautea; Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecla, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &. así como sobre todas lar 
oapitales y puebles da 
BSPA2TA B I S L A S C A N A R I A S . 
(7 283 IWUl P 
M I D Á I S i mmm 
MERCANTILES. 
COMPAÑIA UNIDA 
de k s EfirMeanto <^ Caibarién. 
S E C R E T A R I A , 
La Junta Directiva en su sesión dol día do hoy ha 
acordado el reparto del dividendo activo número 5, 
do cinco por ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
del presente año. Lo» señores accionistas que lesean 
en esta fecha podrán percibir lo que por liquidación 
les corresponda, acudiendo á la Contaduría de la 
Empresa, calle de San Pedro n, 6, altos, desde e Idía 
veinte y cuatro del corriente, de once á dos, ó á l a 
Administración del camino desde el día veintey siete. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Mañas y Urqniola. 
C 811 * 6-9 
Coinpaiiia de Seguros Mullios contra 
Incendio. 
Por falta de concurrencia de suliciento número do 
señores asociados no pudo tenor efecto la primera se-
sión do la junta general ordinaria convocada para el 
28 del pasado abril, por lo que se convoca nuevamen-
te para las doce del día 19 del mes corriente en las 
oficinas de Empedrado número 42, en cuyo día tendrá 
efecto la sesión con cualquier número de señores aso-
ciados que concurran y serán válidos y obligatorios 
los acuerdos que se adopten. 
Habana, mayo 3 de 1893.—El Presidente, Floren-
tino F . de Garay, 5385 8-10 
Banco Espaflol áe la Isla fie Colla 
ÍFÉ. 
En virtud de haberse declarado de fiesta los días 
cu que SS. AA, RR, han do perinanecor en esto ciu-
dad, los que suscriben, Gobernador del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba y Director del Banco del Co-
mercio, ponen en conocimiento del público que en 
los días 9, 10, 12 y 13 del corriente, abrirán sus cajas 
á labora de costumbre, cerrándolas los tres primeros 
á las doce y el último á las dos. 
Habana, 8 de mayo do 18Ü3.—El Gobernador del 
Banco, Luciano Fuga.—El Director del Banco del 
Comercio, J . M. de Arrarlc, 
I 13 5-9 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 BE MARZO BE 1898. 
ACTIVO. 
Caja 
P l l O P I E D A U K S : 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VAUIOS: 





















Fondo de reserva... 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 













|$ 640.820 I 7» 
NOTA.—Existen en los almacenes do esta Empresa 65,299 sacos y 151 bocoves de azúcar y 132 sa-
cos de guano y otros efectos que producirán Aproximadamente á su extracción $34,81.f>-83 cts. 
El Presidente, Nicolás 
3—28 
Habana, marzo 31 de 1893,—El Contador, Joaquín Ariza.—Wio. Bno. 
Alfonso. C 751 
COMPAÑIA 
DEL 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en cumplimiento de lo resuel-
to por la general de accionistas, en su sesión ordina-
ria de 30 de Enero último, ha acordado emitir ocho-
cientas acciones de la Compañía, por cuenta de obras 
nuevas construidas, destinando el importe del precio 
que por ellas se obtenga, á la prolongación do la lí-
nea principal, según lo determinado por la misma 
Junta general. 
Los que detiéon adquirir las acciones dichas, pueden 
dirigirse on la Habana, á la Agencia de la Compañía 
á cargo del Exemo. Sr. Vicepresidente, Conde de la 
Diana, Galiano n. 68; y en esta ciudad, á la Conta-
duría, paradero de García, á enterarse de las condi-
ciones con arreglo á las cuales tiene lugar la emisión. 
Las proposiciones se recibirán: en la Agencia de la 
Habana, hasta las cuatro de la tarde del 16 de Mayo; 
y en la Contaduría de la Compañía, hasta las onee de 
la mañana del siguiente día 17. 
Matanzas, 26 de Abril de 1893,—Alvaro Liavasli-
da. Secretario. 4905 16-28 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
8D SITUACIÓN EN LA TARDE DEL SABADO 29 DE ABRIL DE 1893. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro , 
Corresponsales , 
PROPIEDADES: 
Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla 
Ganado 
Obras en construcción 
Adquisiciones on 1892 
„ en 1893 
Central "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obrasá particulares , 
Depósito de valores (nominal) 
















































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo.. . . 
OBLIGACIONES A LA 
Cuentas corrientes 




OBLIGACIONES A PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. ñor convertir núm. 3.... 
Alazos iln Tnot.firiales 
Recaudación de ferrocaiiibi» «ui ,, 
Cuentas á pagar de ferrocarriles K . . . 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos fnominall 
Contrato con cí Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles... 
Idem de los almacenes 































Sacos de azúcar recibidos desde 1'.' de enero. 





117.418 Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar almacenaje 448.528 
Habana, 29 de abril de 1892.-
món A rgüelles. 
-El Contador General, Pedro A. Seotl —Wto. 
C 822 
Bno. El Presidente, lia-
4-6 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el dia 31 de marzo 1893. 
A C T I V O . 
EFECTIVO. 
CARTERA 
¡Banco Español de la Isla de Cuba.. Banco del Comercio Administración de la Empresa 
Vales por cobrar 
f Derechos de Aduana condicionales 
j The Colonial Conipany limited de Londres 
rw..^.r„o , - . „ w Í D ] Ferrocarril entro Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
C R E D I T O S V A R I O S •{ Pnmhinflp.i<ín 
PROPIEDADES. 
co binación. 
| Trasportes á cargo del Estado 
[Otros créditos más 
( Construcción general de línea 
I Idem del tramo do la Encrucijada á Camajuaní 
' ] Adquisición de material rodante 
^Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 
Gastos y desonentos del Empréstito ingléa. 
Cuenta de materiales sobrantes 
f Gastos de Explotación.—Dirección 
„ . I Idem de Explotación.—Administración... 
GANANCIAS sr PERDIDAS -j Iutorescs ^ r a i e s 

































P A S I V O . O R O . 
Pesos' Cís. 
F E m i L DE MARIAiO, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 15 de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
. L I N E A D E L T R O N C O . 
D I A S l I A B r L E S . 
Se Concha á Sama. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS ¥ DIAS FESTIVOS. 
De Concha á S a m á . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 0 da la mañana 
hasta las 12 do la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
R A M A L A ^ L A P L A Y A . 
D I A S H A B I L E S . 
De Concha á l a P l aya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mañana 
hasta las 10 de la noche. 
De Mar i anao , ( S a m á , ) á l a P l a y a . 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 5-33 do la ma-
ñana hasta las 10-33 do la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 mañana hasta las 9-45 no-
che; y para Marianao, (Samá), solamente á las 10-45 
noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
De Concha á l a P l a y a . 
Suldrá un tren cada hora, desdo las 6 do la mañana 
hasta las 11 do la noche. 
De M a r i a n a o , ( S a m á ) , á l a P l aya . 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Kegresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora, desde las 5-45 hasta las 10-45 noche; y 
para Marianao, (Samá), solamente & las 11-45 noche. 
Habana, y Abril 30 de J893f^E! Administrador, 
John A. Me Lcmu i 
CAPITAL SOCIAL. Capital realizado 1 Idem invertible , 
Fondo de reserva 
J- Dividendos activos desde el n9 1 al 41 Compañía del Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro.. Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
VISTA j Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello del canje de títulos 
[ Ferrocarriles Unidos de la Habana 
i\ . „,^,„.„ r . „^ S Bonos por pagar del Empéstito Inglés 
OBMOAOIONBS k PLAZO. > VALE8 ̂  ^ A R ^ 
í'Productos por cobrar , 
r t . „ . ^ . o i Productos sobrantes en 30 de septiembre de 1892, 
GANANCIAS Y PÉKDIDAS-Í I(LEM EN OCTUBRE Á FEBRER0 ÚLTIMOFJ , 

























Habana y mayo 4 da 1893, 
gal. C 824 
-El Contador. E . A. Mánticl. 
$3.719.019675 
-V9 B?—El Vice-Presidente, Laureano Ccy'í-
4-6 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almarenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
D. Manuel Bustamante y Balbás ha participado el 
extravío del quedan número 9,927 por diez y siete 
acciones de esta Compañía, expedido á su favor en 
23 de marzo del corriente año. 
Lo que se hace público, fldvirtiéndose la nulidad 
de aquel documento provisional. 
Habana, mayo 0 de lS93.—Arhiro Amhlard. 
C 813 " 3-9 
G r e m i o de Pres tamis tas sobre 
alhajas, etc. 
Debiendo verificarse el viernes 12 del actual, á las» 
doce del día, la Junta General de señores agremia-
dos, en la calle del Aguila número 194, para dar 
cuenta del reparto de la contribución correspondien-
te al ejercicio de 1893 á 94, so cita á los interesados 
para su puntual asistencia.—Habana, mayo 0 do 1893. 
—El Síndico, Cándido Oareía. 
5304 la-8 4(1-9 
Amos. 
G R E M I O D E L E C H E R I A S . 
De orden del Sr. Síndico y con motivo de babor en-
tregado el reparto hecho los adjuntos clasificadores, 
cito á todos los industriales del citado para las dos de 
la tarde del dia 12 del corriente en la morada calle de 
Virtudes 65, para que concurran á celebrar el juicio 
de agravios, cuya junta so llevará acabo y por osla 
sola vez y con cualquier número do [los que asistan, 
entendiéndose que la falla do asistencia demostrará 
la conformidad del citado reparto. Habana, 9 do ma-
yo do 1893. 5383 4-10 
Oremio de Fábricas de Dulces 
sin motor. 
El domingo 14 del actual, á la una de la tarde y en 
la calle de Lealtad n. 100, se celebrará junta general 
de señores agremiados, para dar cuenta del reparto 
do la contribución para el próximo ejercicio do 189." á 
94-Habaua, m » p ^ ^ ^ ' ^ S t o d i c o ^ p í t o r 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Teniendo que marchar al extranjero y desistido 
por lo tanto de llevar á efecto el regalo de mi casa si-
tuada en este pueblo calle de Dolores número 8, con-
forme al sorteo que debe verificarse el 30 de junio 
próximo, suplico á las personas que tengan papele-
tas del expresado regalo se sirvan entregártuola» un 
todo el corriente mes: transcurrido esto plazo seiáu 
nulas y de ningún valor. Madruga y mayo 5 de 1893. 
Santiago Jtossiv. 5205 4-7 
A V I S O . 
Como apoderado de mi hermano D, Antonio, par-
ticipo al público que nadie está autorizado para invo-
car su nombro contrayendo deudas de ningún genero; 
y que será ineficaz contra él toda obligación en quo 
no intervenga el que suscribe, quien no ha comprado 
ni comprara, on representación do su hermano don 
Antonio, nada que no pague al contado. 
Habana, 20 do Abril do 1893.—¿Vyio de la Muelu 
y Mirones. 4591 15-23 A 
;0J0 A L ANUNCIO! 
D E U D - A . D E C U B A . 
Se compran créditos (jue se hallen reconocidos y en 
oondiciones da proceder á la conversión delos inis -
mos. Asimisroo so compran residuos de los tltnlo* 
smorlizablcii y de anualidades. Plaza de Añnas, café 
de Los A nierícaim, 9Wí* 3? d£j 3«í í , 
, m V r & ^ 
' I 
MIERCOLES 10 3IAY0 DE I8»ñ. 
LOS I N F A N T E S 
MÁ EULALM DON ANTONIO. 
Cor te e n P a l a c i o . 
L a recepc ión efectuada ayer tarde en 
Palacio por SS. A A . R E . , r e v i s t i ó de-
sasado esplendor. Todas las antorida-
des, t í t u l o s de Casti l la , altos emplea-
dos, oficiales generales, jefes y oficiales 
del E jé rc i to , Mi l ic ias , Voluntar ios y 
Bomberos, concurrieron al acto, r i n -
diendo acatamiento á la m á s al ta re-
p r e s e n t a c i ó n de las instituciones. 
L a In fan ta Eula l ia , que v e s t í a 
e s p l é n d i d o traje blanco y oro, con ricos 
encajes, c iñendo diadema de grandes 
perlas y bril lantes, reci b ió las felicita-
ciones de todos. 
Apenas t e r m i n ó la r e c e p c i ó n oficial, 
l a Infanta Da Eu la l i a t u v o que ret irar-
se á sus babitaciones por encontrarse 
l igeramente indispuesta; pero r e g r e s ó 
d e s p u é s , permaneciendo corto t iempo 
en el s a lón del Trono, con objeto de re-
c ib i r á las damas que quis ieran rendir-
l e sus bomenajes. X o todas las que 
l l egaron t u v i e r o n l a sa t i s facc ión de ser-
le presentadas y de escuebar sus pala-
bras, siempre afables y c a r i ñ o s a s , por-
que de nuevo volv ió á retirase, que-
dando en el s a lón la Marquesa de Arco 
Hermoso, el Duque de Tamames y el 
Sr. D , Pedro Jover, que forman la ser-
v idumbre de SS. A A . E R . 
E n t r e las s e ñ o r a s que estuvieron en 
Palacio recordamos á las Sras. Marque-
sas de Santa Coloma, de A p e z t e g u í a , 
de O'Reil ly , de Lar r inaga , de la Eeal 
C a m p i ñ a , de Gavi r ia , a c o m p a ñ a d a de 
s u bi ja . Condesas de Buenavis ta , de 
Eernandina, de Eomero, con su hija; 
s e ñ e r a s O ' F a r r i l l de G u z m á n (dama 
noble de M a r í a Luisa) , de Molins , de 
M o r a l , de Comiedo ó bi ja , de Sán-
chez M á r m o l ó bijas, de D o miniéis 
é bijas, de Alonso Colmenares, de 
M a r t í n e z Carrasco, y Sri ta . Cata l ina 
Bat is ta . Todas, al despedirse, besa-
ron la mano á S. A . 
Duran te l a recepc ión , la banda de 
Zaragoza estuvo tocando magní f icas 
piezas ea el patio de Palacio. 
V i s i t a a l Sagrado C o r a z ó n . 
D e s p u é s de la comida que se efectuó 
en Palacio la noche del lunes, y á la 
que concurrieron, como hemos dicho, 
las primeras Autoridades, la In fan ta 
Da Eula l ia estuvo departiendo con to-
dos los asistentes, y man i f e s tó su pro-
pós i to de v is i tar el Colegio de religio-
sas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , es-
tablecido en el Cerro y á cuyo frente 
se halla la respetable é i lus t rada Madre 
Tur , su profesora durante muchos a ñ o s 
en el internado de P a r í s . 
—Todo lo que sé , di jo, lo he apren-
dido en aquel colegio, y estoy muy a-
gradecida á aquellas madres,que siempre 
fueron buenas y c a r i ñ o s a s conmigo. Y 
cuidado, a ñ a d i ó con gracia, que no pue-
do decir que me dispensasen mayores 
deferencias que á las d e m á s alumnas. 
¡Son tan buenas esas religiosas! exc lamó 
con un suspiro. 
X.a v i s i t a á l a Benef icenc ia . 
L a v is i ta de SS. A A . á la Eeal Casa 
de Beneficencia y Maternidad, que fi-
gura en el programa de los festejos y 
que d e b í a efectuarse a l segundo d ía de 
su llegada á esta capital, no se verifica-
r á en la m a ñ a n a de hoy miércoles . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o . 
rr -•- ••>•*> iccepcion oncíal , que-
daron en Palacio muchas personas que 
concurrieron á ella. 
Entonces nuestro respetable y que-
r ido amigo el Presidente del Centro As-
tur iano, Sr. D . Manuel Val le , presen-
tado a l Sr. Duque de Tamames, le rogó 
que hiciese presente á SS. A A . el de-
seo de la Di rec t iva y socios de esa b r i -
l lante Sociedad de que honrasen con su 
presencia la velada a r t í s t i c a y li tera-
r i a que se e f e c t u a r á el inmediato vier-
nes 12, para conmemorar el sép t imo 
aniversar io de su creac ión. 
E l Sr. Duque ofreció al Sr. Val le po-
ner en conocimiento de SS. A A . este 
ruego, y man i f e s tó al mismo señor que, 
á ser x)osible, h o n r a r í a n con su presen-
cia aquella fiesta, pues la fama del 
Centro As tur iano ha llegado hasta 
ellos. 
M á s ofreció el Sr. Duque de Tama-
mes al Presidente del Centro Astur ia -
no, respondiendo t a m b i é n á otra peti-
c ión del mismo; y es, que la banda del 
regimiento de Zaragoza t o m a r á parte 
en la fiesta de dicha Sociedad, pudien-
do elegir el director del concierto, en-
tre las numerosas piezas de su reperto-
r io , las que quiera que ejecute. 
V i s i t a á los buques de guer ra . 
A pesar de la indisposición de que 
se sint ió aquejada la Infanta durante 
l a recepción oficial, á las cinco de la 
tarde, a c o m p a ñ a d a de su i lustre es-
poso, de los señores Duque de Tama-
mes, Marquesa de Arco Hermoso, Ge-
neral A l e m á n , Gobernador Eegio-
nal y M a r q u é s de A p e z t e g u í a (los 
tres ú l t imos señores quedaron en una 
de las falúas) , m a r c h ó á bordo de los 
buques de guerra Gneisenau, a lemán , y 
íkinches Barcaiztegui, nacional, cuyas 
tripulaciones, s ó b r e l a s vergas, los sa-
ludaron con los vivas de ordenanza. 
Los Infantes y su comitiva hicieron 
el viaje á bordo de una fa lúa del buque 
a l e m á n , porque la de la C a p i t a n í a Ge-
neral los esperaba en el muelle de la 
C a p i t a n í a del Puerto y SS. A A . se d i -
r ig ie ron á la Machina. 
Paseo. 
A l desembarcar SS. A A. , tomaron 
la carroza que los h a b í a conducido, y 
seguidos de su comitiva, marcharon por 
las calles de la Mura l l a , Dragones y 
Eeina, hasta la Q u i n t a d o los Molinos, 
de donde regresuron, bajando por la 
calle del Obispo, hasta Palacio. 
E n todo el t r á n s i t o d é l o s ilustres via-
jeros recibieron ttb'a inmensa ovación. 
Sec re t a r io E a r t i c u l a r . 
Como Secretario part icular de SS. 
A A . viei ie , formando parte de la comi-
t i v a , el gent i l hombre de c á m a r a Sr. D . 
Pedro Jover. 
XiOs a u t ó g r a f o s . 
Los a u t ó g r a f o s de SS. A A . que in-
sertamos en e l n ú m e r o anterior del 
DIARIO no pertenecen al diario de na-
vegac ión del Reina M a r í a Cristina, co-
mo eligimos: fueron escritos para que 
se publicasen en E l S é r a l d o de Madr id , 
á instancias de su corresponsal espe-
cial en este viaje y director del per ió-
dico mi l i ta r E l Reducto, nuestro ilus-
trado amigo el Comandante de Estado 
Mayor Sr. D . Juan Escribano, agre-
gado á la comisión mi l i ta r de SS. A A . , 
el cual tuvo la bondad de facilitár-
noslos. 
D o n E d u a r d o Chao. 
También viene agregado á la referi-
da comisión el Sr. D . Eduardo Chao, 
Primer Teniente de Ar t i l l e r í a é hijo de 
nuestro antiguo y querido amigo el d i -
rector-propietario de L a Propaganda 
Li te ra r ia . E l joven oficial, hijo de Cu-
ba, va á los Estados Unidos á estudiar 
los establecimientos fabriles y adelan-
tos militares. 
A r t í s t i c o abanico. 
ÍTotable es el abanico que dedica el 
conocido establecimiento L a Compla-
ciente á S. A . la Infanta. 
E l abanico es de carey caramelo a-
marillo claro, pescado en Baracoa y 
es tá admirablemente cincelado en la 
Habana. Su varillaje es Una obra de 
arte, debida a l Sr. Quintana, que, en 
cabri t i l la ha pintado Una hermosa vis-
ta de nuestra campiña , donde aparecen 
las palmas, las ceibas y las orillas de 
un r ío encantador. 
Ent re flores se ostenta el nombre de 
' 'Eulal ia ." E l conjunto y la caja son 
de un gusto exquisito. 
L o s I n f a n t e s e n Pue r to Rico. 
A la bondad de nuestro ilustrado 
amigo, el Comandante de Estado Ma-
yor, Sr. D . Juan Escribano, que viene 
á esta Is la formando parte de la comi-
t iva de SS. A A . ER., y que figura co-
mo corresponsal del diario madr i leño 
E l Heraldo, debemos las siguientes 
noticias respecto del recibimiento que 
se les ha hecho en la isla hermana de 
Puerto-Eico. 
E l Reina l i a r í a Cristina, fué avistado 
en la Capital á las cinco de la m a ñ a n a 
del viernes 5 del corriente. 
Como se le esperaba desde la víspe-
ra bubo la noche anterior grandes i l u 
minaciones, ca l cu lándose en m á s de 
10,000 el mimero de las personas que 
llegaron de diversas poblaciones de la 
Isla, con objeto de tener la sat isfacción 
de conocer á los augustos viajeros. 
L a ciudad/ d e c i m o s , ü u m i u ^ 
i „ „i„T / o n g a l a ñ á n d o s e con arcos, 
cortinas, banderas, etc. E n el muelle de 
desembarco se l e v a n t ó un templete tan 
elegante como sencillo. E l E j é r c i t o y 
los Voluntar ios , la C á m a r a de Comer-
cio, el Centro de Detall istas y los A r -
tesanos erigieron magníf icos arcos; 
otro se encontraba frente a l cuartel de 
Ar t i l l e r í a , con atributos del arma, t ro-
feos y banderas, y en cuya parte supe-
r ior lucía el Estandarte de Castilla y 
los retratos de Isabel la Ca tó l i ca y 
Cr i s tóba l Colón, combinados con las 
armas de E s p a ñ a y el escudo de Puer-
to Eieo. 
Tan pronto como fué avistado el 
Reina M a r í a Cristina, se d m g i ó en su 
busca el Fernando el Católico, llevando 
á su bordo a l Sr. Brigadier de Marina; 
y al fondear el correo se dir igieron á él 
el Gobernador General con la Junta de 
Autoridades y personas prominentes. 
SS. A A . desembarcaron á las diez y 
cuarto en la lancha de vapor del Arse-
nal, lujosamente adornada, d i r ig iéndo-
se á la Catedral, donde se c a n t ó por el 
Sr. Obispo un solemne T e d é u m . 
D e s p u é s se dir igieron SS. A A . á Pa-
lacio, donde presenciaron desde un bal-
cón el desfile de las tropas, concluido 
el cual se efectuó una gran recepción. 
A la una pasaron SS. A A . desde el pa-
lacio de Santa Catalina á la Casa Con-
sistorial, en que se efec tuó un banque-
te. 
L a Infanta manifestó deseos de visi-
tar el Colegio del Sagrado Corazón de 
J e s ú s establecido en Santurce. D o ñ a 
Eulalia, como ha recordado L a Corres-
pondencia de Puerto-Rico, se educó en 
P a r í s en un Colegio de esta orden, y fué 
su profesora la i lustrada cuanto bon-
dadosa Madre Tur , (parienta muy alle-
gada d é l a esposa del GeneralPolavie-
FOLLET1N. 56 
(LA VOLTERETA.) 
KoYela original de 
E M I L I O G - A B O E I A U . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
'es h.illa do venta en la "Galería Literaria,?' de la se-
E' . Viuda de Pozo é hijos. Obispo 55.) 
ÍCONTISÚA.) 
— L o dicho, y no esperé i s de mí en 
este punto, n i concesiones, n i debilidad 
S a b r é defender loque tengo y si murie-
6e, mi herencia q u e d a r í a ;;1 abrigo de 
vuestras prodigalidades, para que Fe 
lipe y vos t e n g á i s siempre couque v i 
v i r . Los Maillefert , TÍO mor i rán en un 
hospital . 
Si hubiese estado solo, el señor de 
Ijoursonne, se hubiese escondido deba-
| ; de la marquesita del salón antes de 
perder el final de aquel altercado que 
venía á poner en claro tan de repente 
las relaciones que mediaban entre la 
duquesa de Mail lefert y su hija. 
Lo malo es que no estaba solo. 
Ptitriflcado al pronto por la sorpre-
F."!, Haimundo Delorgue no t a r d ó en re-
Inrcorse. 
Sintió horror por la s i tuac ión en que 
ponía la torpeza de un criado, y a-
re rcándose al señor de Boursonne le 
dijo al oido: 
—Salgamos, señor, salgamos pronto 
de a q u í . 
E l v i o j o iiiíroTÜero hizo seña de que 
callase. 
—¡Chit!—dijo de nuevo. 
L a discusión entro la madre y la hija 
se iba agriando, y ataques y rép l icas se 
sucedían con extraordinaria vivacidad 
—Os a t revé i s á faltarme al respeto— 
exclamó la voz de la d u q u e s a , — á m i , 
que soy vuestra madre y á vuestro her-
mano, que es el jefe de la familia. 
—Por Dios, madre ,—implo ró la voz 
argentina de la joven. Pensad que te-
ueis quinientas personas en vuestros 
salones y que de seguro comentan en 
este momento vuestra ausencia. 
—¡Más e x t r a ñ a r á n la vuestra! 
—¡Oh! ya conocen m i poca afición á 
la sociedad. 
—Sí , y como á vuestra edad eso no 
es natural , se preguntan el por qué . 
—Vos .¡o sabé i s , madre m í a 
—Lo que sé, es que sois la fábu la del 
pa í s lo que sé , es que m i hija, u-
ua Maillefert, es causa de disputas de 
taberna, es una h e r o í n a popular, por 
quien se desafian unos imbéci les 
y os ju ro , que suceda lo que quiera, no 
t o l d a r é en adelante esas excentricida-
des, í í o , no os de j a r é en adelante re-
presentar ese papel de hija sacrificada, 
dando lugar con vuestra conducta á 
que censuren la m í a 
Eaimundo no quiso oír m á s . 
As ió con violencia el brazo del señor 
de Boursonne, cuyos pies p a r e c í a n cla-
vados en el suelo y le dijo con indigna-
ción: 
—Venid , lo que estamos haciendo es 
abominable. V e n i d ó me re t i ro y os de-
j o solo. 
E l viejo ingeniero no se a t r e v i ó á re-
sistir m á s . 
Una vez fuera le dijo al joven: 
—¡Cáspi ta! ¿Sabé is que estoy orgu-
ja) directora del Colegio que existe f 
en esta ciudad enla calzada de Buenos 
Aires. Y con efecto, hizo su v is i ta á d i -
cho colegio á las seis de la tarde del 
mismo d ía . L a Infanta tuvo la satisfac-
ción de encontrar en Puerto-Eico á la 
que fué su condisc ípu la en el Colegio 
del Sagrado Corazón de P a r í s , s e ñ o r a 
D* Josefina Palmieri , esposa del señor 
comerciante D. Guillermo Korber . 
SS. A A . estuvieron en Klo Piedras 
visitando la Quinta de verano del señor 
Gobernador General, recibiendo en to-
das partes las m á s fervorosas prueblas 
de respeto y adhes ióm 
É l p r o g r a m a de h o y . 
A las cuatro y media de la tarde: si-
mulacro de los cuerpos de Bomberos 
Municipales y del Comercio, y desfile 
de las sociedades de Beneficencia, Ee-
creo y Regionales. 
A las nUeVe de la noche: función re-
ffia en el teatro de Tacón . 
ÜN ASUNTO IIPGETAMTS. 
A n ú n c i a n o s el te légrafo que el señor 
Minis t ro de Ul t ramar ha manifestado 
en una conversac ión part icular que 
probablemente no l l ega rán á discutirse 
en las Cortes los p r ó x i m o s presupues-
tos de esta Isla . 
Mucho deseamos que nuevos infor-
mes vengan á rectificar la anterior noti-
cia, pues, dada la actual s i tuac ión eco-
nómica y el ansia justificada de mejoras 
que experimenta el p a í s , el prescindir 
de debate tan importante pomo lo es 
siempre el de los presupuestos anti l la-
nos, v e n d r í a , en cierto modo, á defrau-
dar las esperanzas qtte tiene puestas 
el pa í s en los p ropós i tos reformistas del 
señor Maura. 
Los presupuestos conti tuyen siem-
pre el e m p e ñ o m á s trascendental del 
Parlamento, pues siendo manifes-
tac ión expresiva de la v ida guberna-
menta l , económica y adminis t ra t iva 
de una nac ión ó de u n pa í s , apenas si 
se concibe, en buena t eo r í a constitucio-
nal, dentro del r ég imen representativoj 
que la ley m á s importante del p a í s , la 
que determina y regula su ejercicio eco-
nómico anual , no sea objeto de la i lus-
trada de l iberac ión de las Cortes. 
ISTo pueden llevar más alto p ropós i t o 
al parlamento nacional los senadores y 
diputados de Cuba que el de tomar 
parte pr inc ipa l í s ima en la formación de 
sus presupuestos, m á x i m e cuando, sa-
lido de la abs tenc ión el part ido auto-
nomista por la just i f icación del actual 
ministerio, todo pa rec í a indicar que la 
discusión de nuestros presupuestos en 
los cuerpos colegisladores h a b r í a de ser 
provechosa, así para los intereses na-
cionales como para los locales. 
E n un gran debate, que h a b r í a este 
año de ofrecer trascendental importan-
cia, hab r í an , asimismo, de ser plan-
teados y discutidos los complicados 
problemas de nuestra v ida económica 
y administrativa, á la luz de las dos 
grandes escuelas coloniales que en la 
madre patr ia y entre nosotros, sobre 
todo, se disputan el imperio de la opi 
nión públ ica . 
Sospechamos qxie la posibilidad de 
que no deliberen las Cortes sobre los 
presupuestos cubanos obedezca á la 
premura del tiempo; pero, ante la mag-
ni tud de las cuestiones englobadas en 
dichos presupuestos—cuyo debate es 
acaso el móvil más activo y determi-
nante que impulsa á nuestros sena-
dores y diputados á llevar nuestra 
r ep resen tac ión en Cor tes—¿no p o d r í a 
mxzxxxvívao & n tccKuerTT^g iamei i t años para 
que el parlamento dedicara una parte de 
su a tenc ión á considerar maduramente 
nuestros presupuestos y los problemas 
que en los mismos se entrañan1? 
Dados los manifiestos antecedentes 
reformistas del señor Maura , por va-
rios modos indicados, esperamos que 
la noticia á que nos referimos no se 
confirme; porque el mismo señor M i -
nistro de U l t r a m a r ha manifestado en 
el pá r r a fo del Discurso de la Corona 
relativo á esta isla y cuya r edacc ión se 
le atr ibuye, as í como en las palabras 
del Mensaje del Senado, que acaba de 
aprobarse, que á las Cortes s e r á n so-
metidas algunas medidas sobre la or-
ganizac ión administrat iva del p ais. ¿Y 
dónde y c u á n d o ha de tener m á s opor-
tunidad la d i scus ión de esas anuncia-
das reformas sino al tratarse en las 
Cortes de nuestros presupuestos, que 
plantean, cualesquiera que sean su es-
t ructura y sus tendencias, todos los 
problemas cubanos, cuya r e so luc ión es-
pera ahora el p a í s con verdadera an-
siedad? ¿ M cómo p o d r í a el s eñor Mau-
ra prescindir de la op in ión de los re-
presentantes parlamentarios de la Gran 
A n t i l l a , expuesta en el seno del poder 
legislativo, que es donde sólo t iene la 
debida eficacia, d e s p u é s de haber ma-
nifestado con el excelente acuerdo que 
e n t r a ñ a n todas las resoluciones bien 
meditadas," que no a c o m e t e r á la im-
p lan tac ión de n inguna medida refor-
madora en Cuba, sin antes oír á nues-
tros senadores y diputados? 
í í o hemos de ser nosotros quienes 
saquemos determinadas consecuencias 
de esa p ropens ión que, por desgracia, 
parecen tener los parlamentos naciona-
les á plantear los presupuestos en las 
Ant i l l as sin previo debate y vo t ac ión 
de las Cortes, mediante una autoriza-
ción de é s t a s ; pero, por lo mismo que 
mantenemos la vigente legalidad, es 
decir, el pleno é indisputable derecho 
del poder legislativo nacional á votar 
la ley de nuestros presupuestos, hemos 
de esforzarnos porque se cumpla siem-
pre ese procedimiento solemne, máx ime 
cuando no vemos r azón abonada que 
justifique la omisión deesa solemnidad, 
y con tanto mayor motivo cuanto que 
el pa í s acaba de dar muestra gai jardí-
sima de su adhes ión á la legalidad, de 
su buen sentido polít ico y de sif con-
fianza en los medios constitucionales, 
uno de los cuales, el m á s importante, 
sin duda, de todos ellos, es el de deli-
berar, en las Cortes de la ^Nación, con 
los d e m á s representantes de la misma, 
acerca de los problemas polí t icos, eco-
nómicos y administrativos que aqu í de-
mandan soluciones y tan estrecha, t an 
inseparablemente van unidos al amplio 
y concienzudo debate sobre los presu 
puestos locales. 
L a impres ión que produjeron en el 
p a í s aquellas autorizaciones concedi-
das al Sr. Eomero Eobledo para im-
plantar en Cuba sus mal acogidas re-
formas, es un antecedente muy signifi-
cativo que debe tomar en cuenta el se-
ñor Maura para no prescindir, en la si-
tuac ión actual, del concurso de las 
Cortes—y por ende, de los represen-
tantes de los partidos cubanos—en el 
planteamiento de los p r ó x i m o s presu-
puestos. 
lioso de la opinión que tiene de noso-
tros esa excelente duquesa? ^Habé is 
oído? ¡ D i s p u t a d o taberna! ¡Ba ta l l a de 
i m b é c i l e s ! . . . ¡Exponed vuestro pellejo 
por esa gente! 
¡Que le importaba á Eaimundo la o-
p in ión de la duquesa! 
— L a señor i t a de Mail lefer t es bien 
digna de compas ión—balbuceó el joven. 
—Sí , con semejante m a m á , su v ida 
no debe ser de color de rosa 
—¡Y q u é res ignac ión! ¡ M una que-
ja ! 
—¡Hum! á m í me parece que se 
quejaba mucho y bien pero la po-
bre n i ñ a tiene r a z ó n m i l veces. 
Y de t en i éndose de repente en el tra-
mo de la escalera, dijo con acento con-
movido, que no le era habitual : 
—Es una noble y valerosa joven; 
p o n d r í a por ella las manos a l fuego, y 
eso que estimo mis manos y temo á las 
quemaduras. E s t á orgullosa de su 
nombre; pero bien tiene el derecho de 
estarlo ella, que se sacrifica por el ho-
nor de la i lustre y antigua familia de 
Maillefert, ella, que olvida sus veinte 
años , sus lindos ojos, su magníf ico do-
te x todos los s u e ñ o s de la j uven tud , 
para constituirse en el intendente de 
una madre p r ó d i g a y de u n hermano 
necio y calavera 
J a m á s , nunca h a b í a hablado t an bien 
el Sr. de Boursonne, en op in ión de 
Eaimundo. 
— E n buen tiempo vivimos —con-
t inuó .—Yo habia visto ya á un padre y 
su hijo que se arruinaban en alegre 
compañ ía ; poro una m a m á y su n i ñ o , 
t i rando juntos los millones por l a ven-
tana, es u n asunto completamente nue-
uLa Discusión saluda cor tés y cor-
dial mente á los Infantes y les desea una 
agradable permanencia en este pa í s . 
l í o necesitamos decir cuales son 
nuestras preferencias pol í t icas , porque 
todos los d í a s las ponemos de manifies-
to. 
E n presencia de h u é s p e d e s dis t ingui-
dos y que n i n g ú n d a ñ o han hecho á es 
ta colonia, y, especialmente, de una 
bella y virtuosa dama, no hacemos más 
polí t ica que la de urbanidad y la ga-
lanteríai*' 
A l g o m á s oportuno, cor tés y delica-
do nos parece eso, que los largos me-
moriales de agravios que otros colegas 
dirigen á los Infantes, sin duda para 
hacerles m á s grata su estancia entre 
nosotros. 
Pero como sobre gustos no hay nada 
escrito, pasamos á otra cosa. 
Las elecciones han terminado en la 
Habana sin incidente alguno. 
Y lo peor del caso, aunque parezca 
paradoja, es que no p o d í a haberlo. 
E l vecindario de la Habana mani-
festó en todos los tonos y por todos los 
medios su deseo: el de hacer un verda 
dero esfuerzo para mejorar su A y u n -
tamiento. 
ÍTo se quiso ó no se pudo escucharle 
y se r e s ignó con su suerte. 
Por eso fueron pacíficas, demasiado 
pacíficas, las elecciones que acaban de 
X^asar. 
Lo cual no quiere decir que de las 
urnas electorales no hayan salido los 
nombres de unas cuentas personas res-
petables, t an inteligentes y dignas co-
mo el pueblo deseaba que hubiesen si-
do todas. 
Pero si el arreglo ó el mejoramiento 
del municipio de la Habana era tarea 
difícil y casi imposible para una gran 
m a y o r í a de condiciones e xcepcionales 
¡que no se rá para una minoría? 
De todas suertes, como lo hecho he 
cho es tá , no hemos de concretarnos á 
etecir que , p o r nuestra parte, hemos 
cumplido con nuestro deber y que, por 
tanto, nos lavamos las manos. 
Los elegidos, mejores ó peores, algo 
y aun algos pueden hacer por este pue-
blo. 
H á g a n l o y tengan por seguro que no 
les ha de faltar la cooperac ión y el 
aplauso del DIARIO. 
Gritos recoiiflciáos y flesestimaios. 
E n la Gaceta de la Rahana, corres-
pondiente al d í a 7 de los corrientes, pol-
la " O r d e n a c i ó u Delegada de Pagos" de 
la " Jun ta de la Deuda P ú b l i c a de la 
is la de Cuba," se publica lo sígaie&te: 
En sesión celebrada el día 14 del actual queda-
ron reconocidas y aprobadas para la conversión, 
en la forma que determina la Ley de 7 de Ju-
lio de 1882, las siguientes reclamaciones, cuyos acree-
dores, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 27 del 
Rpglsnunto, podrán acudir á estas olicinas en el tér-
mino de quince días, ¡í manifestar lo que á su derecho 
convenga, en vista de la liquidación; en la inteligencia 
de que toda reclamación deberá hacerse en memorial 
dirigido al Excmo. Sr. Presidente de la Junta, y los 
que así no lo hicieren se entenderá que se hallan con-
forme- con lo acordado. Asimismo y en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Real Orden nV 1,521 de 16 de 
septiembre de 1891, so servirán presentarse en el plazo 
de un mes, á manifestar si están ó no conformes' en 
que se capitalicen los intereses de los créditos (fue les 
han sido reconocidos, pues de no hacerlo, se conside-
rará que se hallan conformes en la capitalización. 
N úmero Importe. 
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D. Carlos Hurón y Miranda, al-
quileres Guerra 1490 . . 
ü . Rafael López y Rivas, perso-
nal Guerra 93 . . 
D. líamón Rodríguez Manzanedo, 
por Caliste García Marrón, su-
ministro Guerra 2976 30 
El mismo, por los Sres. Silva, Ro-
dríguez y Comp, provisiones Gue-
rra i 805 
D. Manuel López Meizoro, perso-
nal Hacienda 158 
ü . José Francisco Chacón y Be-
nítez, personal Guerra 137 
Sres. Fábregas y Cairo, suminis-
tro Guerra 875 
D. Juan León, ídem ídem 150 
D. Juan Caballero Hernández, 
personal Guerra 60 
D. Gaspar López y López, ídem 
ídem 150 
D. Diego Fajardo Gómez, ídem 
ídem 82 
D. Vicente Catalá, suministro 
Guerra 59 
D. Salvador Orozco Prados, jor-
nale-» Guerra 269 
D. José Raúl Sedaño, por DI1 Ro-
sa Rodríguez, Bonos del Tesoro.. 3000 
D. Prudencio Bidegaín, ídem 
ídem 500 
A n u a l i dades.—Desestimados. 
1162 D.Carlos Barón y Miranda, al-
quileres Guerra 408 
2035 D. Francisco Montero Baciarte, 
transportes 33356 
2124 D. Rafael López Rivas, personal 
Guerra 403 
2130 D. Ramón Rodríguez Manzanedo, 
por Calixto García Marrón, sumi-
nistro Guerra 1264 
3030 D. José Francisco Chacón y Be-
nítez, personal Guerra 696 
3485 Sres. Fábregas y Cairo, suminis-
tro Guerra ¿ 343 
3726 D. Juan Caballero Hernández, 
personal Guerra 35 
4694 D. Vicente Catalá, suministro 
Guerra 807 
4760 D. Salvador Orozco Prados, jor-
nales Guerra 82 
5771 D. Rafael Fernández de Vega, al-
quileres Guerra 283 
5858 D. Serafín de la Pinera, personal 
Marina 695051 
Habana, 20 de abril de 1893.—El Secretario, P, 
José Muñoz de Bacna. 
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E n la ciudad de Matanzas y en algu-
gunas poblaciones importantes de a-
quella provincia han venido las elec-
ciones municipales á confirmar una vez 
m á s con cuanta r a z ó n hemos estado di-
ciendo y repit iendo en estos ú l t imos 
años , que al l í fti m a y o r í a del part ido 
constitucional era v í c t i m a de la do-
minac ión y de los atropellos del caci-
quismo. 
E n Matanzas la fracción que compo-
ne la Di rec t iva del Comi té provincial , 
de 16 concejales, solo logró sacar dos. 
E n Colon t a m b i é n t r iunfaron los con-
trarios del referido Comi té . 
E n Corral Falso y Jovellanos la D i 
rectiva de Matanzas no logró elegir n i 
un solo concejal. 
¿Teníamos ó no r a z ó n sobrada para 
llamar uno y otro d ía la a t enc ión de la 
Junta Central de nuestro part ido acer-
ca de las cosas de Matanzas? 
Pues lo que dejamos indicado respec-
to al nuevo Ayuntamiento de la Haba-
na puede aplicarse á lo sucedido en 
Matanzas. 
L a lección ha sido dura; pero q u i z á 
sea de beneficiosos resultados. 
A p r o v é c h e l a quien debe y tenga 
t a m b i é n por seguro que tampoco en-
c o n t r a r á o b s t á c u l o s en este per iódico, 
pues ya hemos dicho y con las obras 
probado, que nosotros no defendemos 
personas sino principios y procedimien-
tos. 
Naufragio del vapor espauol 
"Ciudad de Barcelona." 
Los consignatarios del referido buque 
en San Juan de Puerto Eico, han pu-
blicado en los per iódicos do aquella lo-
calidad el siguiente aviso: 
"Ocurr ido el naufragio del vapor es-
pañol Ciudad de Barcelona, en el Cayo 
Arenas, ju r i sd icc ión de Luqui l lo , y fa-
cilitados desde el primer momento los 
auxilios necesarios para el salvamento 
del buque y su carga sin resultado, el 
c a p i t á n ha formulado con esta fecha 
protesta ante el í fo ta r io D. Juan A . 
Torres, sobre abandono á los efectos le-
gales, sin perjuicio de los procedimien-
tos de la Ju r i sd icc ión de Marina, que 
conoce de los expedientes de naufragio 
y salvamento del expresado vapor; lo 
que se hace saber á los cargadores, 
consignatarios, aseguradores y d e m á s 
personas interesadas en el cargamento 
á los fines que les convengan.—Sus 
consignatarios, Rubert Hnos.—Puerto 
Rico, abr i l 24 de 1893." 
Los x)asajeros que conduc ía para es-
ta Is la as í como siete t r ipulantes han 
sido embarcados el d í a 2 del actual en 
el vapor M . M . Pini l los , con este des-
tioo. 
iMiíirñción üel Certameii ColoÉm 
Nutevn-Yorh, 3 d t mayo. 
Con todo el ceremonial trazado de 
antemano en el programa, y en presen-
cia de un gen t ío que no ba ja r í a de 
ciento cincuenta mi l espectadores, 
i n a u g u r ó s e el lunes d í a Io del corriente 
el gran ce r t ámen internacional del pro-
greso humano con que esta gran repú-
blica celebra en la ciudad de Chicago 
el cuarto centenario del descubrimiento 
de A m é r i c a . 
Sab ía se por los preparativos que se 
han venido haciendo por espacio de 
dos años , que esa mani fes tac ión de la 
actividad humana ser ía colosal en sus 
proporciones y portentosa en su mag-
nificencia. Los que han podido contení 
piar el resultado de los trabajos reali 
zados hasta la fecha, han visto gallar 
damente confirmadas por l a realidad 
esas predicciones, y hoy se ostenta ya 
en los pintorescos terrenos de Jackson 
Park, á orillas del lago Michigan, una 
ciudad de grandiosos palacios, esbeltos 
pabellones, elegantes arcadas y amenos 
jardines, levantada como por ensalmo 
al influjo de otra l á m p a r a de Alad ino , 
como bella rea l ización de un cuento de 
la s o ñ a d o r a princesa Scheherezada. 
Anchos canales serpentean por los te-
rrenos, y por ellos puede el a tón i to via-
jero pasear reclinado muellemente en 
cómodas góndo la s y creerse transporta-
do á Venecia primero, y d e s p u é s á Ate -
nas, cuando se aparece á su vista l a re-
producc ión exacta del P a r t e n ó n . 
Si son ciertas las relaciones y des-
cripciones que nos hacen de los edifi-
cios de la Expos ic ión los que vieneii de 
Chicago, aquel conjunto es una mara-
villa del arte a rqu i t ec tón ico . Nunca se 
h a b r á n visto reuuidos en tan breve es-
pacio de tiempo y de lugar tan prodi-
giosas muestras de los diferentes esti-
los de arquitectura que han marcado 
el progreso de los siglos. A u n cuando 
no encerraran esos edificios tantos y 
tan variados productos del arte y de la 
industria, la sola perspectiva de esos 
colosales palacios y airosos pabellones 
con los grupos y ejemplares del arte 
escul tór ico que los adornan, consti tui-
r í a un atract ivo por todo extremo inte-
resante é irresistible. 
vo. D e s p u é s de és to no hay m á s que 
t i ra r el sombrero al alto y gri tar : ¡Viva 
el progreso! Y hablando de otra 
cosa: desea r í a saber qu ién nos ha man-
dado la inv i tac ión , si la madre, el her-
mano ó la hermana. 
Raimundo t a m b i é n deseaba saberlo, 
pero por distintas razones. 
E n esto llegaron á la puerta del sa-
lón de baile, donde un lacayo les anun-
ció en voz alta, de spués de haberle pre-
guntado sus nombres: 
—¡El señor Delorge ! ¡El s eño r 
b a r ó n de Boursonne! 
E l viejo ingeniero dió un salto como 
si le hubiese picado una v íbora . 
—Pero ¿quién demonios le ha dicho 
á ese majadero que soy yo barón1? 
—Si vos mismo se lo habé i s dicho— 
con tes tó Raimundo, que no pudo me-
nos de sonreír . 
— ¿ E s t á i s seguro! 
—Como que lo he oido. 
E l ingeniero volvió la cabeza, mur-
murando. 
— ¡ V a n i d a d de vanidades! Ved como 
contagia el ejemplo; pero dadme el bra-
zo, m i 'querido Delorge, porque si no, 
nos van á separar. 
L a p recauc ión estaba bien tomada, 
pues la afluencia era grande en los tres 
salones en que se bailaba que casi no se 
p o d í a circular por ellos. 
Nada m á s magníf ico que aquellos sa-
lones, con sus techos pintados, sus a-
dornos de oro, sus anchas ventanas y 
sus magníf icas chimeneas de m á r m o l 
blanco, donde estaban esculpidas las 
armas de Maillefert . 
E n aquel momento el baile estaba en 
todo su apogeo. 
Una gran orquesta tocí .ba aires ale-
gres, al son de los cuales bailaban con 
el entusiasmo de sencillas aldeanas, las 
m á s bonitas, las m á s ricas y las m á s 
nobles herederas de FAnjou . 
E n todas las puertas y en los huecos 
de todas las ventanas se estrechaban 
en grupos los hombres graves, es de-
cir, los que no bailaban. 
M á s lejos, en dos saloncitos que eran 
los ú l t imos , rodaba el oro sobre el ta-
pete verde y se cambiaban las pala-
bras sacramentales: ¡Paso! jue-
go! etc., etc. 
Los criados se suced ían sin descanso, 
llevando inmensas bandejas cargadas 
de helados, de esquisitos dulces y de 
copas de Chapamgne. 
E n aquel momento, la p r e o c u p a c i ó n 
de gran n ú m e r o de invitados era la tar-
danza de la duquesa, tanto, que j u n t o 
á Raimundo y el señor de Boursonne, 
decía un señor muy grueso á una da-
ma muy vieja que p a r e c í a una momia 
engalanada: 
—Decididamente la dquesa nos a-
bandona. 
—Creo que es é s t a su costumbre,— 
respondió la vieja. 
—Entonces ¿por q u é da bailes? 
—Querido m a r q u é s , cuando sobra el 
dinero, hay que gastarlo. 
Y ambos soltaron una ruidosa car-
cajada. 
D e s p u é s , el señor grueso, el mar-
qués , repl icó: 
—Nunca ha dado una fiesta t an mag-
níf ica. . . -
—Tan numerosa, por lo menos.. 
—Eso q u e r í a yo decir. Y creo que la 
duquesa debe tener a l g ú n fin 
Chicago, pues, se ha portado noble-
mente. H a querido demostrar al mun-
do queno es la matanza de cerdos el úni-
co t í tu lo que tiene á la admirac ión uni-
versal, y que no en vano ha hecho un 
llamamiento á los pueblos de la t ierra 
para que acudan all í á ver y comparar 
los productos del trabajo y las mág icas 
transformaciones del progreso. 
E l d í a 1? de mayo de 1893 q u e d a r á 
inscrito en letras de oro en los anales 
de Chicago y m a r c a r á una página b r i -
llante en la historia de la humanidad. 
Honraron con su presencia y part ici-
pación activa el acto de la inaugura-
ción, el Presidente de la Repúb l i ca a-
c o m p a ñ a d o de algunos miembros de su 
gabinete, el Duque de Veragua y su ilus-
tre comitiva, varios gobernadores de Es-
tados, y otros funcionarios y personajes 
distinguidos. Todos ellos h a b í a n sido 
recibidos dignamente dos d ías antes 
por las autoridades do Chicago, que se 
esmeraron principalmente en agasajar 
á los ilustres descendientes del inmor-
ta l descubridor. 
Las ceremonias del acto de inaugu-
ración del gran certamen fueron bre-
ves, pero dejaron grata impres ión en el 
án imo de cuantos las presenciaron. De 
ella envió noticia al DIARIO hace tres 
d ías . 
E l atraso en que se hal lan no sólo 
las instalaciones interiores, si que tam-
bién algunos edificios, es penosamente 
conspicuo en todas partes. E n el gran-
dioso y vas t í s imo edificio destinado á 
la exhib ic ión de artefactos y manufac-
turas sólo hay una ó dos naciones que 
tienen sus secciones casi completas. 
Las d e m á s se hal lan tan atrasadas que 
forzosamente n e c e s i t a r á n seis ú ocho 
semanas para poder presentarse en to-
do su esplendor. 
L o mismo pasa en muchos otros edi-
ficios, donde e s t á n amontonados como 
en el Palacio de la Indus t r ia innume-
rables cajas y fardos que contienen los 
efectos que han de exhibirse. E n todas 
partes trabajan los carpinteros sin des-
canso para montar las instalaciones, y 
en algunos edificios se niega la entra-
da al priblico á fin de que puedan los 
obreros trabajar sin i n t e r r u p c i ó n . P a í -
ses hay, como Rusia, Suecia y Norue-
ga., cuyos efectos no han llegado toda-
vía por causa del retraso con que se 
abr ió la n a v e g a c i ó n en el Bá l t i co y las 
secciones que les e s t á n destinadas se 
hallan completamente vac í a s . Las va-
rias instalaciones de E s p a ñ a , s e g ú n me 
dicen, se hal lan bastante atrasadas, 
por la tardanza con que se dió comien-
zo á las obras. E n suma, para poder 
visitar l a Expos i c ión con provecho y 
con ventaja hay que esperar hasta me-
diados ó fines de jun io . 
Los buques de guerra de la flotilla 
española . In fan ta Isabel y Nueva Espa-
ña, han sido los primeros en romper 
las columnas de la escuadra interna-
cional surta en este puerto. A y e r ma-
ñ a n a zarparon con destino á esa capi-
tal, quedando a q u í el crucero Reina Re-
yente, que pronto e n t r a r á en dique pa-
ra l impiar sus fondos. Entre tanto los 
oficiales extranjeros han sido objeto 
de marcadas demostraciones y obse-
quios por parte de algunas sociedades 
y círculos neoyorquinos, no habiendo 
podido part icipar de los festejos el con-
traalmirante español , Sr. Gómez Loño , 
por causa de una afección en la gar-
ganta que le ha tenido imposibili tado 
le salir del buque. Verdaderamente 
estamos de desgracia. L a enfermedad 
del señor L o ñ o por una parte, por otra 
parte la abs t enc ión de las dotaciones 
de nuestros buques de tomar. parte en 
el desfile de la mar ine r í a que se verifi-
có l a semana pasada, han tenido en la 
penumbra á nuestra r e p r e s e n t a c i ó n 
naval, permitiendo que todo el resplan-
dor de la popularidad brillase s ó b r e l a s 
de otras naciones. Ahora se anuncian 
unas regatas á remos entre las dotacio-
nes de los buques extranjeros, para 
competir por los premios que han ofre-
cido el Neio Yorl¡ Herald , y hasta aho-
ra no veo que figure n i n g ú n bote del 
Reina Regente entre los de varias na-
ciones que se han inscrito para tomar 
parte o n las regatas. Estas se han fi-
jado para el s ábado p róx imo eu el r í o 
Hiulson, á la aitwvn, del paseo de l i i -
verside, y los premios que ha ofrecido 
el Herald á los vencedores, son como 
sigue: 
Primera regata.—Para botes de diez 
á doce remos pá re les : distancia tres mi 
lias. Primer premio, $130; segundo pie 
mío, $05, tercer premio, $26. 
Segunda regata.—Para canoas y ba 
lleneros de seis remos, uno solo en cada 
banco: Pr imer premio, $70; segundo 
premio, $35; tercer premio, $14. 
Tercera regata.—Para p e q u e ñ a s ca 
noas y balleneras de cuatro á cinco re 
rnos, uno sólo por banda; distancia dos 
millas. Pr imer premio, $35; segundo 
$23; tercero, $13. 
Para festejar á nuestros oficiales de 
marina prepara el Cí rcu lo Colón-Cer 
vantes una recepc ión y baile que se ve 
rif icará probablemente el mié rco les de 
la semana p r ó x i m a , y t a m b i é n tiene en 
proyecto el citado centro de la colonia 
e s p a ñ o l a é hispano-americana u n baile 
de gala para obsequiar á SS. A A . los 
Infantes D o ñ a Eula l ia y Don Anton io 
que se ver i f icará en el hermoso sa lón 
de conciertos de "Madison Square." 
Para dar mayor realce á esa fiesta, 
comisión del C í rcu lo que e s t á encarga 
da de los arreglos ha obtenido la coo 
pe rac ión de algunas de las principa les 
damas de la sociedad neoyorquina, cu 
tre las cuales figuran las s e ñ o r a s As to r 
Jay, Bayl is , Stevens, Webster, Post 
Re íd , Mort imer , Cruger, Kernochan 
Marquesa de Casa A r g u d i n y otras que 
llevan la palma de la elegancia y del 
buen tono. 
La colodia e s p a ñ o l a proyecta a d e m á s 
organizar un gran concierto en honor 
de SS. A A . en el que se e j ecu ta rá , en-
tre otras piezas, una tarantela com-
puesta por el dis t inguido pianista es-
pañol don Aure l io Ceruelos, para ca-
torce pianos. E l programa de los fes-
tejos no se ha trazado t o d a v í a , pues el 
Comandante Davis que es el oficial de-
legado por el Gobierno de Wash ing ton 
para a c o m p a ñ a r á SS. A A . tiene que 
recoger los proyectos de varias mani-
festaciones y ponerse de acuerdo con 
el Min i s t ro de E s p a ñ a en Wash ing ton . 
E l Ayun tamien to de Nueva Y o r k no 
ha ideado t o d a v í a n i n g ú n festejo, y se 
encuentra algo perplejo para determi 
nar la forma de los agasajos, pues co-
mo me dec ía ayer uno de los conceja-
les: "como a q u í no hay P r í n c i p e s , n i 
palacios, no estamos acostumbrados á 
estas cosas y no sabemos que hacer." 
Y no es que le falte buena vo lun tad , 
pues me consta que la Comis ión del 
Ayuntamiento encargada de festejar á 
SS. A A . e s t á esperando con ansiedad 
recibir el programa de las fiestas que 
se le haga en la Habana, para que les 
s irva de pauta ó por lo menos les ins-
pire y haga brotar alguna idea. 
Pero no esperen SS. A A . ha l la r en 
las regiones oficiales de Was ing ton el 
mismo caloroso y entusiasta recibi-
miento que ha l l a r í an en cualquiera ca-
p i ta l europea. E l c a r á c t e r del Jefe do 
esta nac ión y de sus consejeros que son 
d e m ó c r a t a s hasta la m é d u l a de los hue-
sos, es algo seco y refractario á toda 
clase de ostentosas manifestaciones, a s í 
es que, fuera de delegar á u n marino 
para que a c o m p a ñ e á los ilustres via-
jeros por el p a í s y vea que n á d a l e s fal-
te, el Presidente de la Repí íb l ica nat ía 
h a r á para agasajar á los h u é s p e d e s de 
la nac ión , invitados por el gobierno 
republicano en v i r t u d de un acuerdo 
del Congreso. 
A d e m á s , en las actuales circunstan-
cias se halla M r . Cleveland algo preo-
cupado por el cariz ominoso que ha to-
mado la s i tuac ión económica del p a í s ; 
pues mientras el p a í s se divier te en a-
pariencia, siente, por dentro, es decir, 
en su bolsillo, una tirantez bastante 
fuerte que alcanza hasta el Erar io pú-
blico y afecta los valores. Hace dos 
d í a s que hay un semi-pán ico en esta 
plaza. E n la Bolsa se ha iniciado un 
movimiento de baja que tiene las pro-
porciones de un tumbo: el dinero esca-
sea y se pone á p r ima con tipos de inte-
muy altos; los cambios han subido á 
un punto que no h a b í a n alcanzado en 
muchís imos a ñ o s y cunde el temor y la 
desconfianza en todos los c í r cu lo s . E l 
MU Me K i n l e y e s t á produciendo sus 
frutos. L a ley de Sherman deja sentir 
sus perniciosos efectos. H a habido ya 
algunas piedras, y es general l a alarma 
y el miedo de una crisis. 
K. LENDAS. 
N O T I C I A S ^ M E R C I A L E S . 
Por la S e c r e t a r í a del Cí rcu lo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio par t icular del 
mismo: 
Nueva York, 9 de mayo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cen t r í fugas x>olarización 96, á 4¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, flojo. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , 18—3. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
D E I , S U P R E M O . 
Por el vapor-correo "Eeina María Cristi-
na," quo entró anteayer en Puerto, se han 
recibido en esta Audiencia del Tribunal Su-
premo de Justicia las siguientes resolucio-
nes: 
Civiles. 
Declarando la Sala 3t no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto por don En-
rique Conill por sí y como liquidador de la 
azón social "Juan Conill é hijo", en autos 
que le sigue D. Enrique Heideggor, en re-
clamación de acciones y un cupón. 
Declarando la misma Sala no haber lugar 
al que por quebrantamiento de forma inter-
puso D. Lorenzo Medina García, en autos 
con D., Clemente García Oliveras, sobre de-
sahucio. 
Criminales. 
Declarando la Sala 2!? desiertos los recur-
sos de casación por infracción de ley 
preparados por D. Erancisco González La-
rrando en causa que se le sigue por lesio-
nes, y por D. Federico Alamilla, en causa 
tambica por lesiones. 
-Además se ha recibido certificación de 
un auto dictado por la misma Sala teniendo 
por desistido al Ministerio Fiscal del recur-
so de casación que preparó también por i n -
fracción de ley en causa contra D. Narciso 
González Arfcés y otros, por falsedad. 
S E N T E N C I A S . 
La Sección V1 ha dictado las siguientes: 
Condenando al moreno Aniceto Díaz, por 
rapto dé la de igual raza Julia Herrera, á l a 
pena de un año ocho meses y veinte y un 
días de prisión correccional. 
Condenando á D. José Eamóa Vidan, co-
mo autor de loa delitos de calumnia ó inju-
ria grave por medio de la imprenta á la pe-
na de cuatro meses y un día de arresto ma-
yor y multa de 625 pesetas por el primer 
delito y á la de tres años seis meses y vein-
te y un días de destierro á veinte y cinco k i -
lómetros de esta capital y multa de 525 pe-
setas por el segundo. 
Absolviendo al moreno Regino Morales, 
en causa que procedente del Juzgado de 
Jesús María se le sigue por homicidio de 
José de los Santos Tamayo, por concurrir 
en él los requisitos de legítima defensa. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
también sentencia absolviendo á la morena 
Irene Díaz Zaldívar por no haberse compro 
hado ee el juicio oral la existencia del de-
lito de estafa de que le acusó el Ministerio 
Fiscal. 
J U I C I O S O R A L E S . 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sección l" 
Contra D. Francisco D. Valdés, por esta-
fa. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador: Villanueva. Juzgado de Jesús Ma-
ría. 
—Contra D. Francisco Candelario Sán-
chez, por hurto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: 
Sr. Müller. Procurador: Sterling. Juzgado 
de Güines. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. 
La Torre. 
Sección 2" 
Contra el moreno Pautaleón Ramírez por 
juego prohibido. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: 
Sr. Freiro. Defensor: Dr. Pérez. Procura-
dor: Valdés Losada. Secretario: Ldo. Gas-
tón. Juzgado del Centro. 
Sección exiraordinaria. 
Contra D. Jacinto L . Agramonte, por in-
jurias. Ponente: Sr. Maya. Acusador: Ldo. 
Giy. Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. 
[D. Antonio] Procuradores: Valdés Losada 
y Hernández. Secretario; Ldo. La Torre. 
Juzgado de la Avdiencia. 
CRONICA GENERAL. 
Por cartas de la P e n í n s u l a , llegadas 
de Santander en el ú l t imo correo, se ha 
recibido la noticia del fallecimiento en 
aquella ciudad el 20 del pasado, vícti-
ma de una pulmonía , de D . León Díaz 
Arce , comerciante que fué en la Haba-
na durante largos años . Damos el más 
sentido pésame á su hermano D . Ka-
móu , d u e ñ o de " E l Caballo Blanco", y 
á los d e m á s miembros de su apreciable 
famil ia . 
Correspondencia de la ísia. 
Remedios, mayo 7. 
" S e ñ o r Di rec to r del DIARIO PE LA 
MARINA. 
M u y seño r m í o : 
Los sucesos recientes de Holgnin, 
fueron mirados de su pr inc ip io por todos 
los habitantes desde esta jur isdicción, 
sin d i s t inc ión de par t idos , como ura 
intentona descabellada, cuando el país 
todo desea el mauteeimiento de la paz 
moral y material . Nuestros despartidos 
al tener noticias de tales sucesos, to-
maron una e n é r g i c a a c t i t u d y protes-
taron de una manera d igna de todo elo-
gio, ofreciendo a l gobierno su incondi-
cional apoyo. A q u í reina l a m á s com-
pleta t ranqui l idad, y como no hubo 
motivos para tomar medidas de orden 
públ ico en tales casos, la mayor parte 
de los campos no tuv ie ron porque alar-
marse. 
De los ú l t imos d í a s del pasado abril 
á la fecha nos vienen favoreciendo las 
l luvias de primavera: los campos van 
reverdeciendo por todas partes y los 
sitieros y colonos d e d í c a n s e con ardor á 
sus siembras. 
Y a toca á su t é r m i n o l a molienda en 
los ingenios; solamente la p r o l o n g a r á el 
"Dolores" de Abren , por el atraso en 
instalar sus aparatos. 
L a salud púb l i ca es buena, no obs-
tante los calores que se sienten ya. 
L a venta de billetes de la isla de Cu-
ba por estos mundos de Dios es cada 
d ía m á s angustiosa para los billeteros: 
los pocos que quedan se lamentan dé 
lo r e t r a í d o que e s t á n los jugadores por 
lo caro de la forma que se cobra por 
fracción, y por la abundancia de bille-
tes de M a d r i d que brindan más venta-
jas. 
E l domingo, 30 de abril , una descar-
ga e léc t r ica dejó sin vida en el hamo 
del Cangrejo á une joven de 13 años y 
á una hermana de esta, más joven: el 
padre cayó en t ie r ra sin sentido, estan-
do grave, con ambas piernas paraliza-
das: la madre se halla en un cuarto 
siendo t a m b i é n muy delicada su salud. 
Me dicen que presentaba un cuadro 
muy t r is te eu estos momentos aquella 
pobre familia i s leña . 
E l Corresponsal. 
—Le tiene. 
—¿Y vos le conocéis1? 
—\ra lo creo. 
E l viejo ingeniero y Kaimundo o l v i -
daron el baile por escuchar. 
—¿Será sin duda el de casar á su h i -
j a ?—con t inuó el llamado m a r q u é s . 
L a vieja dama dejó oír una r i s i t a 
burlona. 
—Bien sabé i s—di jo—que el ma t r i -
monio de Simoncita, p o n d r í a á la du-
quesa sobre ascuas, porque esa pobre 
cenicienta, es la que paga la m ú s i c a 
cuando la duquesa baila, y si se casa-
se, para el marido q u e d a r í a esa for tu-
na que ahora devoran la duquesa de 
Maillefert y su hi jo llegaos á pedir 
la mano de Simona para vuestro hi jo y 
veré i s lo que os contesta á menos 
que 
—Seguid... 
— A menos que no cons in t i é se i s en 
dar recibo de la dote, sin recibirla. . . 
— T a l vez t e n g á i s r a z ó n , condesa. 
Pero entonces, ¿qué se propone la du-
quesa? ¿Busca una mujer para Felipe? 
—¡No hay famil ia que acepte á ese 
muchacho! Q u i z á a l g ú n comerciante r i -
co, le diera su hi ja y dos millones, á 
cambio de su t í t u lo ; pero nunca se ca-
s a r á con una joven de la nobleza. 
—Entonces, no sé q u é pensar... va-
mos, querida condesa, decidme lo que 
sepá i s , os j u r o eterno secreto. 
—No vale l a pena. 
—¿Cómo?.. . 
— L o que voy á deciros lo s a b r á todo 
el mundo antes de ocho días , . . 
—Condesa, por Dios, quo estoy en 
ascuas... 
—Pues bien, m a r q u é s , la duquesa de 
ADUANA D E L A HABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
D í a 0 de mayo $ 19.699 51 
E C O S D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE 
LA MARINA. 
M a d r i d , 18 de a b r i l . 
No puedo mis queridas s e ñ o r a s rese-
ñ a r o s de ninguna manera mejor la mo-
da que desc r ib i éndoos las soberbias 
toilettes de la t i l t ima gran recepc ión en 
casa de la duquesa de Cas t r e jón y v iu -
da de Bai lón , cuya morada es conocida 
por el Palacio de Portugalete; allí se 
h a b í a n reunido todos los r e ñ u a m i e n t e s 
y todas las elegancias de la época ac-
tua l . 
Llamaba en primer t é r m i n o la aten-
ción de quien entraba en los salones, 
la duquesa de Ná je ra , que hasta hace 
poco tiempo conoc íamos bajo el nom-
bre de Marquesa de Sierra Bullones: 
hoy ha desenterrado en el archivo de su 
casa un ducado perteneciente á su ilus-
t re familia, que es el que l leva. 
Llevaba u n admirable traje de moirée 
azul, sobre el que ca ían magníf teos en-
cajes de Bruselas, y luc ía las joyas más 
ricas que se pueden imaginar: una dia-
dema de finísima labor de la época del 
Renacimiento, collar y peto de bri l lan-
tes, componían su a t av ío ; la duquesa 
cuyos ojos y cabellos son negros como 
la (iudrina estaba deslumbradora. 
Cerca de ella estaba sentada la s e ñ o -
ra de Mar t í nez de Boda, t a m b i é n ele-
gan t í s ima ; ves t í a un original traje de 
seda tornasolada, y se adornaba con 
rub íes de p u r í s i m a s aguas; y u n poco 
más al lá la señora de E s c a n d ó n , lucíai 
su proverbial elegancia y hermosura,, 
vestida de raso amarillo pá l ido , guar-
necido de galones de plata. L a mar-
quesa de la Laguna llevaba traje blan-
co de seda, e s p l é n d i d a s diademas de 
bril lantes y perlas, hilos de perlas cu-
briendo el busto y u n magnífico peto-
de brillantes. 
L a marquesa de B e n d a ñ a , una belle-
za rubia, que pertenece á la numerosa 
cohorte de las madres jóvenes , estaba 
muy elegante con un traje brochado de 
flores y guarnecido de terciopelo mal-
va: su bella hija N i n t de raso con cor-
piño de terciopelo celeste era la imagen 
más perfecta de la belleza y de la ele-
gancia: la señor i t a de Barrenechea, ves-
t í a de terciopelo y t u l color de rosa 
fuerte: la marquesa de Santa Cristina 
llevaba un traje verde de seda y ter-
ciopelo, estilo del primer imperio: la 
señora de C á n o v a s del Castillo, con pri-
morosa toilette en la que se combina-
ban el verde, el negro y joyas valiosí-
simas: h a b í a muchos trajes de sed» 
blanca con bordados de plata, que es 
hoy una de las manifestaciones del 
buen gusto y de la moda: de tules ro-
sados y azules iban elegantemente a-
taviadas las dos hijas del embajador de 
Alemania, de raso blanco la hermosa 
señora de E c h a g ü e , y de rosa fuerte y 
negro la s eño ra de P ida l . 
L a s eño ra del alcalde de Madrid, 
condesa de San Bernardo, que acaba 
de obtener el t í t u lo de duquesa de Mon-
teleón, era una de las m á s elegantes 
asistentes al sarao: el vestido era de ter-
ciopelo color de rosa y a l derredor de 
la garganta, llevaba una ancha cinta 
de gruesos brillantes. L a marquesa 
Perinat luc ía un traje de terciopelo ne-
gro, copiando en su traje las elegancia, 
del reinado de L u i s X V , y la falda, el 
escote y las mangas estaban adorna-
dos con r iqu í s imos encojes de Yenecias 
Silvia Xiquena estaba encantadora con 
un traje de c r e s p ó n crema prendido con 
lazos de seda azul. 
Mail lefer t , busca votos para las elec-
cioues y esa es l a causa de que su reu 
n ión sea tan numerosa. 
E l hombre gordo dió un salto ta l , ha-
cia a t r á s , que dejó caer pesadamente 
el t a c ó n de una de sus botas en el pie 
del s eño r de Bourssone, el cual h a b í a 
acabado por acercarse á él algo m á s de 
lo que permiten las conveniencias, im-
pulsado por su eterna curiosidad. 
—¡Mil ray! . . .—gruñó el viejo inge-
niero. 
—¡Oh! caballero, m i l perdones... creed 
que lo siento en el alma!—dijo el mar-
q u é s c o r t é s m e n t e . 
Y volviendo j u n t o á l a dama: 
— L o que me dec í s es inveros ími l— 
dijo. 
—Sí , pero es verdad. ¿ I g n o r á i s que 
la duquesa se ha hecho aliada del im-
perio, que no sale de las Tu l l e r í a s , que 
va á todas partes con la mujer de ese 
Maumussy, que se ha apropiado el tí-
tulo de duque y que uno de estos d í a s 
s e rá nombrada dama de la empera-
triz?... 
— ¡ U n a duquesa de Maillefert! 
—Cuando uno se ahoga, se agarra á 
cualquier rama, y á l a duquesa y á su 
hijo, les falta muy poco para ahogarse. 
¿Qué se rá de ellos c u á n d o hayan devo-
rado la l eg í t ima de la pobre Simona? 
Su porvenir les inquieta y por eso se 
han di r ig ido al imperio, ella para obte-
ner rentas y él, una posición lucra t iva; 
pero como el imperio no paga m á s que 
á l a gente que le sirve bien, la duqussa 
ha prometido reunir á la nobleza de 
Anjou, para ponernos á todos á los pies 
de sus majestades... 
—Eso es monstruoso.., 
— Y para facilitar su misión política 
han puesto á su disposición cierto nú-
mero de distri tos electorales que va 
ofreciendo á uno y otro. A mí me ha 
ofrecido uno para mi yerno, que no es 
rico y que como sabéis , e s t á cargado de 
familia. 
—Me parece que sueno. 
—Pues si q u e r é i s pruebas no tenéis 
más que mirar á vuestro alrededor, y • 
veré i s á todos los principales funcio-
narios del departamento. E l prefecto 
de Saumur, el general, el comandante 
de la escuela, el registrador, los inge-
nieros de caminos; eu fin, ésto no es 
m á s que una r e u n i ó n pol í t ica . 
Eaimundo y el señor de Bourssone 
cambiaron una e x t r a ñ a mirada. 
E l señor grueso con t i nuó : 
— V o y á i r á saludar á la duquesa y 
á darla á entender que ninguno de los 
míos vo lve r á á poner los pies en su ca-
sa... ¡pero a ú n no ha salido! ¡Vaya mía 
casa, donde nadie hace los honores!... 
¿ H a b é i s vis to q u i z á á l a señorita de 
Maillefert? 
—No. 
—¿Y á Felipe? 
—¡Oh! á ese le encontrareis en el sa-
lón de juego... N o hace mucho jugaba 
con vuestro hi jo. 
—¡Cómo!.. . n ú señor hijo se permite... 
V o y á poner orden. 
E n aquel mismo momento se notó en 
los salones u n gran movimiento. 
Raimundo y el señor de Bourssone 
se pusieron en punt i l las para ver cuál 
era l a causa. 
E n el d in te l de la puerta acababa de 
aparecer la duquesa de Maillefert y su 
hi ja , 
A las diez lucieron au entrada en el 
silón las IníVuitas Da Isabel y D i En-
Lilia: la primera iba ;ifaviada con un 
gusto y lujo vérdádératiienté regios: su 
tnije era de seda brochada azul estam 
pada con grandes ramos de lilas; el a 
derezo ora do perlas lierinosísimas mez 
dadas con algunos colosales brillantes 
el efecto era ideal. 
E ideal parecía t ambién la figura do 
la [nfauta Eulalia, ataviada con un 
vestido listado, en el que se combina-
ban el oro, el blanco y el rosa pálido: 
una pequeña corona de perlas y dia-
mantes recogía su esp lénd ida cabellera 
rubia, y un hilo la rguís imo de perlas, 
adornaba su busto, y se detenía al lado 
izquierdo del pecho sujeto por. una co-
rona real do brillantes. 
Acompañaba á D i Isabel l a condesa 
de Superunda y á Dn Eulalia, la mar-
ques* viuda de Arcohermoso. 
* * 
El rigodón de honor se organ izó bai-
lándolo la Infanta Isabel con el general 
Echagüe, y la infanta Eulalia con el 
oondedeOasa Valencia, hija político de 
3os marqueses de la Puente, 
Después las muchachas ba i l a íon sin 
más interrupción que una ¡suntuosa ce-
31a basta las tres de la m a ñ a n a , hora 
-en que se organizó el cotil lón, que fué 
dirigido por una de las lindas hijas xle 
los Condes de Yalmediano, y por el se-
ñor Travesedo. 
La Duquesa viuda do Bailen, d u e ñ a 
de la casa, v iódesu l a r ante ella á todala 
aristocraoia madr i leña , engalanada coü 
todos los primores del lujo y do la mo-
da: la Duquesa ves t í a traje de moaré 
azul guarnecido con r iquís imos encajes 
negros y joyas r iquís imas de pedrer ía , 
«Btre las que sobresal ía la rosa formada 
de brillantes, con flollaje de las mismas 
piedras que lo regaló S. JVL la Reina Ec-
hente. 
Había también muchísimos trajes en-
carnados de las más ricas telas, com<» 
terciopelo, raso, moaré y piel de Seda: 
uno de esta última tela estaba guarne-
eido de tiras de piel gris, superando r i -
quísimos encajes blancos de Bruselas. 
Las alhajas que las damas sacaron 
•de sus estudies para esta soirée, so& 
sin duda las más ricas que poseen: la-
mayor parte de las jovencitas v e s t í a n 
de blanco ó de tul de diversos colo-
res. 
Las Infantas estuvieron muy anima-
das y aleares, cenando cerca de la ma-
drugad» solas en una mesita con la due-
ña déla casa. 
« 
* » 
Han llegado á Madrid, y es tán ex-
puestos en una d é l a s principales casas i 
de confección, los cuatro trajes m á s n'd-
¡tables del troimeau, que ha hecho para 
la princesa Margarita de Prusia, la ca-
sa del famoso Modisto Petras, hoy el 
rey de la moda en Par í s . 
Cuando 'digo que han llegado los tra-
jes rae explico mal: lo que han llegado 
son los grabados que los representan 
•con 'toda exactitud y fidelidad, .para 
•apreciar bien todos los detalles, y que 
las reinas de la moda se animen á en-
cargar copias exactas. 
Uno de ellos es el de viaje que l ia de 
ponerse la augusta novia para i r á pa-
sar al castillo de la vieja Alemania su 
luna de miel: es e legant ís imo este traje, 
de paño azul, l a falda de campana, orla-
da en el borde con una banda de marta 
cibelina. Cuerpo fruncido bordado de 
oro, y gustado con un c i n t a r ó u corse-
lete del paño del vestido, igualmente 
bordado de oro: mangas huecas, con 
puños altos bordados de oro. 
El segundo traje es de baile, de tela 
de seda blanca brochada, cuya faida se 
prolonga cu larga cola: el delantero 
sembrado de margaritas y espigas bor-
dadas en plata: tan esp léndida delan-
tera es tá encerrada en un marco de 
encaje blanco: cuerpo corto, en el que 
se repito el adorno de la falda: ricos 
encajes guarnecen el escote y las bocas 
mangas: ramo de espigas de plata para 
el peinado. 
E l vestido de recepción, es también 
idealmente bello: consta de una falda de 
•crespón do la China a^nl con arabescos 
de oro; el delantero de raso azul, e s t á 
primorosamente bordado de perlas fi-
nas: un galón de oro cruza el delantero 
del talle que está bordado, y un peque-
ño fichú ue encaje de Yenecia adorna 
el escote: mangas huecas de crespón de 
lo, Ohina con arabescos de oro. 
iíl modelo del traje de boda ha llama-
do poderosamente la atención por que 
es el non-plus-ultra de la riqueza y do 
la elegancia. Cuerpo de peto de piel 
de cisne blanca, escotado en redondo y 
abierto sobre un plastrou cubierto de 
¡margaritas de plata: falda recta que se 
abivi sobre otro plastrón de piel de cis-
we, haciendo juego' con el adorno del 
cuerpo. Manto de corte de raso blanco 
brochado de plata: los costados d é l a 
falda, y la larga y magestuosa cola del 
manto, lucen magníficas guirnaldas de 
mirto y de azahar; mangas cortas de 
globo. Velo de encaje sujeto con una 
corona de oro, perlas y diamantes de 
forma griega. 
Este precioso traje ha gustado mucho 
y se han sacado de él, muchas copias, 
por novias cuya gran fortuna permite 
seguir de cerca los múl t ip les y carísi-
mos caprichos de la moda. 
E l mirto mezclado con el azahar, es 
adorno muy nuevo en los trajes de des-
posada y ha sido junportado de Alema-
nia, donde todos ios trajes imperiales 
se adornaa de este modo. 
MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
SUCESOS. 
MJARMA DE INCENDIO. 
Anoche hubo una alarma de incendio en 
la calle de Virtudes esquina á la de San Ni-
colás. Al lugar de la ocurrencia acudieron 
las bombas do ambos Cuerpos, las que no 
llegaron á funcionar. 
EN ALBISU.—Cuando el calor achi-
charra,—cuando el calor abochorna— 
atufa, amuela, adormece,—enerva, as-
fixia y atonta,—me gusta escribir en 
verso—mejor que escribir en prosa. 
Ahora bien: sepan ustedes—que la 
Lí r ica E s p a ñ o l a — p o n e en escena esta 
noche—un encanto: L a Mascota,—ope 
reta en la que el músico—supo barajar 
las notas—y en la que hace de "Bo t i -
na"—la t iple Pancha Oarmona. 
A ñ a d i d o : E s t á n alegres—los jazmi-
nes y las rosas,—por quo van juntos, 
cu ramos,—al beneficio de Concha. 
UN POCO DE TODO.—Ya so encuen-
tran en la Habana los espadas E l Ma-
rinero, CheoJié y Centeno, que han de to-
mar parte en la corrida de seis toros 
españoles que debe efectuarse ma-
ñana, en el ruedo de la Infanta, 'como 
obsequio á SS. A A . R E . Por cierfjo que 
esa tarde, el antiguo cronista t á u r i c o 
'̂Paco de Oro" echa rá á la calle un nú-
mero de JEl Puntillero con la descr ipción 
minuciosa de la fiesta, que iráu. llevan-
do unas cuantas palomas mensajeras 
desde la Plaza hasta la imprenta. 
—La Serenísima Infanta l ) ] Eulal ia 
hizo su entrada en esta capi tal con una 
ligera y elegante capota ó " toque", co-
lor dorado, que h&cía, penda nt con su a-
húndante cabellera rubia. 1L tanto gus-
tó ese adorno á las gentiles habaneras 
de dorados rizos, que po.v la noche i n -
vadieron la tienda demudas " L a Ele-
gante", Neptuno G3, donde hay capo-
tas de l a misma clase ó muy pareci-
das. 
Los NÚMEROS 13 Y 14. — L a A -
gencia General de La, Ihis t ración Es-
pañola y Americana, revista ilustrada 
madri leña que con te,uto acierto dirige 
D . Abelardo José de Carlos, nos ha en-
viado los números de ese interesante 
p e r i ó d i c o , corrcsporidiente al 8 y l o del 
p isado mes. 
En la imposibi'iidad de reproducir 
í itogro el sumario de uno y otro, por 
fil ta de espacio, .nos concretamos á ci-
Ur los grabados m á s sobresalientes 
que decoran laa p á g i n a s de la referida 
íííísíraci^i: .Córdoba: el Patio de los 
Naranjos y la Torre de la Catedral: I -
baMa: la "v i l l a " Palmieri (alrededores 
de Florencia), actual residencia de S. M . 
la reina Victoria de Inglaterra. Sevilla: 
incendio del Manto de la Yí rgen ; L a 
Pescadora y La Canción de Moda (co-
pias de cuadros célebres.) 
Corona y retrato del gran poeta Ma-
nuel José Quintana; Eetrato del Em-
perador Carlos Y; Madr id : Aper tu ra 
de las Corten en 1893: — Llegada de 
SS. MM. al Palacio„del Senado, y la Kei-
da l íegento en el acto de dar lectura 
al discurso de la Corona; " L a Serpen-
tina", nuevo espec táculo presentado en 
el "Circo de Price", por Miss Euller; 
"¿Quién le pide la cuentaF 
I n ú t i l , es a ñ a d i r que la parte l i tera-
ria viene colmada de curiosos .y ame-
nos trabajos que firman notables lite-
ratos y conocidos poetas. E n Mural la 
80, entresuelos, se admiten suscripto-
res á esa publ icac ión ilustrada, la que 
se propone dar cuenta minuciosa, por 
medio de la pluma y del grabado, de la 
Expos ic ión (Tniversal que actualmente 
se celebra en Chicago. 
COLEGIO DE NIÑAS POBRES DE SA.N 
YICENTE DE PAUL.—La señora D " Cá-
mila Negra de Chía ha remitido desde 
Sagua á la Sra. Dv Dolores E o l d á n de 
D o m í n g u e z , tres sacos de azúcar cen-
t r í fuga que le han enviado para ese 
colegio, las personas siguientes: 
Sra. V iuda de Oña, Central Santa 
Teresa, 1 saco con 14 ar.: 4 libras de pe-
so; Sr. D . Pablo Larrondo, Central 
Constancia, 1 i d . con 13 ar.:9 libras id . ; 
Sres. M . Culloch hermano. Central TT 
nidad, 1 id . con 13 ar. id» 
Con el importe de la letra recibida 
de la Sra. Viuda de Goitizolo de Cien-
fuegos, se compraron 2 sacos de azú-
car centr ífuga del ingenio Andrea, con 
612 libras de peso. E l Sr, D . Emilio Te-
rry , t ambién vecino de Cienfuegos, ha 
remitido un saco de azúcar centr í fuga, 
de su ingenio Limones, con peso de 13 
ar. y libras. 
Estos seis sacos de azdcar han sido 
ya entregados á la S u p e r i o r de l á s 
Hermanas de la Caridad ^ á r a el gasto 
de las nMafe, 
í i á á r a . E o l d á n de Donjíngfiez da 
las gracias m á s expresivas á todos los 
donantes. 
LA EAMILIA PEAL.—Desde hace po-
cos d ías so exhibe, en la famosa galer ía 
fotográfica de los Hermanos Maceo— 
O'Eeil ly 75—un hermoso cuadro, de 
gran t a m a ñ o , con marco dorado, y que 
presenta agrupados a r t í s t i camente á 
SS. M M . el Rey 0. Alfonso X I I I , la 
Reina M a r í a 'Cristina, las Infantitas 
D " Mercedes y D í M a r í a Teresa y SS. 
A A . l i l i , las infantas D'í Eulal ia y 
Isabel de Borbón y el Infante D . Anto-
nio de Orleans. E l trabajo es t á hecho 
al creyón eon eí .qúis i ta limpieza y exac-
t i t u d en el parecido, no habiéndose ol-
vidado el artista del m á s insignificante 
detalle. E l marco es t á superado por 
la corona y las armas reales, así como 
otros atributos de la actual d inas t ía . 
Recomendamos á nuestros lectores que 
se apresuren á examinar esa "obra de 
arte", antes de que la adquiera a lgún 
Ayuntamiento de la Isla ú otra Corpo-
ración aná loga , premiando así las no 
comunes disposiciones de tan háb i l Wé-
yonisia. 
PINA PENOt i i .—Esta aplaudida pr i -
mera'tiple cómica de la Compañía Ye-
rona, anuncia su beneficio para el pró-
ximo sábado , en el Gran Teatro de Ta-
cón, habiéndolo puesto bajo los aüspi-
cios del "galante pftblico habanero". 
E l programa^ q ú e es á lo sumo variado, 
consta de lo siguiente: 
L a revista española, traducida al ita-
liano: L a Oran Vía .—El celebrado 
Vals dx las Flores {lüúsmíi de mayo).— 
Estreno de la sá t i r a I I Fanamite—La 
popular canción L a Faloma—y E l se-
gundo acto de L a Be/ana. 
Es de esperar que los filarmónicos 
admiradores de esa infatigable cantan-
te, le " l l ena rán la casa el d ía 13", lo que 
constituye el sueño dorado de toda ar-
tista, en su función de gracia. 
SURTIDO EXTRAORDINARIO.—M En-
canto, la pele ter ía que hace raya en San 
Rafael casi esquina á Galiano, tiene 
actualmente magnífico calzado de los 
Estados Unidos, Francia y E s p a ñ a , de 
los acreditados fabricantes Marshall , 
Hanan & Son, L a i r d Schober, y otros 
de Cindadela de Menorca. De modo 
que allí se encuentran hacinadas todas 
las clases, todos los modelos, todos los 
caprichos, por raros que sean. 
Imposible, de todo punto imposible 
es r e seña r lo primoroso del calzado de 
charol, para bailes y recepciones, que 
allí se acaba de recibir, dedicado á se-
ñoras y caballeros; pero entre los di -
versos escarpines se destaca por su 
sencillez y elegancia el llamado Enla-
Ua, de avasalladora actualidad, que co-
munica al pie encantador realce, sin 
oprimirlo n i impedirle sus naturales 
movimientos. 
Ahora , si ^e t rata de equipar á los 
Bomberos, de infinidad de ar t ículos de 
goma, puede acudirse también á aque-
lla casa, donde hay botas, gorros, im-
permeables, así como cascos para los 
Municipales. 
En E l Encanto el caballero Gran— 
surte á sus hijos y lo t ratan bien:— 
compra zapatos, "marca de G a r a u " , — á 
dos duros, que valen un centén. 
FUNCIÓN REGIA.—El Director del 
Teatro de Tacón nos participa, para 
que lo hagamos público, que, segiin 
aviso de la Comisión que entiende en 
el mejor éxi to de la Func ión Regia, se 
advierte que las invitaciones á palcos 
y lunetas son porsonal ís imas é intras-
misibles; de manera que se expone el 
que ocupe alguna localidad no expedi-
da á su nombre, á que se lo impida di-
cha Comisión. 
Tal advertencia se hace por tener 
noticias de haber sufrido ex t rav ío al-
gunas invitaciones. Asimismo se anun-
cia por la Dirección del Teatro, que 
queda terminantemente prohibido fu-
mar en otros sitios que no sean el ves-
t íbulo ó el patio. Aplaudimos la medi-
da. 
HISTORIA ANTIG-UA.—En los anales 
de los crímenes célebres hay uno que 
siempre ha despertado grand ís imo in-
te rés . 
F u é el cometido por Mateo Barthas, 
médico del rey Carlos V de Francia. 
Barthas era uno de los médicos más 
ilustres de su tiempo, y su amor á la 
ciehbía llegaba hasta el fanatismo. E l 
gran problema de la circulación de la 
sangre le preocupaba sobre todas las 
cosas, considerando su estudio exacto 
como base de inmenso progreso para 
el arto de curar. Arrastrado por su 
áfán de descubrir la verdad y de ha-
cer un gran bien á la humanidad, no 
vaciló en sacrificarse y en sacrificar. 
Aque l hombre á quien las c rónicas 
describen como caritativo y misericor-
dioso en extremo, llevó una noche á 
su casa un peregrino con el pretexto 
de darle alojamiento y le ases inó para 
estudiar en su cuerpo, antes de que lle-
gara la muerte, el misterio de la circu-
la'ción de la sangre. 
Su crimen fué descubierto, y el mó-
dico fanático fué condenado al suplicio, 
sin que bastara para protegerle el fa-
vor decidido que el rey le dispensaba. 
de admiración 
ciencia, le 
facilitó los medios de que se fugara, 
exponiendo la v ida propia. 
A MI AMIGO C.—Ausente al morir 
su madre: 
¡Cumpliste tu deber!—Compadecida 
ve tu acerbo dolor desde la altura 
la que no pudo darte, en su amargura, 
el beso de la eterna despedida. 
Por el materno amor enaltecida 
su lágrima postrera de ternura, 
hoy, en su frente, vivida fulgura, 
corona santa de su santa vida. 
Ella, que supo con delirio amarte, 
Ii ¡y que el lauro alcanzó de la victoria, 
sabrá desde los cielos consolarte; 
Y, do tu ausencia al conocer la histeria, 
el bes» que al morir no pudo.darte 
será el primero que te dó en la gloria. 
Feclerico Falar t . 
Pero su abogado, lleno 
hacia aquel cr iminal por la 
UN SOBRINO COMO HAY MUCHOS.— 
A l rededor de una mesa de café: 
—¿Y tu fio el millonario? 
—¿Mi t i o l ¡íso me hables de él! 
— Y , sin embargo, ha sido muy bue-
no para t í . ¿Qué m á s quer ías que hi-
ciera'? 
—Quo se muriese. 
EXTRAORDINARIO CONSUMO. — Las 
festividades que se es tán efectuando en 
honor de SS. A A . los Infantes de Es-
paña , han tenido una concurrencia ex-
traordinaria, dando esto por resultado 
que se encuentren todos los estableci-
mientos muy concurridos y principió-
me nte los do sedería y quincalla, dónde 
no cosan de eu i r á r forasteros á com-
prar los polvos y el elíxir dentífricos 
del Dr . Taboadela; cumpliendo así los 
encargos que traen del interior. ¡Cómo 
se conoce que e s t án de moda esos den-
MI P O R T A L E S M L U Z P E L E T E R I A 
Iglesia de la Merced. 
A las odio de la mañana del día 10 del corriente se 
celebrará una solemne misa cantada á Ntra. Sra. de 
Lourdes en su hermosa capilla. 
5353 la-9 Id 10 
HIJAS DE MAE1UN1ACÜLAM. 
Esta Congregación, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén, con motivo de los cultos del mes 
de Mavo, celebra reunión exrraordinaria el miércoles 
10 del corriente, en la capilla de San Plácido, ¡i las 
ocho y media de la mañana, y en ella se bará la co-
lecta acostumbiadu. 
El sábado 13, á Jas ocho, será la comunión general 
en la iglesia, precediendo el acto de coñsagración, 
que leerá la Srtn. Pr^t-identa. 
A. M. D. G. 
5342 4-9 
tífricos! E 1-10 
EL BAZAS ¡mi 
Han llegado los Infantes 
doña Eulalia y don Antonio 
á dar de nuestra valía 
en Chicago testimonio. 
Se viste la Habana toda 
de gala, con tal motivo, 
y no se ha visto jamás 
un entusiasmo tan viro. 
Los Infantes verán todo 
cuanto esta ciudad encierra, 
y llevarán, de sb^uttt, 
gra'ia impresión de esta tierra. 
Pero cuando este BAZAR 
los regios huéspedes pisen, 
y nuestras telas riquísimas 
y trajes hechos revisen; 
enterándose con calma, 
si so detienen un rato; 
de que es todo lo que ven 
bueno, bonito y baratos 
cuando tornen de regreso, 
de Europa al gran continente, 
al narrar sus impresiones 
dirán indudablemente: 
Grandes cosas hemos visto 
de nuestro viaje d traffáí.. 
pero no ha* íiítd'á e3t eí mundo 
„. como el gran B A Z A B I N G L E S . 
'C 848 R 1- 10 
Í L SEDLITZ CH. GHANTEAÜD 
es incontestablemente el PURGrATIVO SA-
L I N O refrescante el más puro, el más agra-
dable de tomar y el más eficaz, bajo un pe-
queño volumen. Eeemplaza ventajosamente 
las aguas purgativas alemanas y todos loo 
drásticos. 
El éxito del SÉÜtit^ cft. cftAN^BAtrb, 
acerca de los m'édicos de todos los países, 
bá ocasionado una multitud de imitadores. 
Uno de estos acaba de ser sentenciado, por 
concurrencia desleal á S,0Q0 francos de da-
ños y perjuicios, á cimbiar la hechura de 
sus f rascos, y á no envolverlos en papel ama-
rülv. siendo esto color característico del 
SEDLITZ CH. CHANTEAUD, preparador de 
los Granulos dos ¿métricos del Dr. Burggrae-
ve, cuya boga es igualmente universal. 
¡Pobre criatura! Miradla. Las tumefactas 
encías babean, la boca se tuerce, casi en 
blanco se ven los ojos, el cuello se bincba y 
los débiles miembros se retuercen dolorosa-
mente; todo anuncia una de las terribles 
convulsiones que acompañan á la dentición 
en los niños débiles, cuando no se tiene la 
prevención de darlos el Jarabe de JDmard 
que asegura una dentición feliz; sin desór -
denes ni padecimien'tóc. 
Se oye bablar de pepsina muy á menudo, 
pero lo que generalmente se ignora es quo 
ose nombre se aplica á la mezcla del jugo 
gástrico {Pepsina) con 60 ú 80 0i0 de almi-
dón. M. Chapoteaud, que preqara cantida-
des considerables do pepsina para la diges-
tión artificial de la carne de vaca (vino de 
peptona de Chapoteaut), ha conseguido ob-
teuor la pepsina absolutamente pura enfer-
ma de perlas. Un gramo de esta pepsina 
digiere cien gramos de carne; es cinco ve-
cea más activa que las pepsinas del comer-
cio; cura todas las afecciones quo derivan 
de una digestión penosa, que se manifiesta 
por dolores de cabeza, soñolencia, conges-
tiones, gases, hinchazón del Vientre. 
1 
AGUA AP0LL1NARIS. 
"Es sotre todo toante los 
grandes calores del verano, 
cuando el intestino es de una 
susceptibilidad entraordina-
ria^ |ue esta Agua presta 
grandes servicios, empleándo-
la como "belida ordinaria. Ejer-
ce su acción refrescante sobre 
el forro mucoso del tubo diges-
tivo y constituye el mejor pre-
servativo contra la disentería 
y los desórdenes gastro-intes-
tinales/'-Estudio, etc., De-
lahaye, París. 
C 818 R 5 My 
COS¥!PRIIV1IDOSOEVICHYOEF£DIT 
Ultimos modelos de P a r í s y Yiena, 
desde un centón hasta 20 pesas. 
Flores artificiales y otras muchas no-
vedades se acaban de recibir en La 
Fashionable, 119, Obispo. Para las 
hechuras de vestidos, véase la tarifa de 
precios. 
C 792 P 8-4 
A LAS SEÑORAS, A LAS MODISTAS, 1 
LAS SEDERÍAS.—Se ha recibido y pues-
to á la venta en los almacenes de teji-
dos LOS E S T A D O S - U N I D O S , San 
Rafael y Galiano, un gr an surtido de 
encajes de modas, dibujos muy bonitos 
y precios sumamentos económicos. 
C819 P alt 3-5 
c sor, 3-10My 
a5HSEKÍZ5Eí¿S?iiaSESE5EÍ¿Kr¿SSS2SHS2 SESÜ5H5H í 
V m W W A KELIUJOSA. 
DIA 10 'JE MAYO. 
El Circular está en Santa Teresa. 
(Letanías). San Antonio, Arzobispo de Floren-
cia. Abstinencia de carne sin ayuno. 
F I E S T A S E l i J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 10.—Corrrresponde visitar á 
Nuestra Señora de Regla en San Agustín. 
E L NIÑO 
J m Alejairo Tatmlla y Dote 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
^las cuatro y modia de la tarde de 
'hoy, miércoles, su padre, que sus-
cribe ruega, á las personas de su 
amistad se sirvan acompaña r el 
c adáve r desde la casa mortuoria. 
Habana 156, hasta el Cementerio 
general, favor á que les q u e d a r á 
sinceramente agradecido. 
Habana, mayo 10 de 1893. 
Francisca de Tahernüla. 
No se reparten esquelas. 
M I H I J O 
J m i p e l i los M u , 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su eutierro para 
las ocho de la inañaua del día 10 
del corriente. 
Suplico á mis amigos se sirvan 
concurrir á la casa O'Reilly 
para ácoitipauar el cadayer has-
ta el cementerio de Colón, don-
de se despide el duelo, favor que 
agradeceré. 
Habana y mayo 9 de 1893. 
Toríb io de Gonzalo. 
L No se reparten esquelas. C 838 la-9 ld-10 
UUJ 
m I C A B O i . 
Sociedad de Instrucciáu, Recreo y Asistencia 
Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este CENTRO en sesión 
celebrada el 6 del actual, dispuso llevar á efecto va-
rias reformas OJI la plan a baja del edifioio de la So-
ciedadi 
ten lál yirUld, 1ÍI§ píirsünaij que (ieSeen liacKríe cai-
go de dicho tr'Abajo, pliede iiersonaíao en ¿sta Se^ríi-
taría, donde estará de manifiesto ^1 proyecto, memo-
ria, plano, presupuesto y demás datos necesarios, 
desde esta fecha al 22 del corriente mes de una á cua-
tro de la tarite. 
Los pliegos de proposicióii serán recibidos eii la 
Secretaría general durante todo el término que se 
lija, hasta las ocho en punto de la noche del referido 
día 22 en que quedará cerrada la admisión de los 
mismos. 
Habana, 8 de mayo de 1893.—El Secretario, Juan 
José Domínguez. 
C 836 5-9 
puede presentar un completo surtido de calzado para las fiestas que en honor de los Infantes 
se están celebrando actualmente. 
Entre el sin numero de novedades cuenta esta casa con los zapatos de rigurosa etiqueta 
j los ESPECIALES que por su comodidad son preferililes para BAILES y PASEOS, pues no 
molestan alosolutamente ni á los piés más delicados, por ser hormaje de la casa, de su FABRI-
CA PPvOPIA en CIUDADELA DE MEITOECA, en donde se encuentra el socio Piris,que sabe dar 
cumplimiento á las órdenes que desde aquí se le mandan, al frente de dicha fábrica. 
1% L a « i W Í # % Í % l l l i # % verdaderas novedades en calzado cómodo, 
do buena clase y forma moderna. 
A CIENFUEGOS. 
El sábado 13, á las cinco de la mañana, saldrá de 
Regla un tren excursionista compuesto de quince 
coches, para Cienfuegos. Este tren lleva su cantina 
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Se invita á los señores socios para que, en honor de 
SS. AA. RR., concurran á la M.rjiofiicicn-Cerld-
men el día en que SS. AA. se dignen visitarla. 
La Secretaría facilitará á los señores socios una 
invitación e;pecial que podrán obtener para sí y para 
sus familias presentando el recibo corriente, todas las 
noches de siete á nueve. 
Habana, mayo 7 de 1893.—El Secretario ttelmiro 
Vieites. C833 la-8 2d-9 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma ó ahogo, bronquitis, cata-
rros,, males de estómago, hinchazón de- 1<»8 piernas, 
raquitismo, etc., con 
El Eeuovador de A. Gémez. 
El verdadero y puro, que acabará con todos los 
falsos; el que cura con hechos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médicas; el que tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace hablar solos á algunos tontos y far-
santes, soñando con el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica EL SANTO ANGEL, A-
guacate número 7, donde se halla de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan á probar gratis, cuatro cucharadas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. El acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, público' Aquí no hay bombo, ni se da gato 
por lieoro. 4735 alt 6-26A 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva ha acordado rescindir el con-
trato celebrado con D. Joaquín Rodríguez Prado, 
para el servicio de cantina de esta Sociedad, por ser 
de notoriedad pública la falta de eumplimiento de 
las bases del mismo y al efecto, se convoca álas per-
sonas que deseen hacer proposiciones para dicho ser-
vicio, las que podrán presentar sus pliegos cerrados 
á esta Secretaría hasta el dia 10 del presente. 
Habana, 5 de mayo de 1893.—El Secretario gene-
ral, Andrés Pérez Geaf. 
5270 la-6 4d-7 
Pérdidas semi-
nales! Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 7 á 8. 
O - E E I J L L T , 1 0 6 . 
C 820 16-5 My 
Terminadas las reparaciones que para la 
presente estación se han llevado á cabo en 
ü&to antiguo y hoy bien montado estableci-
miento, y contando con un buen servicio 
on general, lo que pongo en conocimiento 
del público. Se admiten abonos á baños y 
duchas á precios sumamente baratos. 
4970 alt 8-30A 
A l que diga que no os posible la cura de 
la quebradura sin operación, estoy dispues-
to á probarle que es por no haber acudido 
al Dr. Gálvez Guillem, pues aconsejado por 
varios amigos á quienes habla curado, acu-
dí á él con dos quebraduras que me hacían 
sufrir mucho y hoy estoy perfectamente cu-
rado sin haberme hecho ninguna opera-
ción, por ello en gratitud y como servicio á 
la humanidad le doy el presente certiñea-
do.--Juan Fernández Eodriguez, Industria 
número 176. 5197 alt 10-5 
PARA E L DIA 10. 
20 pesos... 
10 id. . . . 
2 i d . . . . 
Los vende 






M E R C A D E R E S 
a6-'l d6-4 
P H O F B S I O H E S S -
EL DOCTOR ANTONIO GONZALEZ, QUE tiene su establecimiento de Farmacia, titulado 
Botica de San José, en la calle de Aguiar número 
106, participa á todos los forasteros que vienen á la 
Habana con motivo de la llegada de los Infantes, 
que continúa preparando el fumoso LICOR DE 
IJKEA, que es el remedio por excelencia para curar 
los CATAKHOS, RONQUERAS, bronquitis, asma. 
Cxán guajiio il«be llevar 4 su casa por lo menos me 
d:a do^mi de bm-.Üitg, Sm 4-7 
C 820 
PIEIS Y ESTIU. 4a-6 2d-7 
DOCTOS « E L RODRÍGUEZ, 
Certifico : que la IRRIGACION DIVINA es el 
mejor medicamento conocido pâ a evitar y curar las 
enfermedades en ía matriz y aparato genital del hom-
bre, usí como para impedir la peritonitis después del 
parto; á cuyas referidas enfermedades me dedico con 
especiacidad. Consultas de 12 á 2, pobres grátis. 
SAN RAFAEL 1 2 9 . 
H A B A N A . 
5328 15-6 
DOCTOR CARLOS RE VILLA 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle del Empedrado 
número 16 (entresuelos.) Consultas de 12 á 4. 
52P3 .?6-7My 
DR. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO, 
Consultas grátis de 11 á 1 del día y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete. Riela n? 66, frente al DIARIO 
DE ¿A MARINA, y al lado de la Botica "Santa Ana." 
Para visitar á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia, y en su casa Amargura número 81. 
C 821 26-6 My 
R. JULIO J. DE CISNEKOS.—HA TRAS-
ladado sü domicilio á la calle de la Concordia nú-
mero 45. Se dedlce especialmente á partos y cirujía. 
Consultas de 12 á 2 en Lamparilla 74 (entresuelos). 
Martes y sábados grátis. Telefono 795. 
6191 26-5 My 
D S . GrtTSTAVÓ L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos losj.ueves, de 11 á 1, en la 
Redacción ik> L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 772 1 My 
Galiano 124vaítos9 esquMaií líragonefi 
Especialiatü an enfermedaden reiiéreo-aifllíticas j 
tfecoioues do la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO K. 1.3:5. 
C 770 1-Mv 
José Juárez y Gntiérre5í5 
Especialista en enfermedades del cerebro, venóreae 
y sifilíticas. Consultan: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 836 W82 317-I7My 
DR. NUÑEZ (HIJO) CIRÜJANO-DEN^ÍSTA Profesor di; Clíiiicas, Aguiar 110.—-Consultas dó 
ocho á ciiico.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora s?rán operados grátis. Polvos y-elixir. 
C 763 . 2t-2My, 
Consultas diarias, de 11 á 2. 
Para ENFERMEDADES DEL CORAZON 
LOS PULMONES los martes, jueves y sábados. 
Bernaza 39. Teléfono 703. 
4857 16-28A 
RAFAEL CH AGUACE iM. Y NAVABRO. 
D O C T O R . E N C I R U G I A DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A, 5140 25-4My 
M O M T E S S , 
D E L A OTIVEESIDAD C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Rellly 30, A, altos. 
..5135 27-4My 
DR. G. A. BETANCOURT, Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensyltaniá é incorporado á 
la Real Univei-Sidad de lá Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Consultas 
de siete de la mañana á cinco déla tarde. 
4824 i£_£>fi.l 
Dr. Pedro Álbarrán. 
E S P E C I A L I S T A en las enferme-
dades de las V I A S U R I N A R I A S . 
De regreso de P a r í s , se ofrece á sus 
amigos y al público. 
Consultas de doce á cuatro, incluso los dias festi-
vos. Calle del Prado n. 87. 3880 27-8A 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRUJANO-DENTISTA 
le la facultad de Pensvlvania y do la Habana. Nep-
tuno 26. C 674 27-13 A 
gNFEME»A»ES DE LA P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
C 771 1 -My 
Dr. José María de Jauregnlzar. 
3ÍEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por uu procedimiento 
jencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
liebres nalúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 
C 769 1-My 
E l 
UNA COVOCIDA 
Profesora inglesa que tiene algunas horas desocu-
padas, desea encontrar clases á domicilio ó en su mo-
rada, sea de inglés, francés ó de español en sus dife-
rentes ramos, y también de piano. Trocadero n. 83, 
último piso. 5216 ' 8-6 
P R O F E S O R A 
de música, idiomas é instrucción general. Obrapía 
23, Almacén de Música. Muralla 01, Librería. 
5163 4-5 
NUEVA DEL CRISTO NUMERO 4 
Academia mercantil fundada en 1862 por F. de 
Herrera, profesor de inglés con título académico, de 
teneduría de libros por oposición del Centro de De-
pendientes, de teneduría de liliros y aritmética mer-
cantil, i:or loncurso, del Centro Asturiano, etc. etc. 
5223 15-6 My 
J o s é M a n u e l G-arcía 
DRAGONES 31. 
Clases de inglés y alemán por un método especial 
HONORARIOS: 
Clases particulares $30 
Idem generales de sein á ocho noche.. $10-60 
4577 16 -22Ab 
Debemos dar a l público el alerta no tan B o l o 
coutrá las falsificaciones, sino también contra las 
imitaciones de ía Emülslón de Scoti Valiéndose de 
su justo crédito, hay quienes envasan unos líquidos 
en frascos de igual tamaño y forma de los nues-
tros, con el objeto de suplantar la legítima de Scott. 
E l público incauto, atraído por la baratura y cre-
yéMo ( | u 6 e B igual á nuestra Emulsión, la compra; 
pero tenga pfésetíte que tomar cualquier Emulsión, 
no es tomar la legítima de Scott, la única reco-
mendada por el cuerpo médico de todo el mundo 
y que ha dado resultados triunfantes en la prácti-
ca. Los autores de dichas imitaciones infringen 
los buenos principios de la moral, porque se enri-
^ t í e e e n á la sombra de otro y con perjuicio de la 
liumanidad doliente. Rechácese, pues, toda Emul-
sión, que no tenga la cubierta color de salmón y la 
máf ca de fábrica de un triángulo con P. E. P. en el 
ééníro y la cotiímg f̂iá dle un pescador con un bacalao 
á cuestas, ^ - ^ ^ ^ v ~"<*i6*í^^ 
SCOTT 6C BQWJSIE, QUÍMICO^ NEW YORK. 
EIFEEMEDADES DE LAS VIAS UHIFARIAS. 
¡ L I C O R D E . ¿ L H E ^ - A R I - a . H X J B A . 
de E . PALÜ, Farmacéutico de París. 
Númórosó's y disííáglíidóU médico? de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
t a m i e n t o d e l o s ^ r ^ i ^ M Í A tEJIÓA, los COLICOS k l J F B l T I C O S , la I I E M A -
TUBTA ó derramés de sangré por la uíctía. Sú xiso facilita la expulsión y el pasiye u los nuonea do 
las arenillas y de los cálculos: curan lá Beiención de orina y la Inflamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Chalecos depi-
Yenííií Botícíi Francesa, San Rafael 62 y 
rías de la Isla. 
demás Boticas y Drogue-
C 809 12-5Mr 
Tin i n t e fatsoí & Y a p Coupy, L i i M . 
G L A S G O W . , 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas , Traoiclies, Defecadoras Triples y C u á d r u p l e s efectos, 
Fil tros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrifugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Fredefio M . Sawyer. 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máqu inas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar el numeto del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se se rv i rán d i r ig i r stts 
pedidos dilectamente á la Oompañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
J J J X I Í G J T ^ e d a d e s ? d e l JP00I20 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos en P A R I S 
Este Jarabe, universalmenle recomendado por los facultativos, es de gr 
eficacia en las Eufermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura losl 
Resfriados, Bronquit is y Catarros más tenaces, cicatriza los tubérouJosi 
del Pulmón de los Tísioos y suprime los ataques incesantes de tos que 
desesperan á los «nfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nooturnosi 
el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A R I S , 8, R u é Vivienae, y en las principales F a r m a c i a s . 
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P O R E L J A B A B E 
BE BROMURO BE ESTROICIO PÜRO 
D E L 
| D E V B N T Ü : D r o g u e r í a de J o h n s o n , Obispo! 
n ú m . a S . - H a b a n a . C 768 M Y 
LA PROSTITUCION 
Los secretos del lecho conyugal. La Virginidad. 
El onanismo conyugal. Los vicios solitarios. La Pe-
deruutia. Feníraenos sexuales. El matrimonio y El 
adulterio. El amor lesbio. Costumbres y vías sexua-
les de todos los países, la coleccaón completa de 10 
tomos empastados $2. Amor y sacrificio, linda é in-
teresante novela 2 tomos con láminas iluminadas $2. 
Salud 23, librería. 5188 4-5 
MODISTA.—DRAGGNESN. 40, BAJOS, B N -tre Aguila y Galiano.—Se hacen trajes de seda 
á $3, de olán á $2. Corta y entalla á 40 cts. Se ador-
nan sombreros á SO cts. y se venden moldes. En la 
misma se compra una docena de maniquís de buen 
uso. Se admiten costureras inteligentesj 
5373 4-10 
LETRAS Y M E R O S BE M E L 
desde 5 á 50 centavos según taniiino 
O ' R e i l l y 2 1 . 
ENTRE HABANA Y AGUIAR. 
5051 alt. 10-3 
IS/LIERJ. L O T J I S . 
Peluquero Especial para Seíioras. 
COMPOSTELA 49, SALON PARISIEN, 
FBBNXB AL TALAIS ROYAL. 
He recibido los nuevos onduladores del cabello pa-
ra hacer los peinados de moda. "Eau Fonlaine de 
Jouvence" para poner el cabello rubio, de moda, 
horas. 
N T M . SRA. D E R E G L A 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza para Señoritas. 
Gervasio u. 47, entre Neptuno y Concordia. 
DIRECCION. 
Desde esta fecha se ha encargado de la Dirección 
del expresado colegio, la antigua protesura del mis-
mo Sra. D1.1 Blanca Martínez de García, á quien se 
servirán los señorea padres de familia y el público 
dispensarle las mismas atenciones. 
Concepción de Castro de Martines. 
5279 4-7 
MU. ALFRED 150ISSIE HA INICIADO unas lecciones de idiomas atenuadas, dedicadas á las personas que no pueden aprender gramática. A pesar 
de ser anticientífico, o) eistema da resultados relati-
vamente buenos, y auii inesperados. 
5221 4-6 
T^LMEJOR MAESTRO ES LA EXPERIEN-
Hicia y esto demuestra que la medicina más eficaz 
que se prepara en la Isla de Cuba para curar las en-
fermedades del pecho y de la garganta el Licor de 
Brea vegetal del Dr. González. El que lo toma se 
cura, se pone contento y engorda. Los guajiros que 
vienen á la Habana con motivo do la llegada de los 
Infantes, deben comprar el Licor de Brea del Dr. 
ffoíizft/ez en la botica de San José, calle de Aguiar 
n. lUíi, donde tiene la seguridad que lo compran le-
gítimo y más barato que en el campo. 
5293 4-7 
Mme. Adolphine B o i s s i é 
profesora francesa diplomada por U Association 
Úniversella de París, como encargada de una cáte-
dra en sus cursos gratuitos del 89 al 91: francés, bor-
dados, piano y 1? enseñanza. Villegas 133. 
5151 4-5 
ACADEMIA DE MUSICA DE PABLO MIAR-toui, ex profesor del Conservatorio de la Habana, 
solfeo, teoría musical. Canto, piano, violín. violonce-
11o, etc., etc. Horas de clase: señoritas, de 8 á 10 de 
la mañana. Caballeros de 7 á 9 de la tarde. Mensua-
lidad, $4-25 oro. Leall^J 88. 4V/8 27-22 Al. 
MARIA JOSEFA TREGENT, 
Viuda de Fernández. 
r K O F E S O K A D E S O L i ' E O Y P I A K O . 
San Nicolás n. 41, esquina de la iglesia de Monse-
rrate, 50B2 16-3A 
LIBROS EIMP1S0S 
SUSCRIPCION A LECTURA DE LIBROS A domicilio por uu peso al mes y dos en fondo, en la 
librería La Poesía, Obispo 135. Se acaba de publicar 
nuevo catálogo con más de 1,500 obras escogidas de 
literatura, entre ellas machas nuevas. 
C 831 8-7 
Q u e m a z ó n de libros. 
Se realizan 4,000 libros á una y dos peseta.? el tomo. 
Pídase el catálogo que se dará grátis. Nept ino n. 124 
G n m y nuevo surtido en eorouas, 
emees y demás objetos, acabado de re-
cibir. Ventas sin competencia posible, 
siempre por el secreto exclusivo de 
Obispo 
C 793 
La [strella de la 
84. Telefono 535. 
1 Mv 
LA MODISTA QUE V I V I A EN SOL 48 SE ha trasladado para Aguiar n. 93, en la que se con-feccionan trajes de baile elegantes, de viaje, luto, to-
do esto de prisa, sin alteraj los precios, se toman 
medidas á domicilio en el Vedado y el Cerro. 
5341 8-9 
Tabaqueros, sastres, carpinteros 
y todos los demás obreros que padecen toses agudas 
y crónicas, espectoraciones abundantes, enflaqueci-
miento, fiebres, etc., pueden tener la seguridad de 
curarse si acuden y toman con constancia el Licor 
de Brea vegetal del Dr. González que se prepara y 
vende en la botica de San José, calle de Aguiar 106. 
Habana. Vale la botella tses pesetas. 
5292 4-7 
NUEVA FABEÍCA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T B E T T E Q I H A L T 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
C608 
alt 13-2 Ab 
^ . T E i s r o i o i s r -
La sombrereríaLA C O O P E R A T I V A 
llama la atención al público en general por 
un gran Biirtido de sombreros pajilla, los 
cuales acaba de recibir; son sombreros muy 
caprichosos y precios nunca vistos en la 
Habana. 
Hay sombreros de pajilla desde $1.20 á 
$2.40. 
Sombreros Johnson, desdo $2.50 á $3, 
clase superior. 
Sombreros castor desde $1.80 á $2.40. 
5229 6-6 
M O D I S T A . 
Se hiof.n toda clase ([o vestidos á nreclos módicos. 
(;4i!e-le! tW(?» , 3?, " M 
Por un peinado de baile 
i, ,, de novia 
n ,, bizantino... 






A las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Alejandrina Mateo ee ofrece en uu salón v , 
domicilio para peiunr y teñir el cabello á precios mó 
dieos. Qtgaplg 58, i.ltos. 4758 15-27A 
lia 
V I C T O R I O F E R N A N D E Z 
participa á sus amistades y al público en general, 
ber instalado su Taller de Carpintena en Lamparill 
n. 86, entre Villegas y Bernaza, donde ofrece sus ser 
vicios con el esmero debido. Se alquila un horno de 
panadería. 4218 20-15A 
J0IT1E 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR como de 25 años, soltera precisamente, para cui-
dar y servir á tres niñitos del dueño de un ingenio 
cerca de Cienfuegos. Salario $15 oro y ropa limp' 
Manrique i 5. 5377 4-] o 
S E S O L I C I T A 
un cocinero asiático que sepa cocinar á la criella 
francesa, y un criado de mano, ambos quo sean for" 
males y traigan recomendación. Galiano 81. 
538'i 4-10 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para, asistir á una en-
ferma, pagándole uu buen sueldo: darán razón en la 
Qainta del Key, á todas horas. 5375 4-10 
SIEMPRE EN SU CUSÍ, 
A N R A F A E L 14 ' 
2a-l 2a-2 
UNA JOVEN PENINSULAR 
Desea colocarse do criada de mano con buenas re-
ferencias calle de los Sitios número 165 Retiro 
5364 4-10 
S O L I C I T A C O L O C A E S E 
Do criada de mano una pardita de 19 años de edad 
de buenas costumbres y de buena educación: s»' 
ofrece á las familias honradas su servicio no hac» 
mandados en la calle: informarán Gervasio 83 entro 
San .losó y San Rafael 5365 4-10 
CRIANDERA PEN1N-
desea oolo-^ 
leche entera: es Baña y carifiosu, UNA EXCELENTE sular con buena y abundanto lecho carse para criar á lo  t r :  ar 
con los niños y tiene personas.quo respondan por ella. 
Hospital núm. 12 informarán 5366 4-10 
C E 1 A D A D E M A N O 
So necesita una que tepa cocer y repasar que na 
sea muy joven para un matrimonio 6olo: sueldo $10í 
Habana 133 5369 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de 17 á l8 años para el servicio do criado 
de mano tiene quien responda por su conducta: en. 
la misma so coloca una criada de mano isleña de me-
diana edad, teniendo ^uien la gatantice. Amistad 1? 
solar cuarto núm. 12 infonnarau 5374 4-10 
PARA UN ASUNTO DE F A M I L I A SE DESEA saber el paradero de D. Josó Vidal, que llegó a este puerto el 25 de sepliembro del año pasado, pro-, 
cedente de Puerto Rico: Laa personas que puedan, 
dar noticias se les suplica las den á Cuba 118. 
5323 2-9 a 2-9 d 
TRUCHAS. 
MANIN ha recibido truchas del rio Nalón, de Pra-
via, que vende en latas de 1 libra á 50 cts. Queso 
Cúbrales, sardinas frescas asturianas á 30 cts. docti-
na y fritas á 40. Bonito y sardinas eu escabeche, h i -
gos de Candámo, etc. etc. 
Sidra pura asturiana á 10 centavos vaso, idera bo-
tella achampanada do todas marcas 4 50 cts. hotcllaf 
Taberna asturiana 
MANIN 
Otapía 95, itre BOM y Tieps. 
C 837 4-10 
ANUNCIO ME LOS ESTAI)OS-UNliíOH. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E M Ñ oular para manejadora: es cariñosa con los niños 
y tiene quien la garantice. San Rafael 153. 
5359 4-10 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse para el servicio do un matrimonio: en-
tiende de costura á mano y á máquina y zurcir: tiene 
personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Obrapía 63. 5357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora para una niña de tres anos, 
que traiga buenas referencias. Sueldo 15 pesos plata 
y ropa limpia. San Ignacio 30, principal. 
5356 4-10 
P O R T E R O 
Se solicita uno con buenas referencias y que sopa 
escribir bien, O'Eeilly 25, de 12 á 1 precisamente. 
5346 4-10 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE A LE-che entera una criandera peninsular con buena y 
abundante leche, tiene personas que la recomienden: 
informarán Raratillo 9. .•)345 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada. Industria 136, 
altos. 5354 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado en JfojispvríUe mímero 133, 
53i§ : ' 4-1Q 




S E G U R A S 
mSBKm 
—IMUUI a» 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera del país ó peninsular: también 
una muchacha 6 chico para criadito con sueldo. Nep-
tuno 118 informarán. 5̂ 83 4-10 
C O C I N E R A . 
Se necesite una blanca, aseada y que sepa cumplir. 
Sueldo $20 plata. Venga de ocho á nueve de la ma-
Eana. Muralla número 79. 
C 842 4-9 
A V I S O . 
D. Gregorio Martin desea saber el paradero de su 
hermano Luis Martin, castellano viejo de la provin-
cia de Valladolid, Castrilla Tejeriego. Obrapía 68. 
5315 4-9 
EXCUSADOS-IHODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BAKATOS. 
4 9 , A G - U I A K 4 9 . 1-Mv 
XTna rec ien par ida 
desea colocarse á media leche. Tiene buenas referen-
cias dirigirse á Puerta Cerrada 39, á todas horas. 
5235 4-6 
SE DESEA UNA SESOEA O F A M I L I A bue-na que quiera recojer una niña de un mes, cuya madre no la puede atender por estar enferma, advir-
tiendo que si no es persona que pueda tenerla como 
se debe, no se presente. Informariin en la Clínica de 
parto? ¡Paula.) 
P i D l i S . 
D E AYER PERDIDA. EN L A MAÑANA domingo, de 8 i á 9 de la mañana, por las calis s de Cuba, Luz, Compostela, Acosta, Habana, Jes4 18 
tificada generosamente por ser un acuerdo do ÍUU) i -
lia. 5300 la-^S 3d-9 
5315 4—y i se ueuc, uu ÂfjQ 4-5 
- r \ E S E A COLOCARSE UNA JOVK> UK UU- I '^'V-OLOCARSE UNA JOVEN P K N l ^ 
JL l lo r para el servicio de criada de mano ó maneja- l T ^ b ^ E A h ^ d a Je mano ó manejadora, que no 
dora: t 4 e quien responda por ella. Acosta n 4 im- V ^ i * ^ ^ ^ * ^ * * P a r ^ r a z 6 n 
Pondran- ^ — I Escobar n. 113. 5180 4-5 
A V I S O . I C R I A D A DE MANO.-SE SOLICITA UiNA 
Se sólita al Sr. D . Francisco Lastrortas para un M 
asunto de familia, en el café Los Bienaventurados, 
calle de O'Reilly esquina & Bernaza, 
5313 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. En Industria número 2 B. 
5338 4-9 
Cpeninsular para el servicio de corta familia 
d¿ saber cumplir con su obligación, hacer mandados 




A N I M A S 7. 
Se solicita una criada de mano peninsular que sepa 
coser bien á mano y á máquina. Sueldo 1/ pesos. 
5190 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA DE me diana edad, buena cocinera d la española y crio-lla y de conducta intachable, teniendo quien la 
rantice. Informarán Lamparilla numero bo. 
5187 4-5 
S E S O L I C I T A 
n joven de 14 á 17 años para d servicio de un esta-
blecimiento, on Neptuno esquina^ Campanar^sas-
trería, info-marau. 9199 
MITA 
Dlanco ó de 
Impondrán Amistad n. 75. 
C 815 
DESfiAjT COLOCARSE DOS MUCHAUMAS peninsulares para criadss de mano 6 manejado-Informarán solar de la Cácel núm. 19. Tienen 
quien informe por su conducta: las dos en una misma 
casa. 5183 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
ninsular de mediana edad para casa de corta fa-
milia, aeistir y cuidar una persona sola ó bien acom-
pañar una familia ó señora á viajar á cualquier punto: 
tiene personas que respondan por ella: calle de la 
Merced teotiiga á Compostela, altos de la bodega de 
CuevAs. informarán. 5393 4-9 
ESEA COLOCAIÍSETUNA JOVEN PARA 
coser á mano, un poco á maquina y repasar ropa, 
no tiene inconveniente arreglar dos ó tres habitheio-
nes: tiene personas que respondan. Darán razón 
Empedrado 13. 5313 4-9 
UNA SEÑORA PENINSULAR CON BUENA leche y abundante, desea colocarse de criandera 
á leche entera; impondrán fonda de la Puata, calle 
V ^ A G A L L E O A . g c . L . K T E C U . ^ I U S CÚZÍ . 0 , VLíUOO Ó (U^COlOr. 
| _ j ra, de 30 días de parida, desea hallar una buena 
casa para criar, aunque sea á tres niños; por la mu-
cha leche que tiene. Dan razón y responden por ella, 
en Acosta 111. 5264 4*9 
D E S E A N C O L O C A C I O N 
un cocinero peninsular para la Habana ó el campo. 
Un criado de mano, peninsular, para ésta ó para el 
campo. Aguila 107, impondrán. 5301 4-9 
S E S O L I C I T A 
en Reina 49 esquina á Rayo, 2'? piso, una criada blan-
ca cotí buenas referencias. 5319 4-9 
J O V E N 
recicu llegado do la Península desea colocarse en el 
Wmercio, almaoén, bodega, café ó restaurant, está 
práctico en todo: tiene buenos informes: razón Cár-
denas^ 5321 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana señora inglesa para el cuidado de una ó dos n i -
íias ó acompañar á una familia para viajar: tiene las 
mejores rlerencias: impondrán calle de Compostela 
núm. 135. 5332 4-9 
P R A C T I C A N T E - E N P E R I t f B R O 
Se encarga uno del cuidado de un enfermo, el que 
será atendido con todas las consideraciones necesa-
rias al efecto: lleva muchos años de práctica: tiene 
médicos y personas que lo garanticen. Oficios 13 da-
Hn razón. 5333 4-9 
S E S O L I C I T A 
naua cocinera para corta familia, que sepa cumplir con 
«u obligación: Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
5327 4-9 
N I Ñ E R A 
blanca, do preferencia francesa, con buenas rtfere-
rencias: buen sueldo: se solicita en San José 56. 
5330 4-9 
L A P E R D ' . C D A 
más grande que puede experime otar el hombre, ta la 
de la salud, por ese motivo el .Dr. González reco-
mienda como medicamento eficaíí el Licor de .tsr ea 
vagetal de su preparación en los catarros, tisis .agu-
das y crónicas, bronquitis, asma y demás afeccu Wies 
del pecho. Se prepara y vende en la botica de ban 
José, calle de Aguiar 106, Habana, á tres pesetf us U 
botella. 5288 ^ 
Gasas te saM 
H O T E L B R I S T O L 
Quinta Avenida y calle 42 A. 
N E W - Y O R K C I T Y . 
Hotel de primer órden, para familias, en la parte 
más accesible de la ciudad. A una cuadra de 1 a Grand 
Central Station. Cuartos sencillos ó en suitte con ba-
ños y demás conveniencias modenias. 
E . M . E a r l e & Co. , Prapietarios. 
Cable: BEISTOLIA, NEW-YOKK. 
HOTEL E A É L I E G T O N . 
El más hermoso de los de 
Kichfleld Springs, New-York. 
Es uno de los lugares más amenos, en los Estados-
Unidos, para pasar el verano. Pídanse pormenores al 
Hote l Br i s to l , New-TTork. 
S E A L Q U I L A N | 
magníficas y espaciosas habitaciones altas, propias 
para escritorios. 6, Amargura, 6. 
5227 8-6 
A HOMBRE SOLO 
Se alquila una habitación segura y en casa do poca 
familia. VUlegas 133. 5226 4-6 
A SESORAS SOLAS O MATRIMONIO SIN niños, de moralidad y recomendación se alquilan 
dos preciosos cuartos altos independientes, cerrados 
de persianas con saleta é inodoro y agua. Nueva del 
Cristo numero 4. 5224 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Rafael n, 108, con saia, saleta, 
3 hermosos y ventilados cuartos, cocina, lavadero, a-
gua y su cloaca, en 5 centenes; la llave al lado. 
5064 6-3 
C a s a de famil ia 
En el lugar más céntrico de la Habana se alquilan 
hermosaR habitaciones altas con toda n-istencia \' 
vista á la calle. Industria 125, esquina á San Kafaei: 
precios módicos. 5053 9-3 
EN LA CALLE DE JESUS MARIA NUM. 3 se cede un cuarto á una señora de moralidad pai 
un pequeño servicio y se solicita una criada para al 
gunos quehaceres, asi como un criado para mandiv 
dos y limpieza de suelos, de 10 en adelante. 
5199 4-6 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS. 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja <Ifl9 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua- • 
aras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina 
á Blanco. 5211 8-6 
Se alquilan muy baratas las casas Puerta. Cerrada, número 5, con dos ventanas, sala, comedor, cua-
tro cuartos, gran patio, etc., y Picota 59, con sala, 
comedor, dos cuartos, etc., acabadas de recorrer y 
pintar. Las llaves están en las bodegas inmediatas y 
el dueño en Cuba 143. 5212 4-6 
G A N G A 
Se alquila en $17 oro una casita de manipostería, 
col\ sala, comedor corrido, 2 cuartos, agua, cajlo do 
Esp.ida n. 32, entre San José y Valle: en el 30 la l la-
ve y a'>tros pormenores. 5283 '1-6 
Oalta v 0tra baja, á personas do moralidad; si no 
que no se nresente. En la misma jse hacen cargo de 
un muchaCi.'10 Para enseñarle los .quehaceres de la 
se le darán 3 pesos a l mes. Aguacate casa y coeme 
número 122. 5178 4-5 
52-11A 
S E S O L I C I T A 
an joven blanco. pnVjtieo efl el ?ervicio de limpieza 
de bolica, en San 
5181 
^aí íclVresf iniDa á Campanario. 
5-0 
C R I A D O D E M A N O . 
licita en la calle de Con-^ado n ú m ^ entre 
1 Colón y Refugio: que sepa su oblig*,ción y t613?^116 
nos informes. 5160 
E L Q U E N E C E S I T E 
un dependiente recién llegado de España, ifabalv 
dor, sabe leer, escribir y las cuatro reglas sencillas 
<!e cuentas y su aplicación á todas las operaciones 
que con ellas se practican, nuevo sistema decimal, 
extraer la raíz cúbica y cüadradaj l ía más circuns-
tancias nue reúne, asi como de las perssnas que res-
ponden por su conducta. Informará el portero del 
Teatro Fairet, por Zulueta, á cuyo portero pueden 
solicitarlo. 5165 '1-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
MU joven peninsular de criado de mano. Darán ra-
zón en Galiano número 129. 
5299 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mallo blanca ó de color, que sea tra-
bajadora y tenga buen carácter. San Lázaro 237. 
5171 4-5 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO peninsular sin hijos, ella para el manejo de un 
niño, la cocina ú otro servicio doméstico y él para 
sirviente en la misma casa ó dependiente dé bodega, 
almacén, etc.: ambos son intélitffehtbs y activos: im-
pondrán en hotel La i'erla dél Mnfelle. 
5152 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
xm asiático excelente cociíiero. Informarán en la ca-
lle de Revillagigedo número 7. 
5308 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático buei cocinero, aseado y joven, th casa 
particular ó estiblecimiento. Impondrán calle de 
i i s Animas número 62, puesto de fritas. 
5307 1-9 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO-carse de mandadora: sabe camplir con su obli-
gación y tiene quien responda de su conducta. Co-
rrales número 113, impondrán. 
5311 4_9 
U N A B U E N A C O C I N E R A . 
Una señora peninsulac desea una cocina en casa 
particular ó establecimiento: es muy aseada y sabe 
cumplir con su obligación: tiene personas muy de-
centes que respondan por ella. Concordia n. 183 dan 
razón. 5317 4_8 
U N M A T R I M O N I O 
peninsular desea colocarse, él para portero ó criodo 
•de mano, y ella de criada de mano ó manejadora de 
niños; con buenas referencias de su conducta. Obra-
pía u. 68. 5314 4-9 
ES UNA CONSTANTE SOLICITUD POR parte do los que padecen del pecho, el encontrar 
una medicina que los cure, y la medicina existe—os 
el LICOR DE BREA VEGETAL del Dr. Gonzá-
lez, que se prepara y vende en la Botica de San Ja-
sé, calle de Aguiar número !06. Habauj. Enfermos 
que parecían estar al borde del sepulcro, han recu-
perado la salud con este precioso medicamento, queg 
se vende á tres pesetas la botella, 
5291 4-7 
A3 TENCION Y L E A N TODO E L ANUNCÍÓ. ^Facilito cocineros, porteros, criattos de todos co-lores con buen as referencias, el que neces.te colocar-
se ha de reunir estas coudicioneír; necesito una coci-
nera, una criada, una manejadora, un muchacho pa-
ra ferretería, otro para criado; se dá dinero con hipo-
teca de casas. Obispo 30, El País. 5250 4-7 
TELEFONO 590.—TENEMOS CON BUEÑAS referencias criadas de mam», camareros de hote-
les. porteros._erccelen£cs cocinero- ,̂ cochuras. il«;>*m-
clientes de toaos los ramos, trabajadores para fábri-
cas, crianderas, amas de llaves, y solicitamos criadas, 
manejadoras y cocineras: vendemos y compramos ca-
sas y se dá dinero en hipoteca. Aguacste 58. Teléfo-
no 5P0. J. Martínez. 5287 4-7 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
I s T E A . S E A . D E E E G L A . Gervasio 47 
So solicita un profesor de primera enseñanza. 
5280 4_7 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sepa cocinar á la francesc, que 
ienga referencias. Informarán San Ignacio h. 17. 
5261 4-7 
Desea colocarse 
Un buen cocinero peninsular, aseado y de intacha-
ble conducta: sabe cocinar á la española y criolla 
bien sea para establecimiento ó casa particular, lo 
mismo en la Habana ^ue en el campo: Virtudes 89 
impondrán. 5194 4-5 
TENGO RECIEN LLEGADOS QUE DE-sean colocarse, dos, para ayudantes de cocina, 
dus, para criados de mano, uno, para droguería ó 
b-itica, uno, para hotel y dos para mozos de café. 
Esta casa no es agencia y responde por la conducta 
ile sus recomendados, informarán Gloria 125 á to-
das horas. 5193 4-5 
DESEA COLOCACION UN COCINERO blan-co para la Habana ó el campo, y tanto para casa 
particular como para establecimiento: informarán A-
guila 107; en la misma se encuentra un criado de ma-
no peninsular en las misn^ condiciones. 
5155 4-5 
S E S Q L Í C i í ' A 
un muchacho para criado, que sea blanco, inteligen-
te ó listo y queden ii^formes, sino es asi que no se 
presente. Animas 105. 5185 
UN MATRIMONIO PENINSULAR SIN H i -jos se ofrece para acompañar una familia á la 
Península en clase de sirvientes. Tienen personas 
respetables que respondan por su conductal darán 
razón calle Bernasa númbro 18. 
51«6 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peninsular con buena y abnndimte le-
che j ara criar á leche entera, tiene un nie> de pálida 
v percoaas que la recomiendon: impondrán cálzala 
de Jetú^ del Monte 297. 5Í82 4-5 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO peninsular en almacén ú otro establecimiento, ó 
bien en casa particular. 
Clara n. 29. 
Impondrán calle de Santa 
5090 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano ó monejadora de niños: sabe cüinplir con Sü 
obligación y tiene quien responda por ella.l Sol nú-mero 26 impondrán. 5126 5-4 
ISLA DE PINOS. 
HOTEL "CEBA1I0S." 
En este hotel, situado en el mejor punto de Santa 
Fé, próximo al Baño Termal, encontrarán los seño-
res pasajeros esmerado trato, como tiene acreditado 
su dueño y fundador en los muchos anos que lleva es-
tablecido, mejorando cada día sus condiciones. 
Tiene además, el mismo dueño casas amuebladas 
para familias, una tienda bien provista de que pue-
den surtirse, carruajes para paseos y trasportes y el 
vapor "Nuevo Cubano," capitán Montesinos, que 
hace sus viajes con toda regularidad, saliendo de Ba-
tabanó los domingos por la mañana para Isla de P i -
nos y de ésta los miércoles para Batabanó. 
Más pormenores D. Pedro Ordoñez, Dragones en-
• Egido y Zulueta, peletería. En Santa Fé D. An-
de Ceballos, y en Batabanó y Nueva Gerona 
gel i*. - 3940 27-9A 
el Capit&u. - ^ ^ j ^ e — — — — — — — — • 
esta casa situada 
'dos rasos hasta 
. y mucha 
en la cociüa, mármol y raosaicí», inodot>. *0. infor-
agua da Vento, se alquila á personas de gnsv IQ 
marán en la misma. 538S —rr 
Animas núméro 5.—El bajo <u. entíe Prado y Consulado, con CK 
En la hermosa casa Consulado 122, entre ADÍTU. y Trocadero, se alquilan habitaciones alias y üs-]as, muy frescas y aseadas, con muebles y asistencia 
ó solas, á personas respetables sin niños, una cuadra 
del Prado! 5376 4-10 
T R O C A D E R O t97. 
Se alquila esta hermosa casa, casi esquina á Galia-
no, acabada de rec^^er y cou espac iosa sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, agua de Vent« •, etc. La llave 
en Gidiano número fj. 5157 4-5 
E N E L V E D A D » O. 
Se subarrienda la fresca >" hermosa «^asa número 90 
de la calle 9 (Línea). Infon'narán ta i la Adminis-
tración de este periódico. 
C 817 4-o 
S E A L Q U I L A 
(ó se vende) la casa Príncipe Alfonso, 6 sea Calzada 
del Monte número 24, en 38 pesos, á pro pósito para 
establecimiento por el buen punto: se veni ê UIla ba-
ñadora de mármol. Informan Aguacate 1 1-2. 
5195 4-5 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa celzada Real do Puentei1 Gran-
des número 130: en el 124 de la propia calzad, i 
la llave: para su ajuste Tejadillo 52. 
5174 6-5 
Ojo. En la gran casa del Conde de Barrete, \Ofi-cios 76, esquina á Luz, se alquilan espléndidasi' S 
ventiladas habitaciones altas y bajas, y una gran sak1 
con suelo do mármol, con 27 varas de largo por ocho 
de ancho; también hay un gran almacén propio para 
depósito de tabaco ú otras mercancías y una gran co-
cina á propósito para un tren de cantinas: en la mis-
ma informarán á todas horas. 5184 4-5 
EN CASA PARTICULAR, HABITACIONES altas y bajas muy frescas y limpias, con muebles y 
asistencia ó sin ellos, para matrimonios sin niños ó 
señoras de toda respetabilidad. Punto céntrico. 
Hay pocos huéspedes. Consulado 122 entre Ani-
mas y Trocadero. 5192 4-5 
Se alquilan dos cuartos grandes á corta familia, que de garantía y buenas referencias. Salud 49, esqui-na á Campanario, altos. 
5362 8-10 . 
Se alquila la casa calle de San Rafael n. 68-}, sala de dos ventanas, dos cuartos, comedor, patio, a-gua de Vento, fabricada de nueva planta, en cinco 
centenes. 5350 4-10 
Se alquila Virtudes número 4, I una cuadra del ^parque Central, habitaciones altas y bajas, fres-cas, aseadas y muy baratas: entrada á todas horas y 
se da llavín si se quiere, asistencia ó sin ella: en la 
misma se desea tomar una casa en arriendo que ten-
ga de quince habitaciones en adelante. 
B35o 4-10 
SE ALQUILA 
Aguila 185 frente á la plaza del Vapor un hermoso 
alto que reúne todas las buenas comodidades para 
una familia 5363 4-10 
tírtüdes 13 esquina á Indnstria 
A dos cuadras del Parque se alquila la sala el ga-
binete y dos habitaciones con vista á la calle en la 
misma se alquila el saguan y la caballeriza y upa co-
cina propia para tren de cantinas. 5367 (5  
SE ALQUILAN 
HérmbsaS y frescas habitaciones altas y bajas en-
trada indepeüdieüte, en la hermosa casa Oficios 68 
4-10 5368 
S E A L Q U I L A D 
los li.ijos de la casa ca'le de Cuba númfro 25. En la 
misTia dan razón. 202 10A-5 lOd-
Se alquilan laft plantas altas (con entrada y servicio independiente) de las casas Cristo n. 22, con cua-tro cuartos, sala, comedor, ete. Dragones n. 106 con 
11, sala, antesala y eoíriedoí. í5anja n. R5, con 8, sala 
y comedor: la casa n. 13 calle de Rodríguez en Jesús 
del Monte, con 4 cuartos, sala y comedor. De todas 
informan en Reina n. 37. 5344 1̂ -9 
Jrjln putito céntrico é independiente se alquilan ha-
S E S O L I C I T j a . 
uu crfauo a«?. msflra que Censa buenas referencias y 
, Ibímal, Cuba número 140, altos. 
5125 5-4 
E NECESITA UNA CRIADA PENINSULAR 
para manejar niños y que sepa coser, sus servicios 
en Marianao: informarán en Com-
5120 5-4 
los ha de prest 
rtostela 6fí 
S E S O L I C I T A 
eu la calle del Consulado número 66 una buena cos-
turera que sepa Cortar y entallar bien. 
o l l t 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano ó portero: tiene personan 
que respondan por su conducta. Informará» Dfa<ro-
nes esquina á Zulueta. café. f 1 , ^ . 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR. DESEA COLO-earso de criandera á l-cche entera, recién parida 
y aclimatada en el país, es sana v robusta, tiene quien 
responda por su conducta: informarán Dai»g<mos 46. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. Habana 73. 5251 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero de color para corta tohiiia y 
una cnada de mano para ayudar en el interior de la 
casa y que sepa coser al^o. San Rutael 71. 
5252 4-7 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar á leche entera una criandera ue-
T."8.. ?f,,a-cl,Ií1*-t:ula.en elPaís. con buena y aban-
ores referencia». 
6248 4 7 
dante lecie: tiene quien de las mej 
Informarán Egido 16, altos. 52 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una pecmsYilar de mediana edad-
sabe repasar y cnser á mano y Con máquina. Acuila 
n. 116 darán razón. 5282 4_7 
S E S O L I C I T A 
«na cocinera que sea buena V Mho, manejadora cari-
aiosa y amable para un niño. Domínguez número 1, 
A, Cerro. 5266 4-7 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y plancbadpnv, que sepa rizar, 
para muy corta ipmiüa, qüe traiga referencias. Te-
niente-Rey 28, altos. 5108 5-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera blanca en casa de buena familia, á me-
dia leche: informarán eu Giliano 75, peletería á to-
das horas. 5115 5-4 
U n criado de mano 
se'olicita cu ia calzada de Jesús del Monten; 345 
sueldo $14 y que sepa sn obligaciós, con «rahlntíaB. 
. !>-4 5114 
Sf í N E C E S I T A 
'•n áepéndifnte de farmacia, que sea inteligente: eu 
Suárez 85 infurraacán. 5089 5-4 
C O C I N E R A . 
Des»a coloc rse una para corta fanillio: es peninsu-
lar: nirmniaráu calle de la Habana n. 136. 
30M9 5-1 
DESEA CO^OCAirSÍTlTííA JOVEN DE crian-dera ¿ leche entera, cou buena y abuu lante le-
che. Antón Recio n. 35 informarán á todas horas. 
5139 fi-4 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD D E -sea colocarse para criilda de mano ó manejadora 
de coriá familia, para la ciudad ó el campo. Egido 7. 
r.io 5-4 
Usa f a r m a c é u t i c o 
de moralidad y de confianza solicita una regencia. 
Informarán Mercaderes 79. 5241 6-6 
¿l íAiN CON HIPOTECA DE CASAS O Ü 1 
tengan establecimiento, 4000 pesos ott), aunque 
«ea en cantidad de 2000 pesos, se compra una casa 
que tenga establecimiento, su precio de 5 á 6000 
pesos oro: Dragones esquina á Prado, café informa-
•>áa. 5217 4-6 
S E S O L I C I T A 
en Obrapía 51 una criada de mano, blanca con bue-
nas referencias, es un servicio cómodo. 
5219 4_6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color en la calle de Obrapía 
número 10, altos. 5231 4-6 
TRES DOBLONES ORO O SEAN $12-75 Y ropa limpia se dan por una criada de mano que 
eepa su obligación y presente buenas referencias. A-
costa numero 44, entre Habana y Compostela. 
0~~Q 4-6 
S E S O L I C I T A N 
buenos repartidores de cantina, 
cantinas. 5225 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA PE-ninsular sea para manejar un niño ó acompañar á 
uua señora, sabe coserá mano, tione quien responda 
por ella: informarán calzada de Vtvesn. 144. 
5133 5-4 
DESEA COLOCARSE UN PEMINSULAR ga-llego, de 55 años de edadj de portero ó para o-
tros quehaceras de casa, sabe trabajar tanto en el 
campo como en la Habana, tiene quien responda por 
su conducta; impondrán calle de les Oficios n. 50, 
fonda darán razón. 5130 5-4 
UNA SEÑORA RECIEN PARIDA SE OFRE-ce para Hodriza, con buena y abundante leche, 
pues disfruta de una robustez incomparable. Para 
pormenores, dirijirse á San José número 140. 
4980 9-2 
COMPRAS. 
U N P E R R O . 
Se desea comprar un perro que sea grande y bra-
vo, para una quinta. Informarán San Ignacio n. 17. 
5260 4-7 
bitaciones altas y bajas, juntas ó separedas, con 
muebles ó sin ellos y toda asistencia, en Industria 
132, casi esquina á San José. Precios módicos. Se dá 
llavín. 5337 4-9 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta respetable casa para el día 10 quedan dos 
iléndidas habitaciones desocupadas, con toda asis-
f"* contando con un buen cocinero; todas con 
• * / ''' calle y comoftlidadcs que deseen las fami-
5154 . 8-5 
S i T A L Q U I L A 
la espaciosa casa San R^ael ^Amero 46 compuesta 
de 12 habitaciones altas y ?)aj* ̂  Informarán en la 
calle d« Mercaderes 39, altoí. 8 5 
5172 
P e r s e v e r a n c i a n. 
se alquila, la llave en el número 5; 





A dos leguas de esta capital, se arrienda CBÍK finca 
de 23 caballerías de tierra, con buenos pastos, agua-
da, más de dos mil palmas, mil novecientos árboles 
frutales, cercas de piedra, tejar, casas, etc., comuni-
ca con la calzada de este nombre, el ferrocarril de la 
Empresa Unida, caminos del Cano, Wajay y P™^1-
mo al ferrocarril del Oeste. Informarán Animas 84. 
4891 $-5 
S A N T A M J A - B I - A -
D E L E O S A E I O . 
Se alquila la casa quinta L A C A R I D A D , en la 
calle Real, la más cerca de los baños, con wn niagni-
ücojardíny árboles de toda clase de frut as: la casa 
tiene muebles: au dueño O'Reilly 96, de 8 S 12 do la 
5073 7-3 
MERCED 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, co-
cina, excusados y lavaderos: hay departamentos pa.~a 
matrimonios, con balcón á la calle, y habitacume s 
para hombrs solos. 5013 9 
C O L O N N . 3 5 . 
Se alquilan habitaciones con suelos de mármol, 
mosaico, baño ^entrada á todas horas: precios módi-
5015 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y fresca casa calle F. núm. 10, 
con hermoso baño y jardín, por año ó por temporada, 
en la bodega de la esquina está la llave é informaran 
— I do su precio y condicioues en Amargura 7o. 
L. 
á 
la Cf Izada. Dé su precio y condiciones informará el 
Ldo. Ernesto OaValdá, San Ignacio 50, de 11 á 2. 
5302 26-9My 
Se alquila la casa calle de San Miguel número 115 (construcción moderna) con cuantas comodidades se puedan desear para una numerosa familia. Infor-
mará de su precio y condiciones el Ldo. D. Ernest 
Giavaldá. San Ignacio 00, de 11 á 2. 
5303 26-9My 
Ñ E P T U N O N0 1 9 . 
Sfe alcluilan habitaciones altas con vista á la calle, 
con asistfencia ó sin Clla, entrada independiente, local 
para carruaje ir ilna caballeriza, á dos cuadras del 
Parque, entre Industria y Consulado. 5316 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 46 de la calle de Inquisidor esquina á A -
costa, propia para almacén ó familia numerosa: en la 
misma darán razún. 5S25 4-9 
V E D A D O 
Calle 5? n. 35; se alquila UUB casita de 4 cuartos, 
sala, edmedoí, cotíina y palio de un solar; muy fresca 
frente al placer de los baños; pof año ó temporada. 
5326 8-9 
SE ALQUILA EN DOCE CENTENES LA CA-sa calle de la Industria número 37, entre Colón y Refugio, compuesta de sala, comedor, zaguán, sale-
ta, cuatro cuartos bajos á la brisa y dos altos, cuarto 
de baño, dos ventanas á la callo, toda de azotea, agua 
de Vento y demás comodidades. Informarán en Con-
cordia 98. 5309 8-9 . 
SE ARRIENDA UNA ESTANCIA DE CABA-llería y cuarto de tierra, en el término de San M i -guel de Padrón, próximo á Quanabacoa y contiene 
una bonita arboleda Jr demás comodidades. Infor-
marán en la ca'lc del Aguila n, 213 .̂ 
5312 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con vista á la callo, muy espa-
ciosas y frescas. Se dan eu diez y siete ^esos oro á 
un matrimonio sin niños ó á señoras solas. Zanja n. 5 
esquina á Rayo. 5296 
Se alquila una casacu Prado 78 con grande capaci-dad, pues tiene cinco habitaciones bajas, dos sa-
letas, hermosos pisos de mosáicos y mármol, un alte 
muy fresco y su gran portali precio nueve onzas oro. 
La'llave Amistad 34 informará sú duefiai 
5306 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos.altos de la e sa calle de Riela n. 117, 
en la misma informarán. 
5210 6-9 
EN E L VEDADO, 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co número 40. 
5276 5d-7 la-8 
Acosta 79, tren de 
4-6 
S E S O L I C I T A 
•una criada de mano que entienda algo de costura, es 
para corta familia, prefiriéndola de color. Virtudes 
jnúmero 12. 5228 4_6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ja, es activa é inteligente y sabe cumplir con su obli-
gación: tiene quien responda por ella: impondrán ca-
11c del Aguila n. 116, A. 5209 4-6 
M O D I S T A . 
Se solicita una aprendiza que tenga principio de 
costura, se prefiere que sea de color. Aguila 145. 
: 5203 4_6 
S E S O L I C I T A 
tm muchacho de 13 á 15 años de edad, que sepa leer 
y escribir. Prado número 93, librería. 
5201 4-6 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criado de mano, tiene personas que res-
•pondan por su conducta: en Estrella 6Í, tren de lava-
<to darán razón. 5206 4-6 
"pUNERO. SE DA EN HIPOTECAS DE CA-
JL/sas en esta ciudad como también en Jesús del 
Monte, Cerro y el Vedado, en partidas de $500 hasta 
SIOOOO cou el interés que se convenga: informarán 
Escobar 74, bajos, de 9 á 11 y de 5 á 7.' 
5205 4.6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de alguna edad, con buenas refe-
reucias, ganará dos centenes. San Isidro 23. 
5204 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eu Aguila número 13o. 
5263 4-7 
Un buzo de la Grecia, súbdito americano se ofrece 
al público eu el blanqueo de esponjas como también 
en bucear hasta cuarenta brazas, práctico en el oficio 
con todas sus credenciales, habla cinco idiomas, 
griego, turco, árabe, italiano, francés é inglés y algo 
español: en la misma se venden esponjas blanquea-
da?. Raratillo n. 9. 5273 4-7 
T \ ESEA COLOCARSE UN OFICIAL DE CAR-
jLí'piutería que no tiene herramientas, bajo la di-
rección de un maestro que tenga trábalo diario á 
.sueldo mensual, no teme á cualquier trabajo por pe-
fi^do que sea; demás informes impondrán Amargura 
r.»lnKTr, Si. q) portero. 5213 4-6 
O E ! S O L I C I T A 
iiT-a h ' -w "viada de mapo. en la calle de la Industria 
inversión que puede darse á tres pesetas plata, es la 
de comprar una botella de Linor de Brea Vegetal 
del Dr. González, con la que se curan los catarros, 
las tisis, las ronqueras, el asma y en general todas las 
afecciones del pecho; se prepara y vende en la botica 
de San José, calle de Aguiar 106, Habana. 
5290 4-7 
SI Í solicita comprar una casa de mampostería en esta 
ciudad, en precio de dos mil pesos. Jesús María nú-
mero 20. entre Cuba y San Ignacio. 
5161 4-5 
S E C O M P R A 
un tren de carruajes. En O'Reilly n. 33 darán razón. 
4873 9-29 
P L A T A , OEO V I E J O . P R E N D A S usa-
das y toda clase de piedms finas: se com 
prau eu todas cautidades, pagando los me-
jores precios de plaza.—ANGELES 9. 
En la misma se realiza un espléndido 
surtido de joyas de plata, oro y brillantes. 
MI EMPEÑO 
J o y e r í a E L D O S D E M A Y O . 
C 787 9-3 
Se alquila el bajo de Manrique número 156, es para bodega, café, carpinte ía ó cualquiera clase de es-
tablecimiento, por hacer esquina á Estrella, con tres 
llaves de agua, desagüe á la cloaca y su precio $25.50 
oro. La llave en la tabaquería y su dueña Salud 26. 
5244 4-7 
EN los altos de los baños del Vedado, que ya están abiertos al público, se slqailauna caseta amuebla-
da para familia. 4990 27-2 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 6 número 16, entre linea y 
once: la llave en la^ otra puerta: impond.rán^ Habana 
número 92. 4943 
Se alquila una hermo?a casa do alto con todas las comodidades para una familia, suelo de mármol, gran cochera, alinndanW fgmi, jardmes y árboles 
frutales, situada en GuanabaL-oa, calle de ia Lande-
larie n. 58, la llave en la bode^ de la equina c i n -
formarán San Rafael número 15, Habana. 
5142 
ROSA 3, A.—Tulipán, Cerro. Se alquil» «sta her-mosa casa de construcción americana, fl e alto y bajo, propia para una familia que desfle vivir* al 
co y con comodidades: la llave en el i i«maTOllae 
dicha calle y su dueño O'Reilly 75. 
5105 S-'x 
Se alquila una casa-quinta en el Carmelo por i ""'o ó temporada, toda cercada, patios para crias, ft»u^a les y plátanos paridos, jardín y frente la linea . " ^ 
Urbano. Dan razón calle de San Ignacio 78, alto, ĉ 5 
quina á Muralla 5118 5-4 
VEDADO. Se alquila con su espléndido pozo, una, casa acabada de fabricar, calle 2, entre 13 y 
15: la llave enfrente. Impondrán calle 18 núm. 16. 
5109 5-4 
S E A L Q U I L A 
Í)ara establecimiento un hermoso local en la calle del Príncipe Alfonso 83, al lado está la llave: impondrán 
en Acosta 43, altos. 5096 9-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Sel 54. Muralla 16 informarán. 
4915 16-28 Ab 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños gratis, en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio Uc Romaguera. Hay dos con 
balcón álaoalle. 5128 5-4 
S E A L Q U I L A 
una casa en el barrio do Penalver, acabada de pintar, 
con sala, comedor y dos cuartos, toda de azotea, en 
$15 oro. Informarán Maloja número 128. 
5098 5-4 
B E R N A Z A 6 1 . 
Se alquilan: el frente, propio para establecimiento, 
y una habitación para hombres solos. 
5119 5-4 
Próximo á los parques y baños de mar, en Crespo número 19.—Se alquilan á una familia decente y tranquila, unos hermosos altos compuestos de gran 
sala, saleta-comedor y seis grandes cuartos, con 
agua y demás servicios.—Se piden y dan referencias, 
por ser familia respetable la que ocupa los bajes. 
Horas para verlos y tratar, sólo de ocho á diez de la 
mañana y de las cinco á siete do la tarde. 
5091 5-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Habana 200, para escritorio ó 
matrimonio sin hijos: en la misma informarán. 
5087 5-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 69, de 800 varas cuadradas de capa-
cidad, propia para fomentar ojia industria ó dedicarla 
para depósito do mercancías: impondrá Juaa Azcue, 
Teatro AUbisu. 5106 5-4 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, cerca de los baños, para caba-
llero ó matrimonio sin hijos, en Virtudes n. 59. 
5249 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas. Escobar 166 y Man-
rique 123, ambas entre Salud y Reina. Informarán en 
Encobar 115. . 525 1 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 49, con sala, 4 cuartos, saleta y 
demás comodidades. En la misma informarán de 8 á 
10 de la mañana y de 12 á 6 de la tarde. 
5257 4-7 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Concordia 92, toda de mármol hasta 
el piso del patio: informarán Lagunas 93. 
5271 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo. Animas 180, acabada 
de pintar, á propósito para larga familia ó estableci-
miento. Informarán Lagunas número 93. 
5 69 4-7 
E n MLa Nueva Mina," Bernaza n. 8, 
se compran todos los que propon-
gan, en grandes y pequeñas cantida-
des, pagándolos al más alto precio; 
lo mismo que prendas de oro, plata, 
brillantes y toda clase do objetos de 
valor. Teléfono 510. 
C 663 27-11A 
SE COMPRAN MUEBLES 
alhajas, oro y plata vieja. Animas número 90, entre 
Galiano y San Nicolás. 4555 16-22 
S E C O M P R A N 
prendas y muebles, pagando los mejores precios. 
O'jrapla 53. esquina 4 Cfiupostola, 
alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas 
^habitaciones con vista á la calle, muy frescas, con 
agua abundante; hay salí)as con su habitación, pro-
pias para matrimonios sin muchos hijos: precios mó-
dicos: es casa de orden y de moralidad. Informes en 
los altos, á todas horas. 5285 4-7 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
So alquilan frescas y l]<:rinosa> habitaciones altas y 
bajaf. con vista al Prado y al Pasaje, precios ni ó di-
os: también uu buen local en el ?.agiián para cual-
quier establecimiento aileniÁs IUI iierni'iso salón con 
iión á la calle 5286 1-7 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, pueden verse Cuba 47. 
5245 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, acubada de fabricar á todo lujo, 
con sala, comedor, cinco cuartos, saleta de comer, 
baño y toda clase de comodidades: impondrán Reina 
número 139. 5277 4-7 
Panaderos. Se alquila una casa en el pueblo de Regla, con un buen horno y un gran algibe, agua 
todo el año, situada en la calle Reaí u. 54, dos cua-
dras de los vapores: en la misma dan razón y en Pra-
do 91, Habana: también se admite un socio si convi-
niera. 5211 4-6 
S E A L Q U I L A 
la casa rallo de Acosta E4, entre Habana y Compos 
tela, con sala, 5 cuartos, etc. en $34, la llave esti 
onfrer*e é impondriín Sulud 23, librería. 
En el Vedado, á una cuadra de la linea, se alquila la muy fresca y espaciosa casa calle B n, 12: reú-
ne todas las comodidades y es capaz para una muy 
egular familia: en la misma caile n. 8 impondrán. 
5102 5-4 
V E D A D O . 
Se alquilan tres casas de varios precios y tamaños, 
ya sean por años ó por la temporada, tienen jardines, 
teléfono, buen gas y magnífica agua: Qnidta Lour-
des frente al Juego de Pelota. 5134 5-4 
ARRIENDO 
de una gran casa de esquina, en el punto más cén-
trico de osta población, propia para una gran fami-
lia, tiene cochera, caballerizas y grandes patios: tam-
biím para establecimiento, restaurant y fonda: darán 
razón en el café de la calle de San Ignacio esquinaá 
Obrapía, de 2 á4 de la tarde. 5129 o-t 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa si-tunda en la calle de San Rafael número 50, capaz 
Cara dos familias ó para dedicarla á almacenes de ta-aco en rama ó fábrica, en la misma informarán y 
tratarán de su ajuste & todas horas en la calle de 
Neptuno n. 45. 5052 16-3My 
¡ ¡ O J O ! ! 
Se arrienda un afamadísimo potrero, terreno supe-
rior para toda clase de cultivo, con aguadas inagota-
bles, pues á las numerosas cañadas que tiene la finca, 
la atraviesan tres ríos; grandes palmares para crian-
za de cochinos, con cuartones para separar ganado. 
Tiene una lujasa casa de vivienda capaz para nume-
rosa familia, fábricas anexas, corrales cercados de 
piedra, chiqueros cubiertos; además y principal hay 
como doce caballerías que producen de renta más de 
$1>00, y si se presenta buen arrendatario con fiador 
principal pagador, puede hacerse el arrendamiento 
desde 19 de mayo. Informan Oírlos I I I n . 4. 
50«3 7-3 
S E A L Q U I L A 
un gran local montado sobre columnas de hierro, 
propio para tienda, almacén ó cualquier clase de es-
tablecimiento. Villegas 61. entre Obispo y Obrapía 
En $51 oro. 5057 7-3 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la pintoresca casa calle del Príncipe 
Alfonso número 85, se puede ver á todas horas. 
5070 9-3 
eiíailetasyestieciiGiiios 
En $2,500 oro, se vende la casa calle de la Gloria núm. 177 casi esquina á Figuras, libre de todo 
gravámen con los títulos de propiedad muy limpios. 
Cempuesta de mampostería, azotea y tejas, sala, apo-
sento, cinco cuartos y espacioso patio, es bastante ca-
paz para una numerosa familia. En la misma infor-
mara su dueño de 11 á 4 de la tarde. 
5305 4_io 
S E V E N D E N 
aos casitas mny en proporción, una en Marianao ca-
lle de Paseo y la otra en la playa. Informarán en 
Neptuno 71, sedería La Epoca. 
5384 4-10 
C O L O N I A . 
Se vende una magnífica colonia de 3-J caballerías, 
terreno negro superior de mucho fondo¡ en un gran 
central y á 3 horas de la Habana. Impondrán Cam-
panario 73. 5379 4-10 
SE VENDE UNA CASA QUE REDITUA ¿ L 8 por 100 libre: situada en el mejor punto de la 
Calzada de la Reina, á una cuadra de Galiano- infor-
marán sin intervención dd corredor en Ayun» amiento 
4, por las tardes. 5320 4I9 
Por tener que marcharse á la Penír .suia por asuntos 
de familia, se vende un taller de sastr ería hieQ situado, 
apropósito para 2 amigos, tiene bu ena marchantería! 
Teniente-Rey entre Zulueta y P-fado, bodega, infor-
mara!^ 5297 4.9 
OJO, QUE CONVIENE . UN CAFE, B I L L A R y fonda, inmediato a la Plaza del Vapor, á pro-
pósito para poner posada 'en los altos, y una barbería 
con una buena vidriera d e efectos timbrados y taba-
^ s y c g s , n n m ^ ^ l a A u d i e n c i a . INFOLARÁN 
p O R AUSENTAR SE PARA L A PENINSULA 
h^a/^M0ní\mVe'Iláen dos casas, una calzada de 
& r 1 M(ftG>' ^ t r e Municipio y Toyo, con 2 sa-
ón R e c i o ^ S ' P 3 " 0 grande' ^ ,a «^a chica, A n -
v"? 1°,a9<2íJ' ata á la esquina de Vives. Impon-
drán Virtudes Q . 98) de 9 á 12 y de 5 á 7 de la tarde. 
S E V E N D E 
en ¡KOpesw ia caga caiie ¿e ganta Rosa número 101 
en K*pla. J nformarán Refugio n. 34, Habana. Ü2^ 6-6 
Buen negocio 
Come no la puede atender su dueño por motivos de 
salud, s e vende una buena sastrería y camisería, aca-
bada d( ¡ reformar, acreditada y con buena clientela ó 
se cedf , la acción al local, con ó sin todos sus enseres 
por se) c espacioso y útil para cualquier clase de esta-
bleciu uento y en el mejor punto de esta capital. I n -
form< ,a Monto número 175, La Democracia. 
5198 4-6 
El í $4,500 PESOS ORO L A CASA NUMERO ' i l , Jesús María casi esquina á Compostela, sin 
•',orredores. Su dueño, Guanabacoa Animas 68, es-
i) \n.'jia á Venus. 5237 4-6 
r ThlELEFONO 590.—SE VENDE UNA BODEGA 
. L « n _la calle de Neptuno,'que reúne muy buenas 
c {adiciones: buena venta y está bien surtida,"en 2,500 
pi •.«•os; otra en $1,200 en el campo, á J de hora de es-
ta ciudad por ferrocarril; otra eu Neptuno en $4,500; 
ot-, -a en Soledad en $1,800; otra on Desamparados en 
$1, ,0»00. Aguacate 58. Teléfono 590 • J. Martínez. 
5236 4-6 
SI l VENDEN 9 BODEGAS, NO T I E N E N E I -v ti. ti fondas, 1 hotel, 6 cafés con billares, 9 cafe-
tines. , I carnicería, 1 tren de lavado, 1 tren de coches 
de lu, jo, 1 tienda de ropas, uno casa do baños y cafó, 
4 vidi ier as baratillo, 24 casas de esquina con esta-
bleoin lia nto, 18 casitas, 7 lincas de campo cerca de 
la Haliai ta. San José 48, bajos, esquina á Campana-
rio. 5150 4-5 
E N $ 1 3 0 0 
se vende:. la casa esquina callo de San Nicolás n.J174. 
Econonñi 1 n. 2 impondrán á todas horas. 
síes 4-5 
ATENH HON SEÑORES COMPRADORES DE casa», ojo á este anuncio. En las calles de más 
tránsito y ; •'ristocráticas de la Habana; se venden va-
rias casas i le 3, 2 y 1 piso; de 4, 3, 2 y 1 Aentana; 18 
casas de es quina con establecimiento; 7 casas quintas 
5 casas de A ecindad; 24 casitas; 9 lincas de campo: 
impondrán San Rafael 133. 5149 4-5 
G A N G A . 
EN SEIS M I L CIEN PESOS libres, quedando 
impuestos á. 1 enso redimible 3900 pesos, se da un si-
tio-potrero de poco monos de 5 caballerías do primera 
clase, cerestdo de paedra, dividido en 8 cniartones, ex-
tenso palm ir, g/an número de frutales, cedro y otios 
árboles, po: 50 inagotable de excelente agua,, magní-
fico algibt, espaciosa casa de teja francesa, gallinero, 
etc. etc; iui aejoruble para semillero y vegas de taba-
co, así comí > para toda clase de siembra. Está situado 
á 5} leguas de esta capital y á media legua de cada 
uno de los pmeblos Santiago de las Vegas, Rincón y 
i'íejucal. Informes minuciosos, San Nicolás 85. A, de 
g á 12. 5179 6-5 
S.E VENDEÍN 5 REGIAS CASAS EN E L PA-aeo del Prado, Galiano, Reina, Neptuno y Consu-lado; 44 casas «de 2 y l ventana; 6 casas de esquina 
con effL'ablecimi ento; 36 casitas de todos precios; nue-
ve casas en el Vedado; 6 en San Lázaro; 3 casas 
quintas 68 el Cierro, Jeeús del Monte y Vedado: un 
ingenio; 12 .finca s de campo cerca de la Habana. San 
Josó 46, 1>Í\JOOJ esquina & Camnannrio 
5148 4-5 
EN $15,000, UiLTIMO P R E C I O , SE VETNDE una gran casa .de cantería, á la moderna, do alto y bajo, no se admite corredor. Monte n. 32, su dueño 
á todas horas, ó pueden mandar aviso, que yo les ve-
ré en su casa. Produce í i onzas. 5056 7-3 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende un ta'ler de lavado muy aeteditado y en 
el mejor puuto de esta- ciudad, tiene 18 años de esta-
blecido en un mismo puinto y administrado por un 
mismo dueño, teniendo este que atender á otros ne-
gocios de pura urgenciau: dirigirse Reina 77, café. 
5963 16-3Mv 
INTERESANTE NEvIOCIO. — PARA IMPO-ner con buenas garantías $12,000 oro que produ-
cen el 3 por 100 mensual, pudiéndose elevar hasta 3} 
por 100, en una finca á mny corta distancia de esta 
capital; informará personalmente ó por escrito D. A. 
Carrillo. Blanco número 30, Habana, de 4 á 6 de la 
tarde. 4997 16-2 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N D E una barbería muy acreditada en un puebla inme-
diato á esta capital: darán razón Ancha del Norte 
número 2. 4994 16-2 
"O E VENDE UNA FINCA D E l i C A B A L L E -
JVVía, situada á 5 kilómetros de la Habana por ca-
rret^ni, con una magnífica casa de mampostería, se 
da po.' lo Vue vâ e sô 0 â casa: informarán en el ta-
ller de .maó'eras de Planiol, Fernández y Cp,, Prínci-
pe Alfoilso «361: en el mismo punto se vende un tflbu-
r i americano nuevo y muy barato. 
4873 9-29 
Se alquila la pintoresca y cómoda casa situada en 
la loma, calle 2 número 8, esquina á 13, con parque, 
jardín y cuants» comodidades puedan desearse. 
Para tratar do su precio y condiciones de alquiler 
dirigir"» * la calle 4» Cuba, aúmsro 1. 
TRES LEGUAS D E L A HABANA POR 
ferrocarril y calzada, se vende una hermosa casa 
quinta con capa cidad para una regular familia, 
con tres solares cex "cades, infinidad de árboles fruta-
les y punto de tempvTada, se enagena por asuntos de 
familia sin gravamen v en mucha proporción; de más 
pormenores Informarai.» en Gervasio 140. tabaquería. 
4862 35-29 
DE MIMAL.ES. 
SE VKNE'EN DOS MULOS Y MULAS, maes-. tros en tocio: se dan en proporción j'ara el compra-dor, juntos ó reparados: informará D . Antonio Fer-
nández, sitio Marquesita, en Puerta de la Güira. 
C 844 4-10 
^ A N G A — P O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O 
VJTse vende un caballo del Canadá, color dorado, 
mstestro de tiro, solo y con pareja, baen troteador: 
puede verse Pocfcto n. 56, y para trato en la Quinta 
de Toca, de 11 á 13 y de 5 á 6 de la tarde, ó en Merca-
deres n. 2, escritorio de Hamel.- 528L 4-7 
Para niño se vende 
un lindo caballito buen caminador y una duquesa 
para familia. San Miguel número 100, 
4255 4-7 
ÜATRO CANARIOS MUY CANTADORES 
á escojer á $3 cada uno, 2 parejas en sus criade-
ras próximas á tener cría, á, centén; una pajarera 
chica muy bonita y curiosa un centén; se dan tan ba-
ratos por no poderlos atender y no uer aficionado: 
también vendo írulas de todas clases y muy buenas. 
Virtudes, esquina á Crespo, frutería. 
5267 4-7 
A. los aficionados 
Se venden un utagníñeo perro perdiguero, maestro 
Pointer Inglés" y un sinsonte muy largo y excelen-
te cantador. LagunK 9^ 5272 4-7 
M U Y B A R A T O . 
Un caballito de cinco y media cuartas, de mucha 
condición, maestro de tiro y monta. Habana n. 184. 
5234 4-6 
CiRMAJES. 
SE VENDE UN HERMOSO M I L O R D DE A L -quiler y si al comprador le conviene comprarlo todo, entraría el arriendo de la casa, con una duque-
sa francesa y siete caballos magníficos: se puede ver 
al duoíio de 7 á 11 do la mañana: se dá todo en pro-
porción. Príncipe 26 esquina á Espada. 
5360 4-10 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier i n -
dustria: puede verse y tratar de su ajuste en Ange-
les n. 2. 5349 6-10 
S E i V E N D E N 
Un elegante y magnífico faetón de cuatro asientos 
y un milor de uso en buen estado: Salud 10 darán ra-
zón 5361 5-10 
SE VENDE UNA GRAN DUQUESA DE M E -dio uso, una yegua y un caballo con sus corres-
pondientes arreos, juntos 6 uno de estos animales: 
son propios para particular ó establo, tienen más de 
7 cuartas y están sanos completamente. Belascoaín y 
San Miguel, tren de Biscayar, pregunten por José el 
Isleño, de 6 á 12. 5259 4-7 
S E V E N D E 
una jardinera casi nueva, muy sólida y ligera, propia 
para una familia de gusto ó un médico, por las con-
diciones que reúne. Campanario número 106. 
5262 8-7 
POR MARCHARSE SU DUEÑO VENDE UN faetón Príncipe Alberto, marca Conlillier, con su 
limonera inglesa. Un tílburi americano con su limo-
nera. Dos caballos criollos color dorado, maestros so-
los y en pareja, son nuevos, sanos y de 7 cuartas. Un 
tronco de arreos, francés, dorado, en perfecto estado. 
Todo junto ó ñor separado. Reina 57. 
5282 4-6 
S E V E N D E 
junto ó separado una magnífica duquesa eon un ca-
ballo criollo, maestro de tiro y más de siete cuartas 
de alzada informarán á todas Uoras San R ifa«l 137. 
i m • • * H 
Z A N J A 5 0 . 
Se vende un carro en buen estaio, propio para ci-
garros u otra industria: de dior á once y de cinco de 
la Urde en adelanto. 5177 3.5 
S E V E N D E 
una duquesa de medio uso y dos cabellos de f cuar-
tas de alzada, calle del Aguila número US. 
4-5 
iS. 
Bealizaiión de camas de bronce 
y carroza. 
Juegos de sala Luis X I V y Alfonso Xt í í , Ídem de 
iaus AV á, $¿8 y Rema Ana baratísimos; escaparates 
linos americanos de nogal y fresno Á 53, valen cuatro 
onzas, vestidores á $23 y lavabas á 20$. Surtido ge-
neral de prendería, brillantcB, relojes, almanaque, 
cronómetro y otros muy baratos, leontinas de oro y 
platino al peso; anillos, dormilonas y candaditos de 
oro a un peso piala. 
E L P U E B L O 
casa de préstamos de Ruisanchez y Hno., Angeles 13 
entre, Estrella y Maloja. Telefono y 1615, 
_ , 5347 4-10 
M U E B L E S B A R A T O S . 
Un juego sala Luis X V con diez sillas, 4 sillones, 
un sofá, mesado centro y consola $35: un estante pa-
ra libros 20: una bañadora 4; un bufete 7: varias do-
cenas de sillas de Viena á 20: lámparas de cristal de 
tres y cuatro luces: aparadores, jarreros, mesas de 
extensión: juegos de Reina Ana, un escaparate para 
hombre 30: lavabos de depósito de varios tamaño^ 
espejos para sala una carpeta grande con baaviui-
11o, camas de hiemo para un v persona á t y 9: si-
llitas para misa, sillitas para niño y oíros muebles to-
do barato. Compostela 124 entre Jesús María y Mer-
ced. 5380 5-10 
SE VENDE UNA MAGNIFICA MAQUINA de coser calzado, nueva reforma, costó 80 pesos 
oro y se da barata, además toda clase de herramien-
tas, hormas, banquillo y mesa para trabajar un buen 
maestro zapatero que desee comprarlo; puede verse y 
tratar de su ajuste. Campanario 185, taller de lavado 
á todas horas. 5351 4-10 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU DUE-110 se dan en prooorción un magnífico piano 
Boisselot, (francés), un juego de sala, otro de come-
dor de Luis X V I todo en buen estado: Lamparilla 21, 
entresuelos, esquina á Aguiar. 5324 4-9 
B I L L A R 
Se vende uno de poco tiempo do uso, con todos sus 
utensilios; todo eu buen estado: Concepción eséfiina 
á Jesús Nazareno, café; Guanabaeoa. 
5329 4.9 
S E V E N D E 
un piano. En O'Eeilly número 24, informarán. 
5278 4.7 
ESCOBAR N . 11.—POR AUSENTARSE SE venden: 1 juego Luis XV, 1 escaparate, 2 velado-
res, 1 sillón extensión, 2 camas de hierro, 1 silloncito 
costura, 1 perchero, 4 sillones, 6 sillas regias, un apa-
rato fotográfico. Todo barato y en feiaen estado. 
5218 4-6 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, hay entre ellos de lu -
jo, por marcharse una familia para el campo. Santo 
Tomás 27, Cerro. 5222 4̂ 6 
S E V E N D E 
un plano usado, Collar y Collar. Peñón número 8, 
Cerro. 5239 4-6 
S E V E N D E 
un armatoste apropósito para cualquier clase de es-
tablecimiento. Puede verse en Bernaza «l , donde 
informarán de su precio. 
5173 4-5 
Los dueños de los lotes marcados cou los números 
que abajo so expresan se les avisa por este medio que 
el dia 12 de mayo del corriente año. á las ocho de la 
mañana serán rematados dichos lotes en subasta pú-
blica por ante notario público y vendutero, según lo 
dispone el art'culo 1872 del Código Civil, cuyo rema-
te se verificará en este establecimiento, pudiendo ser 
rescatadas por sus dueños hasta el mismo momento 
del remate: números 6230, 6328, 6355, 6116, 6309, 
2566, 6334, 6343, 2980, 2778, 6367, 6122, 2001, 2065 
6283, 2971, 2947, 2938, 2908, 6212, 6221, 6222, 6310, 
6345 y 6338.—Habana, mayo 4 de 1893. 
Andrés Barallobre y Cp., S. en C. 
L A A N T I G U A A M E R I C A 
Joyería y mueblería, (antes casa de préstamos,) 
NEPTUNO 39 y 41. 
5268 4-7 
S E V E N D E N 
por no necesitarlos su dueño varios muebles en muy 
buen estado y en proporción. Manrique 168. 
5168 6-5 
LA ESTRELLA DE ORO. 
Comvostcla 46, entre Obispo y Obrapía. 
Dá juegos de sala nuevos á $20 y hay otros de más 
precio de caoba, de palisandro, de Luis X I V y XV, 
de Viena y de Reina Ana. Sillas á $1,1* y 2,' sillo-
nes á $2, 3, 4 y 5; mesas á $2; camas á $10; relojes 
y prendas de oro al poso. 
5169 15_5 
ARABAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O SURTIDO. 
C 776 " 1 My S E " V E N D E 
exclusivamente á particulares un plaño Pleyel de po-
co uso y otros diversos muebles: informarán Consu-
lado 120. 4889 9-29 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizado», 
ni alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
I»ian, alquilan y componen de todas clases. 
4843 27-28 Ab 
Esta casa cuenta con un gran surtido de prendería 
de oro 18 k que desea aminorar en lo que sea posible; 
por lo tanto, nuestros favorecedores y el público en 
general, encontrará gran ventaja en los precios. 
En muebles también tenemos de todas clases, for-
mas y precios, como son camas de hierro, cameras y 
de persona á $10, 12, 14, 16, 20, 25, 30, 40 y 60; iue-
gos de sala Luis X V de $28, 40 y 60 y además un 
sinnúmero de objetos de fantasía imposible de enu-
merar. Vista hace fé. 
O B t R A P I i k I s T U M . 5 3 
esquina á Compostela. 
6145 16-5Mv 
S E V E N D E 
un planin o may barato. Figuras 91, B. 
5176 5-4 
V I D R I E E A S METALICAS. 
D E P O S I T O J O S E CAÑIZO. SAN IGNACIO 
N. 37. S i n 16-4Mv 
P I A N O 
•Se vende un magnífico piano de excelentes voces. 
Informarán en el pabellón del Teniente Coronel de 
Ajrtillería (cuartel de Compostela.) 
4928 0-30 
UN ALAMBIQUE EN JOVELLANOS 
S E V E N D E 
por no poderlo atender su dueño, al contado ó á pla-
tos. Ya el establecimiento está en marcha y con todo 
lo necesario para trabajar: tiene depósitos para 7C0 
bocoyes de miel, así como también para aguardiente: 
capaz de elaborar seis pipas diarias y con marchan-
tería suficiente para su expendio. Darán lazón en el 
mismo, C 845 26 lOMy 
S E V E N D E 
Treinta y seis carros de vía estrecha construido es-
pecialmente para transporte de cañas. Son de 22 
pies de largo por 51 de ancho, de doble carretilla, 
cou seis muelles en cada una y muelles en los topes, 
ruedas de 18 pulgada» de diamotro. Están en-
teramente nuevos, arabudi's de recibir de la fa-
brica de Sbefiuld, Veloiifped Car y Compañía de 
Michigan, y 8<i vende-i por necesitarse otros ¡de ma-
yor capacidad en ia hao* •.< que veuíaa destinados. 
En la calle de Cuba núiniti-o 121 (escritorio) de 8 á 10 
de la mañana informarán. 5381 15-10. 
Pronto serán huéspedes de la Habana los 
Infantes de España Da Enlalia y D. Anto-
nio, tíos de S. M. el Rey. 'Que sean bien-
venidos y lleven gratos recuerdos de la tie-
rra de la VOffib, del tabaco y del chocolate! 
MuchoG forasteros se descolgarán en esta 
capital para contefnplar á tan egregios 
personajes y con ese motivo necesitarán 
proveerse de cuanto les hace falta. Sepan 
los forasteros que la Botica de San José 
del Dr. González se encuentra en la esquina 
de las calles de Aguiar y Lamparilla y que 
allí se preparan y venden á precios módi-
cos, los Medicamentos del pa í s en compo-
toncia con los extranjeros. 
E l Licor de Brea Vegetal del Dr. González 
es un remedio tan eficaz para curar los ca-
tarros, las toses, la bronquitis, el asma y 
las afecciones de la piel, que todo el que la 
toma se pone bueno, contento y gordo. 
Una botella cuesta tres pesetas plata. 
Cada forastero debo llevar nara su casa lo 
menos media dotfeoa. 
L a SfyV&bídn de Ant ip i r ina del Doctor 
González, es la medicina soberana para cu-
rarlas jaquecas y dolores en general. Con 
un solo frasco que lleva su vasito de cristal 
se curan por lo menos cuatro jaquecas, 
Los Vinos de Quina, simple, ferruginoso 
y con Cacao que prepara el Dr. González en 
la Habana, han adquirido merecida fama 
en toda la Isla, porque despiertan el apeti-
to, activan las digestiones, restauran las 
fuerzas y evitan el padecimiento de fiebres. 
Cada frasco vale medio peso plata. 
Para curar las indigestiones que puedan 
sufrir los forasteros que han de pasear por 
la ciudad, les recomienda el Dr. González 
compren la Magnesia efervescente y carmi-
nativa de su preparación. Según las dosis 
á que SQ tome la Magnesia resulta un di-
gestivo ó un purgante. La Magnesia del 
Dr. González es buena y más sabrosa y ba-
rata que las que se preparan en el extran-
gero. 
Los que tengan que comprar Aceite de 
Bacalao, pomos de Zarzaparrilla, Emulsio-
nes, Pastillas, Parches porosos ó cualquier 
otro réínodio acudan á la Botica de San Jo-
sé, calle de Aguiar número 106, que de allí 
saldrán contentos, echándose fresco con un 
abanico japonés, todo comprador que gaste 
de medio peso para arriba. 
CALLE DE AGUIAR NÜM. 106. 
e Broiieríe f 11 cu 
CAFE M M Q I E I C I 1 L 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos do la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las inícrmitentes y previene la fiebre; raüagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diario evita sinnúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá, Teniente-Rey 41 
Habana, y en las principales de la Isla, ' 
784 alt 4-3Mv 
La constitución remante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables este JARABE. 
Pídase en todas las boticas. 
g] C799 alt fi-5My ÍS 
HO MAS DISENTERIA. 
Pujos de sangre y sin ella, catarros intestinales, dia-
rreas flemosas, ardor y toda irritación intestinal, se 
consigue la curación con las P1LDÓRAS A N T I D I -
SENTERICAS de Arnautó, compuestas sólo de ve-
getales. 
Son un específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa de tantas víctimas; pudiendo asegurarse que en el 
poco tiemno que están en uso han arrancad!) de los 
¡jarras de k muerte más de mil víctimas. CenteuaTe 
de ceríülcadoR justlücan nucstry dicho. 
5372 13-7 
NTEQÜILLA ESBENSEN 
SE CÜNSE8VA EN BUEN ESTADO DURANTE 
E l TIEKPO KAS CAUIRDSO. 
y Grajeas de GiLer t 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SAtiGRE 
| Productos verdaderos lácilmente tolerados | 
por el estómago y los intestinos. 
JBxijafise las Firmas del 
O ' G I B E R T y fie BOlSTIGNY.Firmacéiitico 
Prescritos por ¡os primeros médicos 
DEGCONFICSE: DE LAO IMITACIONES 
Kl mejof j «1 mu pora tu prime cop&iba y cn-
babo, eon ka iemmm, sí» ttmot de residíT*. 
S« emplea solo ó al mismo tlempe que la Sft-
y e c e í o n Verde . 
OTECHI tt[ m 
A . n t í s é p t í v o ci c&iastioo ni irvitante, 
s in temor de estrechez, hace ocsar los pade-
etmiectoi «a I&B 34 horas, y cara mas pronto j mas 
rápidamente q̂ ao enalqnier otro, 
s i n I r l o r a u r i o 
•Extracto oonoentrado de a a r z a p a r r i i t a colo-
r a d a , el nías seguro y el mas «uave de loa depn. 
ratlvos. Especifico de los Tlcios di U Sanorf, Wú'i, 
BeEMaUinos, Eclirmidaest it la Piel. 
ISUAHB LA FlBiíA OEt FiBRICAKTl 
DÜPERROit, I t m » <e J» Ci., 3*», ree des fcsfers, F4B1S 
SB S A L L A N EN TODAS LAS BDJENAS CASAS 
DB FABMAGIA Y DK0GÜE3IA 
ta tfabína ; JOSÉ SABHA; lOBÉy TOSfllJUMl 
I S C E L M E i 
S E V E N D E 
Un molino de viento para sacar agua. Animas nú-
mero 174. 5371 4-10 
i m w exírairos. 
SUSPENSORIO IHILLEREl 
Élástico. sin corress debaio de los muslos, para varice 
celes, hidroceles, etc. —'Elíjase el sello del inveiUor Improbo sobra cada suspensorio. 
LE GOAIIPCC 
Béndaglstai 
13, rao Itieoie-Shircel 
r L S P E C . A L I D A D E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
E X T R A - F I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
H perfume el mas exquisito del murido. 
Y una (íran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A «JUVENIL 
Polvos sin ninguna mezcla química, parad 
cuidado de ia cara, a.dlierente é invisible. 
ClftECnA I A T I F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Creinas. 
AGUA BE T O C A D O R JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
picaduras de los insectos. 
ELÍXIR Y P A S T A S A M O M T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dientes y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucinos, 23 
PARIS 
en ia Rabana : JOSÉ SARÍIA 
C u r ^ s con U * f ^ ^ J E S Í S S ^ S C S 
OPRESIONES - TOS - RElíftSAS - ¡<! £ 13 R A LG i S '̂ 
Tíflta jar mayor: J . ^ r S i f i c , 20. caüe st-uaz..•.-!>, PAKIS . Eiijass ia firma: rOS EN TODAS LAS PR'.NCIrALES rARMACI, MIVNC1A Y UEL ESTKAI.GERO 
Enfermedades del A N O y del RECTO, 
alivio Inmediato y curación con ls 
p e r f e c c i o n a d a p o r e l DrDUPUY 
(Exigir ei cada caja el sello da ¿aramia d¡ la Uiilóu DE LOS FABf!ICANT£S) 
f a r m a c i a A . DUPUY.SS5 , nue Saint-JVúirtin, F*A*ilS. y en todaalaa Pannaoiaa. 
Depositarios en la Habana : J O S £ S A R R A ; t.OBÉ y T O K R A l a B A S . 
T I N T U R A INGLESA 
~ — — - L A y N I C A partí teñir los Cabelles y la Barba en todoa colores, 
castaw claro, cattaño oscuro pelo mor¿no, v w^rosaw D E S S N Q í í A S A B «ites de su 
aplicación. — Se garantizan los efectos. 
Dfpoerto e w r t t on la Habana ; L A R E I N A O E L A S F L O R E S , DORIA Y MILHAU, IUM" ttt, OaWíf C» 
SALONES ESPECIALES PARA APLICACION DS LA T i n t t t m Inglesth. 
AL ECCALYPTOL ABSOLUTO IGDOFOHMO-CKEOSOTADO 
M E D I C A M E H T O S I N R I V A L P A R A LA C U R A C I O N D E 
PERSISTENTE * 
L . A R I N Q I T I 8 * E N F E R I f l l I O A O l E S D E F > E C » 0 
Exicjir l i s verdailrras C A P S U L A S COGNET, con la ürrr.a del Inventor sobre la etiqueta 
i P a r i s , 4, R u é de Gha roane . - E n Habana: J.SARRA.I.OIIÉ YTop.p.AT.p.A.-.ytodashsfarmacias.] 
1*9 Sis 
3 2 , Uno dea Fra.ncs-Botirffeois — F A R I S ? 
a v u e n c i o n X - i o n o r a b l e , E a c u o s i c i o n U T n l ^ r a r s a . l s i S S S 
La hdchura de esta 
Oblea, la hace macho 
mas íáell para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la de todas 
las qno se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho mas grande 
BHÉVETÉ 
La máquina de cerrar 
estas Obleas se reco-
mienda por su simpli-
cidad, su rápidez de cer-
rar varias obleas a la vez, 
y ^or su precio módico» 
DtptslUrioen LA HABANA: 
JOSÉ SARRA 
Cada Oblea podiendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 tamafioi 
do los oblas dan ea realidad i capacidades diferentes. 
3- - A J L I M E W T T O -4 
de los mas agrradables y de fác i l digestión 
Su empleo es precioso para los niíios, desái 
fa edad ds 5 á 6 meses, y sobre todo al momento 
del desmamamiento. — F a c i l i t a In tleuticion, 
i - - J , - isas» Asegura, l a f o r m a c i ó n cíe ios huesos. 
,» -<-3=san53^ ' ^ Previene ó corta los defectos del crecimientoí 
h '̂S-Lli"T!- l̂Z-ÍCt,0rÍ,a I princiPale3 farmacias de Francia y del Estrangero. 
SO ANOS DE ÉXITO 
CONSERVACION Y BELLEZA DE LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los 
Médicos por sus Calidades Antisépticas; emblanquoca loa 
dientes sin alterarlos y entretiene todas las partes de la 
boca en el mas perfecto estado do salud. , 
Los demos productos de it S O C X Í S T á HITGIÉUTIOUE, 
íaies como el J a b a n KaJoderraal p a r a el tocador, el 
Aceite Filocomo, los Polvos de A r r o z Excelsior, 
etc., etc., son siempre apreciados de su elegante diéntala. 
Ú L T I M A C R E A C I O N 
5 5 , R U E D E R I V O L I 
REVOL DE LAS PAMPAS 
Perfume exquisito y duradero para el Pañuelo. 
Depósito encasa de J OS £ SARRA,en La «ifcam.venias principales casas 
ü i Pastilla 
Todo el mundo puede preparar 
Mili L I Í É J S 
de una B E B I D A , de sabor agradable 
X Ó N Í C A , A P E R I T I V A Y F O R T I F I C A N T E 
c o n . 
El modo de empleo acompaña JL 
á cada PASTZI .X-A T 
PREPARACÍOM FÁCi 
E X Í T O G A R A N T I Z A D O 
Depós i t o g e n e r a l en casa de O . S A . V - A . K - s r , F a n t i a c é u t i c o en R o ñ e n [Francia) <¡X 
Se vende en l a H a b a n a en casa de JOSÍJ 
1 
V EN TODAS UAB BUENAS. CASAS 
FH^Knwĵ pcsyavr̂ vĉ rryr̂ r̂ mm ^ ^ T 7 i 
